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Para esta investigación se da una mirada amplia a la autorregulación del aprendizaje, indagando en 
subtemas, como lo son procesos de aprendizaje, estrategias de autorregulación del aprendizaje, 
procesos cognitivos emocionales y comportamentales, también se indaga específicamente en la 
metacognición profundizando en subtemas como lo son procesos metacognitivos conscientes, procesos 
metacognitivos autorreflexivos, proceso de pensamiento en cada individuo, planificación de estrategias 
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metacognitivas y evaluación de productividad académica. Otro tema importante fue el comprender las 
estrategias de aprendizaje con subtemas como lo son, procesos mentales del aprendizaje, procesar, 
entender y adoptar estrategias y su relación con el estudiante. Otro tema trascendental en la 
investigación es la Educación ambiental con subtemas como lo son estrategias pedagógicas para la 
educación ambiental, aprendizaje significativo en los temas ambientales y finalmente otra tema de gran 
importancia son las políticas educativas con subtemas como lo son Ley 115 de 1994, Decreto 1743 de 
1994, Ley 1549 de 2012, Política Nacional de Educación Ambiental y  Resolución 2207 
Secretaria de Educación -2015.Teniendo ya claridad frente al marco normativo y las intenciones del 
Estado colombiano con relación a los temas ambientales, orientar de una mejor manera la investigación 
para lograr resultados de impacto de manera muy positiva a los estudiantes del Colegio Rural 
Pasquilla. 
5. Metodología de investigación 
La metodología utilizada para esta investigación es la cualitativa, una metodología flexible, 
que permite reconocer procesos en el ambiente natural de los sujetos de estudio. Por otra parte el tema 
de estrategias pedagógicas ambientales, es poco es estudiado, por lo cual se busca en esta investigación 
identificar y aportar un conocimiento más completos, por esta razón se le atribuye el nombre de 
exploratorio, además tendrá un alcance descriptivo, porque determina las características que se deben 
tener en cuenta en la población, en nuestro caso los docentes y estudiantes de grados sextos, séptimos y 
octavos del colegio rural Pasquilla, también es de tipo descriptivo, porque el análisis demanda procesos 
importantes de interpretación, ya que se relaciona el sentido de docentes y estudiantes frente a temas 
muy sensibles y subjetivos.  
Para el presente estudio se cuenta con una muestra aleatoria simple enmarcada en la técnica de 
muestreo no probabilística por conveniencia, se tienen cuatro categorías, las cuales son: Actividades y 
recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el aprendizaje de los temas 
ambientales; procesos metacognitivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales; 
elementos metacognitivos que potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo de los temas 
ambientales; y diseño estructural pedagógico y metodológico de la estrategia, se utilizaron 
instrumentos como la encuesta a estudiantes, entrevista semiestructurada y revisión documental, se 
validaron con juicio de expertos y pilotaje. por otro lado, se tienen seis fases las cuales son: 
consentimiento informado, diseño de los instrumentos, validación de instrumentos, aplicación en 
campo, sistematización de datos análisis y presentación de resultados. Para realizar el análisis de datos 
se establece la observación de cada pregunta estableciendo con qué frecuencia los estudiantes y 
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docentes repiten la misma opinión se tienen preguntas abiertas y cerradas para mejor comprensión de 
lo se quiere opinar. 
 
6. Principales resultados de la investigación 
Los resultados arrojaron información relevante que se constituye en un insumo importante para 
el componente pedagógico y metodológico de una estrategia pedagógica que la investigadora a 
titulado: “Aprendiendo a aprender con conciencia ambiental” y que tiene como objetivo de aprendizaje 
potenciar la capacidad metacognitiva de los estudiantes en términos de conciencia y autorreflexión 
frente al aprendizaje de los temas ambientales. Se trata de una cartilla académica virtual, la cual brinda 
elementos pedagógicos para la enseñanza aprendizaje de los temas ambientales, con base en el 
potenciamiento de la capacidad metacognitiva, principalmente en lo que corresponde con los 
componentes metacognitivos de conciencia y autorreflexión; está orientada a los estudiantes de Básica 
Secundaria del Colegio Rural Pasquilla. Para contribuir a una cultura ambiental en estos estudiantes 
desde muy temprano en la educación secundaria, se decide que su implementación se haga en grado 
sexto. 
Se espera que con esta estrategia pedagógica los estudiantes estén en capacidad de:  generar 
aprendizajes de manera consciente, tanto sobre sus maneras de aprender a aprender sobre los temas 
ambientales, como en la interiorización profunda de la importancia del cuidado del planeta; generar 
aprendizajes de manera reflexiva frente a las temáticas ambientales, tanto en el reconocimiento 
permanente de debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora en sus procesos cognitivos, como 
sobre las consecuencias que implican el maltrato a la naturaleza; problematizar en el marco de los 
temas ambientales y actuar en consecuencia mediante acciones que trascienden del aula de clase a su 
entorno real; desarrollar habilidades de automotivación y autorregulación en los aprendizajes que 
relacionan las temáticas ambientales; y se espera sujetos más sensibles y comprometidos con el 
cuidado, respeto y protección del medio ambiente. 
En cuanto a los principales referentes teóricos que orientan la estrategia, se encuentran: 
estrategias pedagógicas, procesos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, autorregulación, 
motivación, metacognición, aprendizaje consiente, aprendizaje reflexivo conciencia ambiental. Ahora 
bien, en cuanto al componente pedagógico, se plantean unidades temáticas en las que se integran 
contenidos y actividades como: foros y talleres interactivos para el reconocimiento del sentido del 
aprendizaje de estos temas; aprendizaje en ambientes naturales y salidas pedagógicas de 
reconocimiento del entorno; actividades interactivas a través del juego de roles para el aprendizaje 
crítico y reflexivo; sensibilización y participación activa en la prevención de los problemas 
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ambientales; aprendizaje en áreas protegidas y reservas forestales; espacios para el desarrollo 
autónomo de planes de manejo ambiental; prácticas y responsabilidad ambiental frente al consumo; y 
espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado 
ambiental.  
Para el desarrollo metodológico de esta estrategia pedagógica, se tienen como base tres 
metodologías importantes: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), buscando potenciar la capacidad 
de problematización en los estudiantes y activando su espíritu investigativo; Aprendizaje colaborativo: 
buscando activar sinergias de trabajo en equipo, tanto para el logro de aprendizajes significativos sobre 
estos temas ambientales, como para impactar en el contexto; Gamificación: promoviendo el uso de 
herramientas lúdicas para mediar en los procesos de enseñanza - aprendizaje propios de la educación 
ambiental; en este caso de manera especial, integrando herramientas tecnológicas que permitan a los 
estudiantes la interacción y la construcción de aprendizajes de manera divertida, lo cual genera 
motivación, interés, deseo de aprender y empoderamiento estratégico del proceso de aprendizaje. 
7. Conclusiones y Recomendaciones 
De acuerdo con los resultados del estudio, en el Colegio Rural Pasquilla para que los 
estudiantes tengan experiencias más significativas en el aprendizaje de las temáticas ambientales, debe 
promoverse el uso de juegos; estructuras mentales; herramientas TIC como, por ejemplo, recursos 
audiovisuales con contenidos de sensibilización, entre otros; el uso de foros y talleres interactivos; el 
aprendizaje en ambientes naturales; el arte como elemento de mediación pedagógica; y las salidas 
pedagógicas al contexto real. Todo esto para que tengan un aprendizaje mucho más vivencial y 
motivante, que les permita el impulso necesario para asumir con capacidad de autonomía y 
autorregulación su propio proceso académico n el marco de la educación ambiental.  
De otro modo, se sugiere la implementación de actividades interactivas a través del juego de 
roles; la integración de herramientas TIC, como es el caso del cine foro documental; se debe integrar la 
fotografía como instrumento pedagógico; tener un acercamiento a las áreas protegidas y reservas 
forestales para generar aprendizajes en contacto directo con la naturaleza; abrir espacios para el 
desarrollo autónomo y liderazgo de planes de manejo ambiental; desarrollar prácticas de 
responsabilidad ambiental frente al consumo, como por ejemplo, la creación de huertas caseras; y crear 
espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado 
ambiental.  
Se recomienda que se realicen trabajos en brigadas estudiantiles dentro y fuera del aula, 
fomentando así una cultura de respeto, defensa y protección de los recursos naturales. Además, tener 
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en cuenta la importancia de la problematización de las temáticas ambientales, fomentando el 
pensamiento crítico y reflexivo, para que los estudiantes asuman posturas activas en términos de 
análisis, diálogo y reflexión sobre las temáticas que relacionan el cuidado de los recursos naturales. 
También, incorporar en el aula de clase todo tipo de recursos pedagógicos que faciliten en los 
estudiantes la comprensión de las consecuencias del impacto ambiental, que les permita entender el 
alto costo para el planeta de la explotación de los recursos naturales. 
Finalmente, este trabajo reafirma la importancia de trabajar en los estudiantes su capacidad de 
automotivación, metacognición y autorregulación del aprendizaje en este tipo de espacios de 
aprendizaje ambiental; especialmente porque estas temáticas relacionan una serie de problemáticas que 
demandan procesos de profunda conciencia y reflexión; también de la formación de líderes ambientales 
que actúen con autonomía y empoderamiento activo, que sean capaces de trascender de sus 
conocimientos adquiridos en el aula de clase a los territorios que habitan. 
Elaborado por: Ernestina Rodríguez Coca 
Componentes del Tribunal: Juan Pablo Suarez Bonilla 
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El ser humano ha lidiado por años con el cuidado y protección del medio ambiente, en 
aras de obtener un planeta que satisfaga sus necesidades. Lastimosamente, ha llevado al extremo 
dicho comportamiento y ha causado muchos problemas ambientales, culturales y sociales que han 
producido desabastecimiento de comida, escasez de agua, contaminación del aire, entre otras 
consecuencias. En esta medida, se hace necesario incentivar y concientizar a los jóvenes en el 
cuidado ambiental, ya que son estas generaciones quienes van a tener en sus manos el futuro del 
planeta tierra, los animales y la sociedad en la que vivimos. Es por ello que se necesita una 
estrategia de motivación e interés en las escuelas para fortalecer los procesos de autorregulación 
y metacognición, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje relacionados con temas 
ambientales.  
En esta medida, la investigación se centra en los estudiantes de ciclo contextual (sexto, 
séptimo y octavo) del Colegio Rural Pasquilla, quienes conviven en un entorno rural y rodeados 
de recursos naturales. Sin embargo, los estudiantes no tienen el interés de aprender sobre los 
temas ambientales, ya que no existe una estrategia que los motive, además, es evidente que 
existen problemas relacionados con los métodos de aprendizaje autorregulado, pues no se 
evidencia en ellos estrategias de autocontrol, monitoreo y autonomía frente a los compromisos 
académicos. Por lo cual se suscita la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategia 
pedagógica contribuye al fortalecimiento de la capacidad metacognitiva de los estudiantes de 
básica secundaria del Colegio Rural Pasquilla, permitiéndoles desarrollar procesos más 




Con el fin de lograr este objetivo investigativo, fue necesario realizar una revisión de 
estudios relacionados con prácticas educativas ambientales como la de un colegio de Tlaxcala, 
México (Rodríguez y Hernández, 2015). A partir de ello, se realizó una revisión rigurosa de los 
principales temas de investigación como la metacognición y la motivación; las estrategias de 
aprendizaje; la educación ambiental; y las políticas educativas y la autorregulación del 
aprendizaje. Frente al proceso metodológico, se realizó una investigación cualitativa con un 
alcance exploratorio y descriptivo, además tiene un enfoque interpretativo. Se contó con una 
muestra aleatoria simple enmarcada en la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia, 
por ello se contó con estudiantes del comité ambiental y estudiantes de la jornada mañana, que les 
gusta los temas ambientales y existe equidad de género.  
  Para la recolección de los datos se diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos: 
encuesta a 30 estudiantes con un cuestionario que contenía preguntas de escala Likert y preguntas 
cerradas; entrevista abierta a 4 docentes, a partir de la cual se estableció una matriz de análisis 
categorial dando como resultado una matriz de cuatro hallazgos finales por subcategoría. 
Además, se efectuó la revisión exhaustiva de la documentación entregada para establecer el 
diseño estructural, pedagógico y metodológico de la estrategia a implementar. Estos instrumentos 
fueron sometidos a una prueba de confiabilidad de juicio de expertos y pilotaje.  
Los hallazgos más representativos de esta investigación permiten ver que los estudiantes 
se motivan cuando los docentes usan metodologías didácticas innovadoras para presentarles las 
temáticas ambientales y cuando incorporan recursos pedagógicos llamativos como juegos, 
recursos audiovisuales con contenidos de sensibilización, foros y talleres interactivos, salidas 
pedagógicas ambientales, el cine foro documental o la fotografía ambiental. También es 
importante, promover espacios para el desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental, 
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desarrollo de prácticas de responsabilidad ambiental frente al consumo y espacios para el 
empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado ambiental. 
Finalmente, los hallazgos se centran en la necesidad de que los estudiantes conozcan las 
problemáticas ambientales, las analicen, las reflexionen y establezcan rutas de trabajo en la 
búsqueda de soluciones; promoviendo el pensamiento crítico, para que asuman posturas activas 
en términos de análisis, diálogo y reflexión sobre las temáticas ambientales.  
Para el desarrollo de esta investigación, el primer capítulo expone el planteamiento del 
problema, en el que se da cuenta de procesos como: revisión de antecedentes, formulación del 
problema de investigación, justificación, planteamiento de objetivos, supuestos o hipótesis, 
delimitación y limitaciones de la investigación y glosario de términos. En el segundo capítulo, se 
expone el marco referencial sobre los temas de autorregulación de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, educación ambiental y políticas educativas. En el tercer capítulo, se presenta la ruta 
metodológica en términos de enfoque del estudio, descripción de la población, categorización, 
diseño y validación de instrumentos, fases y cronograma del procedimiento metodológico y 
análisis de datos. En el cuarto, se analizan y describen los resultados. Por último, en el quinto 








Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 
       A lo largo de los últimos años, el planeta tierra ha venido sufriendo una serie de 
transformaciones naturales que lo han llevado a su límite. El calentamiento global, la capa de 
ozono, la contaminación de ríos, la deforestación o la minería extensiva han dejado una huella 
negativa en el medio ambiente, así pues, se hace necesario que en el escenario educativo se 
trabajen temas relacionados con el entorno, para generar en el estudiantado mayor sensibilidad y 
compromiso en el cuidado de los recursos naturales. En esta medida, es importante fortalecer 
principalmente los procesos de motivación en los estudiantes para que se interesen por el 
abordaje de las temáticas ambientales, por aprender en el marco de estos temas tan importantes 
en términos de una ciudadanía activa global y conciencia planetaria. Así pues, la motivación 
puede ser un factor determinante para el empoderamiento activo frente al aprendizaje ambiental, 
puede conllevarlos a desarrollar procesos importantes de conciencia metacognitiva, tanto sobre la 
interiorización profunda de las problemáticas de este tipo, como de las maneras de aprender a 
aprender sobre los temas que las relacionan; todo esto, favoreciendo procesos de autonomía y 
autorregulación del aprendizaje. 
 En términos generales, en los estudiantes se presenta desinterés por los temas ambientales, 
ya sea por desmotivación o porque no le dan la importancia que merece a la cultura ambiental; 
algo que involucra también a los docentes, quienes, en muchos casos, no llevan a sus estudiantes 
a procesos de mayor interiorización con relación a estos temas. Esta desmotivación e indiferencia 
se relaciona de manera directa con la falta de empoderamiento del proceso de aprendizaje en 
estos espacios tan importantes y que demandan de otros procesos profundos de conciencia y 
autorreflexión, elementos metacognitivos fundamentales para la autorregulación del aprendizaje. 
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 De acuerdo con lo anterior, se suscita un interés por problematizar esa relación entre el 
potenciamiento de la capacidad metacognitiva y el desarrollo de procesos más conscientes y 
autorreflexivos en el aprendizaje de temas relacionados con la conciencia ambiental. Todo esto 
con la intención de proponer una estrategia pedagógica que contribuya de manera importante al 
fortalecimiento de la capacidad metacognitiva de los estudiantes de los tres primeros grados de 
básica secundaria (6°, 7° y 8°) del Colegio Rural Pasquilla, y que les permita desarrollar procesos 
de mayor sensibilidad frente a las realidades ambientales en sus entornos cercanos. 
 En el presente capítulo, se presentan los antecedentes de investigación sobre algunos de 
los estudios que han realizado diferentes autores en el campo de la metacognición, las estrategias 
de aprendizaje, la autorregulación del aprendizaje y la motivación. Además, se formula el 
problema de investigación, el cual nos describe las dificultades que se presentan sobre la 
conciencia ambiental que manejan los jóvenes en el Colegio Rural Pasquilla y las debilidades de 
autorregulación que tienen los mismos sobre el aprendizaje de los temas ambientales. Se expone 
también la justificación, la cual establece las razones y el por qué debe realizarse una 
investigación que tenga como fruto una estrategia pedagógica que potencie la capacidad 
metacognitiva de una manera más consciente y reflexiva frente al cuidado del ambiente en los 
jóvenes estudiantes objeto de estudio. Se plantean además los objetivos y los supuestos, así como 
la delimitación y limitaciones. 
1.1. Antecedentes 
Actualmente, el cuidado ambiental es una parte fundamental para el ser humano, es por 
esto, que debe generarse conciencia sobre su protección, especialmente en desde las instituciones 
educativas; debe involucrarse a los estudiantes para que estos adquieran un mejor conocimiento, 
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conciencia y autorreflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Es así que, se hace necesario 
buscar estrategias que potencien en los estudiantes procesos más profundos de conciencia 
ambiental, en lo que la metacognición cumple un papel fundamental, ya que contribuye a que 
desarrollen procesos autorreflexivos y conscientes sobre el aprendizaje, lo que puede hacer que 
interioricen mucho más los temas que tienen que ver con la sensibilización y ayuda al medio 
ambiente.  
Para enrutar este propósito investigativo orientado a proponer una estrategia pedagógica 
que contribuya de manera importante al potenciamiento de la capacidad metacognitiva de los 
estudiantes de los tres primeros grados de básica primaria del Colegio Rural Pasquilla, demanda 
la necesidad de hacer una búsqueda rigurosa de los principales antecedentes que se relacionan al 
problema de investigación, especialmente estudios recientes que se relacionen con la motivación, 
metacognición y la autorregulación, en términos de estrategias, procesos, y todo tipo de 
relaciones de este tema con otros para mejorar la calidad educativa; también estudios que 
vinculen las temáticas ambientales (Valdivia, 2008, p. 1).  
En este sentido, se refiere el estudio de Álzate y Tamayo (2019), denominado 
“Metacognición en el aprendizaje de la anatomía.”, el cual permite ver que la metacognición es 
el manejo adecuado que tiene cada individuo de sus procesos cognitivos para favorecer el 
proceso de regulación de su aprendizaje. El estudio hace énfasis en el aporte de la metacognición 
a la apropiación de conocimientos y conceptos tan extensos, como los son las partes del cuerpo 
humano; donde la planeación es importante en el proceso de asimilación de los mismos.  
La investigación es de tipo cualitativo, según Álzate y Tamayo (2019) se trató de un 
estudio de caso llevado a cabo en los estudiantes de primer semestre de anatomía de fisioterapia, 
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en la Universidad Autónoma de Manizales, donde se integra la metacognición con la anatomía. 
El estudio dio como resultado la importancia de la planeación, adecuando estrategias en las 
actividades para asimilar conocimientos en la memoria; por lo cual, se demostró que mejora el 
tiempo de aprendizaje, ya que al realizar la acción de asimilar términos de anatomía no hay 
demoras en el aprendizaje; además, de darle un nuevo lenguaje con términos más adecuados y la 
seguridad y confianza del estudiante al presentar una evaluación.  
Para la presente investigación es importante que los estudiantes de sexto, séptimo y 
octavo, puedan asimilar el conocimiento, regulando el proceso de aprendizaje utilizando 
herramientas pedagógicas como la planeación; esto además puede aumentar su autoestima ya que 
generan mayor confianza en sí mismos frente a sus capacidades para asimilar los conocimientos 
adquiridos; he ahí el aporte que hace este antecedente a este propósito investigativo.  
Otro antecedente que merece ser revisado es el estudio de Valenzuela (2019) “¿Qué hay 
de nuevo en la metacognición? Revisión del concepto, sus componentes y términos afines”. Se 
trató de una revisión actualizada de los conceptos de metacognición, el cual muestra la posición 
de varios autores como lo son Winne y Azevedo (2015), quienes argumentan que la 
metacognición se da cuando el alumno procesa la información atreves de los sentidos y de su 
experiencia, realizando procesos de aprendizaje, memoria, razonamiento, atención y resolución 
de problemas. Para estos autores, la metacognición puede darse antes, durante y después de que 
sucedan estos procesos; permite que los estudiantes tomen decisiones para mejorar su progreso, 
crean y evalúan estrategias para potenciar su aprendizaje.  
Esta revisión también tiene en cuenta a James, et, al. (2016) para quienes la 
metacognición es aquel proceso de estados mentales, donde el individuo maneja actividades 
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mentales para que se realicen una serie de reflexiones, dando como resultados fenómenos más 
complejos. También hace mención a Aguirre (2016), para quien la metacognición es un atributo 
del pensamiento humano, son las destrezas que tienen los individuos para aprender de lo 
desconocido y lo conocido, teniendo en cuenta la planificación de estrategias para identificar su 
progreso en el aprendizaje.  
El último concepto que se revisa en este antecedente es el de Irwin (2017), quien destaca 
que la metacognición es “la capacidad de reconocer con precisión el propio conocimiento y 
emociones, así como el conocimiento y las emociones de otros, la capacidad de comprender la 
interacción potencial o real de estos pensamientos y emociones y su impacto en el 
comportamiento (…)” (p. 454). En este sentido, se hace referencia también a Hainguerlot, 
Vergnaud y Gardelle (2018), quienes refieren que la capacidad metacognitiva es esa capacidad 
que tiene cada individuo de tener menos confianza en sus fallas y concientizarse en la forma en 
que se aprende. 
En el artículo que presenta esta revisión de conceptos de metacognición se tuvieron en 
cuenta los siguientes interrogantes: ¿cómo se ha definido la metacognición durante estos últimos 
años? y ¿qué se dice sobre los componentes, subcomponentes y términos afines? En este trabajo 
de Valenzuela (2019), se realizó la revisión actualizada del concepto, funcionamiento y 
componentes del proceso de metacognición, donde se efectuó un recorrido histórico por las 
investigaciones para obtener un marco conceptual organizado sobre metacognición y estrategias 




En conclusión, después de esta revisión de autores según Valenzuela (2019) se logró 
determinar que la metacognición es un proceso cognitivo que se activa bajo ciertas condiciones, 
como lo son: tareas, lectura y escritura; también que es la regulación del conocimiento de la 
cognición, y que todavía hay muchos interrogantes por resolver. Esta revisión del concepto de 
metacognición aporta a la presente investigación a desarrollarse en la población de estudio del 
Colegio Rural Pasquilla, elementos muy importantes que permiten un mayor conocimiento de 
elementos metacognitivos como son el aprendizaje consciente, memoria, razonamiento, atención 
y resolución de problemas; teniendo en cuenta tácticas y estrategias para asimilar este 
conocimiento adecuadamente para que los estudiantes sean más consientes y reflexivos frente a 
las temáticas que tienen que ver con la cultura y cuidado del medio ambiente.  
En este trabajo de indagación sobre los principales antecedentes que vinculan el problema 
de investigación, se hace importante referir el estudio “Estrategias pedagógicas de literalidad: 
experiencia significativa en una Institución Educativa de Boyacá” recuperado de 
pesquisa.bvsalud.org, llevado a cabo por González y Londoño (2019), en el que destacan que “las 
estrategias pedagógicas, permiten que los estudiantes interpreten y produzcan tanto de forma 
individual como grupal, relacionándose con sus compañeros y con el docente al realizar sus 
propias creaciones” (p.255). En este artículo se presenta una investigación desarrollada con 
estudiantes de la Institución Técnica Rural, en el departamento de Boyacá, Colombia.  
Los resultados mostraron que las estrategias pedagógicas fortalecen la parte literaria de 
los estudiantes. Las estrategias pedagógicas permiten que los alumnos descifren y generen, tanto 
de forma individual como grupal, trabajos literarios. Este tipo de investigación es cualitativa y se 
utilizó como instrumentos la observación directa, las evaluaciones de entrada y de salida, y los 
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talleres formativos, los cuales fueron los más adecuados para los estudiantes ya que los 
motivaron y mejoraron su rendimiento en la parte literaria.  
Se estimuló el vocabulario con el de su entorno de una forma adecuada también lograron 
habilidades de lectura y escritura. Los resultados obtenidos, son importantes para la presente 
investigación, ya que muestra que al utilizar estrategias pedagógicas en la base de las necesidades 
de los estudiantes que los motiven, lo que hace que obtengan de un modo más fácil y dinámico el 
conocimiento necesario para realizar una actividad académica.      
Otro estudio a tener en cuenta, es el de Yáñez (2016), titulado “El proceso de 
aprendizaje: fases y elementos fundamentales”, en el que se abordan las etapas del proceso de 
aprendizaje, teniendo muy en cuenta la motivación por el aprendizaje, la cual es importante ya 
que, si se enfoca en forma adecuada, el estudiante puede llegar al éxito personal. Según los 
resultados de este estudio, la motivación genera el interés, o sea la intencionalidad del individuo 
de manera positiva frente a su aprendizaje, obteniendo su atención. Si se poseen los métodos 
pedagógicos adecuados que centren esa atención sin distracciones, el estudiante se motivará 
mucho más y se interesará por apropiar de manera más activa su aprendizaje, asimilando de una 
mejor manera los contenidos. Todo esto se traduce, además, en mayores niveles de confianza y 
autocontrol frente al aprendizaje. Se trató de un trabajo de reflexión teórica, bajo la metodología 
de “análisis comentado”, en relación con el proceso de aprendizaje y sus fases y elementos 
fundamentales. 
Este estudio muestra las particularidades primordiales de las etapas del aprendizaje, las 
cuales van dirigidas a docentes, así que hace aportes muy importantes a la presente investigación, 
ya que ofrece elementos muy apropiados para el tipo de población con la que se va a realizar el 
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estudio, pues los estudiantes de grado sexto, octavo y noveno del Colegio Rural Pasquilla, 
quienes tienen edades entre 11-14 años, se centran todavía mucho en el juego y la integración con 
sus compañeros. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estrategias pedagógicas 
motivacionales que permitan generar interés de los estudiantes, y que puedan desarrollar mejores 
procesos de comprensión, aplicación, evaluación de contenidos, en relación con las temáticas 
ambientales.  
Para la presente investigación también es necesario revisar antecedentes que vinculen 
temas tan importantes como la autorregulación del aprendizaje. En este sentido, cabe mencionar 
el estudio “Autorregulación, Resiliencia y Metas Educativas: Variables Protectoras del 
Rendimiento Académico de Bachilleres”, llevado a cabo por Romero y Lugo (2019). En este 
estudio se realizó una evaluación de un modelo de ecuaciones estructurales, teniendo en cuenta el 
apoyo en lo social y en lo académico, percibido en los estudiantes, para alcanzar el nivel 
académico requerido y su relación con la autorregulación de jóvenes bachilleres.  
Se concluyó que los padres y el ambiente familiar en armonía influyen excelentemente en 
el desarrollo académico de los estudiantes, esto además contribuye a procesos motivacionales, de 
control emocional y de autorregulación del aprendizaje; si se tiene un adecuado nivel 
instrumental y emocional, se generan estrategias de aprendizaje que ayudan en su proceso de 
autorregulación para alcanzar su buen desempeño académico. En este sentido, este estudio aporta 
de manera significativa a la presente investigación, ya que muestra que un entorno social 
tranquilo contribuye a que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje más significativos, 
pues no están pensando en los problemas que tienen en sus hogares, lo que favorece su 
concentración y nivel de atención. 
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Otro antecedente que es importante destacar, es la investigación “Efectos de un Programa 
de Intervención para la mejora de la Autorregulación del Aprendizaje en el alumnado de una 
Sección de Educación Permanente de la provincia de Granada” llevado a cabo por Rueda, 
Ramos y Torres (2016), la cual analiza los efectos de un programa de aprendizaje autorregulado 
en un grupo de alumnos, sobre el tema de la enseñanza de la educación permanente de un 
municipio de la provincia de Granada- España. La técnica de investigación se dio mediante la 
realización de cuestionarios, se trató de un estudio de caso. 
 En esta investigación se determinaron seis factores de estudio, los cuales son: 
autorregulación, técnicas de estudio, motivación, autoeficacia, estado de ánimo y planificación de 
actividades, factores que antes de realizar el estudio tenían bajos niveles de control en los 
estudiantes. Para el caso de las técnicas de estudio se utilizaron estrategias, como subrayar, y 
hacer mapas conceptuales-mentales, resúmenes, y diagnóstico de aprendizaje adquirido 
previamente. Para implementar la metodología en los estudiantes de la provincia de granada, se 
realizaron cada semana lecturas de reflexión, proyección de diapositivas, planificación de las 
temáticas por parte de los estudiantes y debates reflexivos sobre las temáticas tratadas; se aplicó, 
además el cuestionario en cada factor abordado. 
Los resultados fueron positivos, ya que se demostró que cuando se recibe apropiadas 
recomendaciones sobre los elementos que juegan un rol importante en el aprendizaje 
autorregulado, aumenta la percepción de afrontar dicho aprendizaje con mejores condiciones, 
para así llegar al éxito en sus actividades académicas, aumentando también su interés en adquirir 
nuevos conocimientos.  
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Para la presente investigación con los estudiantes de Bachillerato del Colegio Rural 
Pasquilla, este estudio es importante, ya que nos muestra el buen uso de las técnicas de 
autorregulación, donde el docente debe realizar un adecuado asesoramiento para generar buenos 
resultados académicos, además de aportar de manera importante con ideas fácilmente adaptables 
a las técnicas de enseñanza - aprendizaje en la educación medio ambiental.  
Un tema importante para la presente investigación es el de la emocionalidad, y en este 
sentido, es importante relacionar la investigación “Actitudes y motivaciones de los estudiantes de 
ciencias en Bachillerato y Universidad hacia el aprendizaje de la Física” de los autores Aradia, 
Zuza y Guisasola (2016). Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar las actitudes y 
motivaciones hacia el aprendizaje de la física en estudiantes de Bachillerato (16-18 años) y de 
diferentes grados universitarios. En cuanto a la metodología utilizada, se optó por un diseño pre-
post-test donde se recoge información a principios y finales del curso académico 2013/2014.  
Este estudio concluye que los estudiantes de bachillerato tienen una baja actitud hacia la 
física; contrario a esto, la actitud de un estudiante universitario mejora en esta área durante el 
curso de ingeniería. Fue notorio en este estudio que la misma cátedra habitual de los temas que da 
el docente, no motiva a los estudiantes. Se obtuvo también que en la universidad la actitud y la 
motivación es mejor en el género masculino que en el género femenino. Para el caso de 
bachillerato, aun que tienen un nivel más bajo de emotividad hacia la física, el descenso proviene 
del género femenino, debido a la baja elección por estudios científicos; notándose baja 
emotividad ya que se cree que ese tipo de temas científicos son tediosos; sumado esto a que los 
docentes no generen estrategias para captar en sus estudiantes su interés. 
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En este trabajo de investigación con los alumnos del Colegio Rural Pasquilla, se quiere 
proponer una estrategia pedagógica que potencie la capacidad metacognitiva que motive a la 
población estudiantil frente a los procesos de aprendizaje para generar un pensamiento más 
consciente y reflexivo frente al cuidado del ambiente.  
Otra investigación sobre el tema de las emociones es “Motivación y Abandono escolar en 
Educación Media”, llevada a cabo por Curione y González (2016). Se trata de un estudio donde 
se amplía la comprensión sobre las causas del abandono escolar, teniendo en cuenta los aportes 
de la Psicología de la Motivación en el ámbito educativo. Este estudio se realizó en Uruguay, 
donde la educación media se divide en dos ciclos: Ciclo Básico comenzando desde los 6 años 
(Primero a tercer año) y Bachillerato diversificado (Cuarto a sexto año), comenzando desde los 
12-13 años.  
Los resultados arrojaron particularmente, que se da el abandono escolar cuando se pasa de 
un ciclo a otro, en especial en la etapa de adolescencia ya que se realizan cambios en la 
personalidad, como los son emocional: físico y psicológico, donde el estudiante se prepara para el 
ingreso a las actividades adultas y se le vuelve una obligación social pertenecer a un sistema 
educativo. En consecuencia, de esto, se corre el riesgo que el adolescente tenga falta de 
motivación y no se interese por las actividades académicas, ocasionando el abandono escolar. La 
adolescencia es una etapa crucial que definen las características que inciden en la motivación, en 
este trabajo se define motivación como “el proceso que nos dirige hacia el objetivo o a la meta de 
una actividad, que la instiga y la mantiene” (Huertas 1997, p.13).  
Como conclusión a su investigación, refiere que el abandono se da por factores externos 
que pueden ser económicos y sociales, e internos como lo son las expectativas académicas que 
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los desmotivan debido la rigidez de los planes curriculares y los contenidos académicos; además 
de los climas en las clases, caracterizados por el control y las relaciones negativas que tienen los 
estudiantes con sus docentes y sus pares.  
Este estudio aporta de manera importante a la presente investigación, ya que analiza las 
emociones que se presentan en los estudiantes de bachillerato, donde tanto en entorno externo 
como interno del colegio, los puede afectar en su rendimiento académico. En este trabajo se 
plantea una estrategia pedagógica que potencie la capacidad metacognitiva frente a los procesos 
de aprendizaje, de manera más consciente y reflexiva frente al cuidado del medio ambiente. Un 
elemento de gran importancia es la estrategia pedagógica, la cual debe ayudar a motivar al 
estudiante para asimilar el aprendizaje de una manera adecuada sobre el tema ambiental, y que 
ese conocimiento lo aplique en el cuidado de los recursos naturales de una forma consciente y 
reflexiva.  
De otro modo, en su investigación “Estrategias y actividades para estimular la 
motivación en el alumnado”, Valencia (2016), recopila 30 estrategias para mantener y estimular 
la motivación en los estudiantes, en las que se pueden destacar: presentar información que llame 
la atención, emplear estrategia pedagógicas para que se le dé la importancia de las tareas, y 
plantear problemas e interrogantes; además, variar temáticas en las tareas, tener en cuenta los 
conocimientos previos, usar ilustraciones y ejemplos, realizar planeaciones de actividades, dar 
protagonismo a los estudiantes y permitir que participen en clase, felicitarlos por su participación 
así las respuestas no estén completas, tener en cuenta el mundo real y relacionarlo con lo que se 
enseña, entre muchos otros. 
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La metodología utilizada para este estudio fue técnicas del aprendizaje establecido en 
Proyectos; en este caso se realizó una obra de teatro, sirviendo como metodología del 
aprendizaje. Como resultado de este trabajo se estableció que las estrategias de motivación son 
importantes para generar interés en el estudiante, la intermediación del docente es significativo 
para que se genere un aprendizaje más ameno y no monótono en el estudiante. 
Este trabajo aporta de manera importante a la investigación propuesta, ya que da la visión 
completa de como estimular la motivación en los estudiantes, lo que es muy importante para 
tener bases suficientes para el diseño de una estrategia pedagógica que potencie la capacidad 
metacognitiva en la adquisición del aprendizaje de manera más consciente y reflexiva frente al 
cuidado medio ambiental. 
De manera más directa con el tema ambiental, se tendrá en cuenta el artículo de 
Rodríguez y Hernández (2015), titulado “Experiencias exitosas de educación ambiental en los 
jóvenes del bachillerato de Tlaxcala, México”, en el que se presentan tres experiencias exitosas 
de educación ambiental en el nivel medio superior del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 212 de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Para este estudio se utilizó una 
técnica cualitativa, utilizando la observación directa, tareas, bitácoras y un cuestionario que se 
aplicó en promedio a 120 estudiantes por año.  
Para la realización de este estudio los estudiantes recorrieron cuatro etapas, Afectiva 
(sensibilizados), cognitiva (desarrollan conocimientos y capacidades ambientales), Conativa 
(compromiso ambiental) y Activa (acciones para interactuar con los recursos naturales). 
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La primera experiencia exitosa, es el Modelo de educación urbano ambiental (MEUA), el 
cual sirve para concientizar, motivar, adquirir conocimientos, actitudes, talentos, competencias, 
destrezas y valores en los jóvenes; ayuda a incentivar su conciencia ambiental. La segunda 
experiencia exitosa, es la de los Programas y estrategias de la escuela a la comunidad, donde se 
analizaron los problemas ambientales y se aprendió a realizar diagnósticos ambientales. La 
tercera y última experiencia exitosa, es la de Proyectos ecológicos (lúdicos y creativos) los cuales 
fueron útiles para la realización de proyectos ecológicos con actividades lúdicas y creativas. 
De acuerdo con los resultados de este estudio, los estudiantes identificaron la 
problemática social y ambiental, ya que, al conocerla, automáticamente generaron acciones y 
actividades reales para mitigar y/o solucionar estos problemas ambientales. Esto permitió crear 
con los estudiantes un documento de diagnóstico ambiental, para determinar qué tan grave era 
esta situación de contaminación, donde ellos determinaron que era necesario empezar a crear 
conciencia ambiental con sus compañeros; además, identificaron la importancia de crear 
reflexiones como las actividades humanas que degradan el planeta. Se obtuvo que estos 
estudiantes lograran con publicidad incentivar la cultura ambiental en la comunidad, y también 
realizaron proyectos ecológicos. Gracias a estas actividades los estudiantes aprendieron a valorar 
y obtuvieron mejores resultados en la acción ambiental; además, conocieron y se prepararon para 
enfrentar los problemas de su entorno. 
La investigación anteriormente mencionada, muestra experiencias exitosas, las cuales 
ayudan a complementar las actividades a realizar para los estudiantes de grado sexto, séptimo y 
octavo del Colegio Rural Pasquilla, ya que incentivan a los estudiantes a la conciencia ambiental, 
involucrando a la comunidad y la importancia de realizar proyectos ambientales.  
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Todos estos antecedentes orientan de manera importante cada una de las fases de la 
presente investigación, permiten reconocer una base científica en el marco del problema 
abordado, especialmente en el tema de la autorregulación del aprendizaje, la metacognición, la 
motivación, la emocionalidad y los temas ambientales. Todo esto en un aporte directo a 
establecer esa relación capacidad metacognitiva/aprendizaje consciente autorreflexivo en los 
temas ambientales. 
1.2. Formulación del problema de investigación 
 
        Los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones en Colombia tienen conocimientos 
básicos sobre el cuidado ambiental. Según Ospina (2017), todavía a los estudiantes les hace falta 
apropiarse del contexto en que viven, por lo tanto, urge desarrollar estrategias pedagógicas que 
potencien su sentido de cuidado, respeto y protección del medio ambiente. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se observa que en el Colegio Rural Pasquilla la población estudiantil en su mayoría es 
más urbana que rural, es notorio que los estudiantes de zona urbana tienden a manejar diferentes 
ideas de ambiente, en las que se evidencia un bajo interés frente al cuidado de la naturaleza.  
La población urbana se encuentra ubicada en las cercanías del relleno Sanitario Doña 
Juana, pero, pese a vivir tan cerca de un espacio altamente contaminado, todavía no logran tomar 
conciencia frente a la protección del medio ambiente. Son más bien indiferentes a la problemática 
de la contaminación y realmente se conectan con dicha problemática cuando se hacen recorridos 
pedagógicos por estos territorios. Contrario a la apatía de los estudiantes urbanos, los jóvenes del 
contexto rural se preocupan más por la situación ambiental, debido a que son más conscientes del 
valor del territorio y tienen claridad que de la tierra deriva su sustento; por lo tanto, son más 
cuidadosos y reflexivos ante su cuidado.  
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Los jóvenes, según González y Londoño (2019), a partir de los doce años buscan no 
contradecir, sino preceder e interpretar a la experiencia, tienden al pensamiento abstracto y al 
pensamiento totalmente lógico. En este sentido, es importante reconocer que la población 
estudiantil de grado sexto, séptimo y octavo del Colegio Rural Pasquilla, tiene un concepto más 
claro del cuidado ambiental, lo reconocen como lo natural y general algunas reflexiones frente a 
la importancia de cuidar su entorno, lo que los compromete más con la resolución de 
problemáticas asociadas a este tema (Rodríguez, 2018). 
Por otro lado, en el Colegio Rural Pasquilla se ha implementado todo el conocimiento 
ambiental en sus programas académicos, pero se presenta la dificultad de la gran rotación de 
docentes que llegan a la institución, esto debido a dos razones: las condiciones climáticas ya que 
el colegio se encuentra ubicado cerca al Páramo de Sumapaz y la lejanía de la zona urbana, lo 
cual dificulta el desplazamiento a casa. Por estas razones, deciden trasladarse a colegios ubicados 
en la zona urbana, dejando inconcluso el proceso de adquisición de estrategias relacionadas con 
el adecuado aprendizaje sobre el medio ambiente.  
En el caso de los estudiantes del Colegio Rural Pasquilla, es evidente los problemas 
relacionados con los métodos de aprendizaje autorregulado, pues no se evidencia en ellos 
estrategias de autocontrol, monitoreo y autonomía frente a los compromisos académicos. Ante 
esta situación, es necesario aplicar estrategias pedagógicas que potencien la capacidad 
metacognitiva de estos estudiantes, es decir, que contribuyan a formarse de manera mucho más 
autónoma, consciente, autorreflexiva y autocontrolada; estrategias que les permitan buscar su 
propio conocimiento, el cual se perfecciona con procesos cognitivos con los cuales logran llegar a 
un aprendizaje mucho más significativo. 
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Como anteriormente se mencionó, se trata de fortalecer los procesos de autorregulación y 
metacognición en el estudiante, para que generen procesos de aprendizaje de manera más 
consciente y autorreflexiva frente a todos los temas abordados en las clases y que se relacionan 
con el cuidado del ambiente; esto teniendo en cuenta que ellos se ubican en una zona con altos 
niveles de contaminación. Para mejorar los procesos de aprendizaje frente a la metacognición y la 
autorregulación, es necesario unificar conceptos y metodologías para lograr una estrategia 
pedagógica que potencie dicho aprendizaje.  
Dicha propuesta debe articularse de tal manera que los estudiantes fortalezcan su 
autonomía y auto control frente a sus compromisos académicos, y que, ante la inestabilidad de 
los docentes, sus procesos de aprendizaje no sufran traumatismos. Esta propuesta estará orientada 
particularmente en esa relación “capacidad metacognitiva/conciencia ambiental”, es decir, una 
estrategia pedagógica que potencie en estos estudiantes de básica secundaria, su capacidad 
metacognitiva en un sentido más consciente y autorreflexivo frente a las temáticas ambientales 
abordadas en las clases, lo cual les permita realizar proyectos sobre estos temas, involucrando a 
sus familiares y conectándolos con la realidad de su entorno social.  
Todo lo anterior suscita la siguiente gran pregunta de investigación: ¿Qué estrategia 
pedagógica orientada al desarrollo de la capacidad metacognitiva, favorece principalmente el 
aprendizaje consciente y autorreflexivo de las temáticas ambientales en los estudiantes de básica 
secundaria del Colegio Rural Pasquilla?  pregunta que lleva al planteamiento de otros 
cuestionamientos cómo son: ¿Qué actividades y recursos pedagógicos favorecen la capacidad 
metacognitiva de los estudiantes objeto de estudio en el aprendizaje de las temáticas ambientales? 
¿Qué procesos metacognitivos relacionados con el aprendizaje de las temáticas ambientales se 
evidencian en estos estudiantes objeto de estudio? ¿Cuáles son los elementos metacognitivos que 
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más potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo de las temáticas ambientales en estos 
estudiantes objeto de estudio? y ¿Cómo plantear el diseño pedagógico y metodológico de una 
estrategia orientada al desarrollo de la capacidad metacognitiva, principalmente al favorecimiento 




Para los colegios es importante incentivar en los jóvenes el cuidado ambiental; todo esto 
cumpliendo con ese mandato de transformación social a través de la educación. En este sentido, 
se reconoce que, en un modelo pedagógico institucional, deben fortalecerse los aspectos 
pedagógicos y metodológicos con relación a la enseñanza-aprendizaje de los temas que se 
relacionan con la protección del medio ambiente. La educación ambiental en los currículos debe 
darse desde la transversalidad, es decir, debe articularse en un sentido global con todos los 
espacios educativos. 
Existen limitantes en los métodos utilizados por los docentes que no permiten la 
transformación de actitudes ambientales en los jóvenes. En un estudio realizado en México, sobre 
el “Modelo de educación urbano ambiental”, aplicado en 120 jóvenes, mediante actividades sobre 
la evolución de la contaminación, el deterioro ambiental, campañas de limpieza y reforestación; 
dio como resultados jóvenes con una actitud positiva, compromiso ambiental con actitud crítica; 
además, de prepararse bien y capacitarse para realizar acciones ambientales. Se demostró que 
cuando se acerca la realidad a los estudiantes con actividades prácticas y estrategias de 
aprendizaje, se incentiva a crear un mejor conocimiento, generando conciencia y reflexión para 
entender con mayor profundidad la importancia de cuidar el ambiente; todo esto con el fin de 
proteger al ser humano y al planeta.  
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Este es un ejemplo que se debe seguir en los colegios de Colombia. Según Sabogal 
(2015), en Colombia se tiene problemas como el reduccionismo y la poca importancia que dentro 
del plan de estudios se le confiere a la educación ambiental, como la falta de un hilo conductor y 
una transversalidad tan necesaria para lograr la apropiación de los contenidos escolares en los 
alumnos. 
En el estudio realizado en México se observa que se da como resultado la apropiación y 
concientización de medidas para el cuidado ambiental por parte de los estudiantes. En Colombia, 
los docentes deben generar estrategias para que los estudiantes puedan tener un acercamiento más 
real hacia la problemática del deterioro ambiental como consecuencia de las actividades humanas 
en contra del planeta. 
Todo esto permite ver la urgencia de realizar una investigación con los estudiantes del 
Colegio Rural Pasquilla, quienes integran una población urbano-rural; así pues, esta urgencia 
radica en la necesidad latente de formar personas mucho más conscientes frente al respeto y 
protección del ambiente; ante todo buscando que sean seres transformadores y mucho más, 
teniendo en cuenta que ellos viven cerca de una zona con altos niveles de contaminación, como 
los es el “Botadero de Doña Juana”, por lo tanto, ¿Cómo no contribuir desde la educación a la 
transformación social en este entorno? 
 Es importante decir que los estudiantes de la zona urbana no evidencian mayor 
conciencia ambiental, no se conectan con las problemáticas en su entorno relacionadas con este 
tema, se nota en ellos un bajo interés por el tema ambiental. Por el contrario, los estudiantes de 
zona rural valoran más la naturaleza, ya que de ella derivan su sustento; pero todos ellos, tanto 
del contexto rural como urbano, presentan grandes dificultades en la apropiación de este tipo de 
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temas, dada la inestabilidad de profesores y estudiantes a razón de las complejidades del 
contexto: difícil adaptabilidad al clima, distancias largas con la ciudad, entre otras situaciones. 
Una de las grandes razones para realizar este estudio, es proponer una estrategia 
pedagógica que permita a los estudiantes del Colegio Rural Pasquilla formarse en unos saberes 
mucho más conscientes y reflexivos frente al cuidado del medio ambiente; del mismo modo, 
mucho más activos frente a las necesidades de su entorno social en donde se ven involucrados 
con las problemáticas ambientales. Todo esto para formar sujetos agentes de cambio, 
transformadores de sus entornos cercanos y líderes en acciones ciudadanas propias del respeto, 
cuidado y protección del medio ambiente. Una estrategia que potencie su capacidad 
metacognitiva para que tengan un mayor empoderamiento sobre los temas medio ambientales.  
La pertinencia de esta investigación reside en la oportunidad de enriquecer el currículo de 
la institución con una estrategia pedagógica fundamentada en la autorregulación y la 
metacognición, y orientada al potenciamiento de la capacidad autorreflexiva y la consciencia 
frente al aprendizaje de los temas medio ambientales; todo esto buscando que desarrollen control 
y orden de los procesos cognitivos para asimilar conocimientos reflexivos y de conciencia sobre 
estos temas. Dicha estrategia pedagógica busca ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
de los grados sexto, séptimo y octavo, unificando criterios, tanto de los estudiantes de zona rural 
como urbana. 
La importancia que representa este estudio en la comunidad radica en que los estudiantes 
al identificar la problemática ambiental y tener la formación en este tema, contribuyan de manera 
crítica, reflexiva y con argumentos para fomentar la cultura ambiental en sus familias y en su 
comunidad, favoreciendo prácticas que solucionen los problemas ambientales a nivel local. De 
otro modo, esta investigación contribuye a que la educación en Colombia se fortalezca, ya que en 
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las instituciones educativas del país no se están trabajando mucho estos temas; realmente no se 
han generado muchas estrategias pedagógicas positivas para generar cambios de mentalidad de 
los estudiantes, debido a problemas metodológicos que no permiten la transformación actitudinal 
frente a la concepción de los temas ambientales.  
Por otra parte, para la línea Autorregulación del Aprendizaje, de la Maestría en Educación 
de Uniminuto, este estudio es muy importante, ya que al generarse una propuesta de estrategia 
pedagógica que potencie la capacidad metacognitiva en los procesos de aprendizaje de manera 
más consciente y reflexiva frente al cuidado del ambiente, se enriquece de manera significativa 
dicha línea, pues se amplía el debate científico sobre un tema que se ha trabajado poco. Es así que 
esta línea, con esta investigación abre la puerta a nuevos trabajos orientados a la educación 
ambiental, lo que le da mayor integralidad.  
Esta investigación aporta al campo científico en esa relación metacognición/conciencia y 
autorreflexión/educación ambiental, ya que contribuye al diálogo científico frente a un tema de 
tal magnitud para el planeta. Hablar de conciencia ambiental es urgente para la sociedad global y 
fortalecer la educación ambiental para formar sujetos activos y con sentido social frente a las 
temáticas ambientales, es un reto que hay que asumir con la misma urgencia. Es así que, esta 
investigación se dispone a contribuir con estos retos innovadores en la educación, planteando una 
estrategia pedagógica para la mejora de la capacidad metacognitiva en pro de un aprendizaje más 
consciente y autorreflexivo sobre el tema ambiental, ejercitando así su capacidad deductiva.  




      1.4.1. Objetivo general 
Proponer una estrategia pedagógica orientada al desarrollo de la capacidad metacognitiva, 
que favorezca principalmente el aprendizaje consciente y autorreflexivo de las temáticas 
ambientales en los estudiantes de básica secundaria del Colegio Rural Pasquilla.  
      1.4.2. Objetivos específicos 
• Implementar actividades y recursos pedagógicos que favorezcan la capacidad 
metacognitiva de los estudiantes objeto de estudio en el aprendizaje de las temáticas 
ambientales. 
• Describir los procesos metacognitivos que se evidencian en estos estudiantes objeto de 
estudio y que se relacionan de manera más directa con el aprendizaje de las temáticas 
ambientales.  
• Determinar los elementos metacognitivos que más potencian el aprendizaje consciente y 
autorreflexivo de las temáticas ambientales en estos estudiantes objeto de estudio. 
• Plantear el diseño pedagógico y metodológico de una estrategia orientada al desarrollo de 
la capacidad metacognitiva, principalmente al favorecimiento del aprendizaje consciente y 
autorreflexivo de los estudiantes de básica secundaria de este centro educativo. 
1.5 Supuestos o hipótesis  
Para que un estudiante apropie con mayor profundidad los temas que se relacionan con la 
conciencia ambiental, es necesario que los docentes apliquen estrategias pedagógicas 
fundamentadas en la metacognición, ya que esta les permite desarrollar procesos autorreflexivos 
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y consientes de manera más profunda. Gracias a esto, el estudiante procesa la información a 
través de los sentidos y de la experiencia, realizando procesos de asimilación de conocimientos 
como lo son: memoria, razonamiento, atención y resolución de problemas; llevándolos a 
vivenciar de manera más profunda su aprendizaje y a fortalecer su sentido de respeto, protección 
y cultura ambiental. 
1.6 Delimitación y limitaciones de la investigación 
 
 Para este proyecto de investigación se van a tener como límite los estudiantes de grado 
sexto, séptimo y octavo del Colegio Rural Pasquilla, donde se busca proponer una estrategia 
pedagógica que potencie la capacidad metacognitiva frente a los procesos de aprendizaje sobre el 
cuidado del ambiente de una manera más consciente y reflexiva. Para fines del estudio, según 
Espadas, Rosas y Oviedo (2009), la delimitación “consiste en definir y determinar en dónde, 
cuándo y de qué manera ve la pregunta principal, teniendo en cuenta la viabilidad y la capacidad 
de los alumnos para resolver el problema” (p.10.), de acuerdo con lo anterior, la delimitación del 
trabajo será la siguiente:  
1.6.1. Delimitación de la investigación 
Delimitación poblacional: La muestra de estudio son 180 estudiantes de los grados 
sexto, séptimo y octavo, quienes oscilan entre las edades de 11 a 14 años. Es el período por 
excelencia de los amigos íntimos, la escritura de poemas y los diarios personales. Además, de 
incentivarlos en el cuidado ambiental. Esta población se encuentra en los estratos 
socioeconómicos 0,1 y 2, con problemas familiares complejos. La población es urbano-rural, 
siendo el 80% población urbana y el 20% rural.  
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Delimitación espacial: Esta investigación se realiza en el Colegio Rural Pasquilla, 
ubicado en el kilómetro 5 vía Olarte de la localidad de Ciudad Bolívar; sus límites son: el relleno 
Sanitario Doña Juana y el Páramo de Sumapaz. Cuenta con 1200 estudiantes en Primaria- 
Bachillerato y es de modalidad Agropecuaria y Ambiental. Esta institución cuenta con tres sedes: 
la sede A, corresponde a primaria y bachillerato ubicadas en la población de Pasquilla; la sede B, 
ubicada en Pasquillita y la sede C, ubicada en Santa Bárbara, ambas trabajan con estudiantes de 
primaria. Se realizará la investigación con los grados sexto, séptimo y octavo, en el área de 
Gestión de Recursos. 
Delimitación temporal: El presente estudio se desarrolla en un tiempo estimado de 16 
meses, entre febrero de 2020 y mayo de 2021. 
Delimitación teórica: Autorregulación del aprendizaje, abordando de manera especial la 
metacognición (procesos conscientes y autorreflexivos), la motivación por el aprendizaje 
(motivación intrínseca y extrínseca) y la inteligencia emocional. Además, temas tan importantes 
como la Educación ambiental y Políticas educativas relacionadas con los principales temas que 
orientan la investigación y el tipo de población de estudio. 
Delimitación metodológica: Se trata de un estudio cualitativo con un alcance 
exploratorio y descriptivo, y con un tipo de enfoque fenomenológico e interpretativo.  
1.6.2. Limitaciones de la investigación 
 
Teniendo en cuenta la población estudiantil del Colegio Rural Pasquilla (haciendo énfasis 
en los grados a trabajar), la ubicación en una zona vulnerable de Ciudad Bolívar y por enfrentarse 
a diversas problemáticas sociales, se presenta irregularidad en la asistencia de los estudiantes por 
situaciones familiares o por problemas económicos. Esto se constituye como una limitante al 
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momento de aplicar las actividades y metodologías sobre las que se hará la indagación, así como 
al aplicar las herramientas de recolección de datos; no solo en los estudiantes sino también en los 
profesores, quienes presentan irregularidades en cuanto a su permanencia en la institución. Para 
enfrentar esta situación, se abrirán espacios donde se motive a los estudiantes participar 
explicando la importancia de este estudio en la comunidad estudiantil. 
Otra limitante que se puede llegar a presentar es la negativa de los directivos de la 
institución para realizar el trabajo de campo, ya que se podría alterar el ritmo normal de las 
actividades académicas; también se podría pensar en la falta de apoyo y de recursos, pues debe 
contarse con la autorización de las directivas de la institución y gestionar recursos para realizar la 
actividad. Por otra parte, la indisciplina afecta nuestro trabajo ya que los estudiantes están en una 
etapa de desarrollo entre los 11 y 14 años, donde son muy dispersos y necesitan estrategias 
adecuadas para mantener su atención. Para esto, será necesario diseñar y aplicar actividades 
creativas que generen en el estudiante motivación.  
1.7 Glosario de términos 
 
Metacognición: Según Valenzuela (2019), es “la capacidad de reconocer con precisión el 
propio conocimiento y emociones, así como el conocimiento y las emociones de otros, la 
capacidad de comprender la interacción potencial o real de estos pensamientos y emociones y su 
impacto en el comportamiento y la capacidad para identificar estos fenómenos como 
representaciones subjetivas que son distintas de la realidad” (p.7).  
Estrategias pedagógicas: “Estas permiten que los y las estudiantes interpreten y 
produzcan tanto de forma individual como grupal, relacionándose con sus compañeros y con el 
docente al realizar sus propias creaciones” (González y Londoño, 2019, p.255).  
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Autorregulación: Se refiere a la vigilancia y control de todos los aspectos del 
funcionamiento humano, incluyendo el plano emocional, social y aspectos motivacionales 
(Valenzuela, 2019, p. 451).  
Aprendizaje consiente: “Es cuando vas a aprender de una circunstancia, siendo 
plenamente responsable de haberla creado, aceptando que en esa experiencia hay un mensaje que 
permitirá tu crecimiento y te ayudará, por tanto, a brindar un mejor servicio a la “misión” que te 
propones cumplir en tu paso por esta dimensión” (Sindamel, 2012 p. 428). 
Autorreflexión frente al aprendizaje: Es un proceso activo y constructivo mediante el 
cual los estudiantes fijan metas para su aprendizaje, que tratan de controlar y regular, su 
cognición, la motivación y el comportamiento, guiado y limitado por sus objetivos y las 
características del contexto (Valenzuela, 2019)  
Motivación por el aprendizaje: Cuando los estudiantes perciben que lo que 
Están estudiando les ayudará realmente o se puede aplicar en su vida afrontan la asignatura con 
mucha más motivación e interés (Ventura, 2017, p. 4-10).  
Conciencia ambiental: Es el grado de preocupación por los problemas ambientales y de 
apoyar iniciativas para solucionarlos y/o indicar una voluntad de contribuir personalmente a su 








Capítulo 2. Marco Referencial 
 
 El marco referencial juega un papel importante en toda investigación, permite una 
perspectiva teórica, conceptual y referencial sobre los principales temas que se relacionan con la 
problemática planteada; se convierte en un insumo transcendental que orienta los pasos de todo el 
proceso investigativo y acompaña los resultados en la triangulación. Es así que, es fundamental 
reconocer cada uno de los temas y establecer un diálogo teórico con diferentes autores sobre los 
diversos estudios, conceptos y teorías existentes. 
 Para esta investigación se da una mirada amplia a la autorregulación del aprendizaje, 
profundizando en la metacognición y la motivación; a las estrategias de aprendizaje; la educación 
ambiental; y las políticas educativas. La autorregulación del aprendizaje es uno de los temas de 
mayor importancia para esta investigación, haciendo referencia al proceso de organización para 
asimilar el aprendizaje, donde el estudiante debe planear, controlar su proceso cognitivo y evaluar 
para alcanzar el objetivo o meta deseada 
Para la presente investigación es primordial proponer una estrategia pedagógica, que 
contribuya de manera importante al fortalecimiento de la capacidad metacognitiva de un grupo de 
estudiantes de básica secundaria, que les permita desarrollar procesos más conscientes y 
autorreflexivos en su aprendizaje; es así que, todos estos temas cumplen una función fundamental 
para la consecución de dicho propósito.  
2.1 Autorregulación del aprendizaje  
 La autorregulación del aprendizaje hace referencia a estrategias y procesos cognitivos que 
realizan los estudiantes para alcanzar la asimilación de aprendizaje con éxito, se genera por 
medio de estrategias de aprendizaje motivacionales y metacognitivas principalmente. Dichas 
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estrategias le permiten al estudiante construir conocimientos propios teniendo en cuenta la 
organización, su control y la evaluación del proceso cognitivo para lograr el objetivo propuesto, 
ajustando sus métodos de estudio, lo que le permite ser capaz de manejar sus emociones creando 
un interés autónomo por el aprendizaje y generando la disciplina, de acuerdo con su personalidad, 
para desarrollar los temas manejados en las distintas áreas en la que se va a desenvolver (Rueda, 
Ramos y Torres, 2017). 
Este aprendizaje autorregulado tiene en cuenta al individuo, quien tiene un proceso 
metacognitivo, motivacional y comportamental, suscitando el rendimiento académico adecuado. 
Lo primordial en el aprendizaje autorregulado es tener interés por lo que va a aprender, 
considerando que se es capaz de asimilar el tema de estudio, que se puede identificar que existe 
realmente una planificación para establecer cómo abordar los temas y que se puede ser consciente 
sobre el método de estudio empleado para aprender de manera significativa, disponiendo de los 
recursos para generar el proceso de aprendizaje y para evaluarlo (Donado, Padilla y Ternera, 
2016). 
Para el estudio a realizar, este tema es demasiado importante ya que se va a proponer una 
estrategia que potencie la capacidad metacognitiva frente a los procesos de aprendizaje sobre el 
cuidado del ambiente, por lo cual debe generarse la autorregulación en el estudiante para que este 
asimile de forma adecuada la concientización sobre la sostenibilidad y cuidado de los recursos 
naturales. De esta manera, puede incentivarse el interés hacia los temas ambientales, para que el 
joven identifique y plasme en proyectos sociales posibles soluciones que contribuyan a la 
moderación de la contaminación y el cuidado ambiental. 




El aprendizaje apunta a que todos los estudiantes desarrollen sus capacidades 
metacognitivas ampliando plenamente su potencial, a través de los conocimientos educativos que 
aportan a su vida. Uno de los procesos de conocimiento es el aprendizaje autorregulado, el cual 
consiste en realizar actividades para adquirir de una manera organizada y específica la 
información, para alcanzar una meta o un rendimiento académico. Para ello, debe tenerse en 
cuenta los aspectos motivacionales y de comportamiento, los cuales ayudan a adquirir un mejor 
conocimiento por parte del estudiante. Debe tenerse en cuenta también las estrategias de 
aprendizaje y el trabajo autónomo, para alcanzar las metas propuestas y tener destrezas de 
autoeficacia. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el estilo de aprendizaje, que se define como 
aquellas particularidades que posee el individuo, ya sean intelectuales y de personalidad, es decir, 
cómo se percibe e interactúa frente a las diferentes circunstancias que se presentan en el 
aprendizaje. 
De igual forma, las estrategias de aprendizaje son importantes ya que son acciones que el 
alumno realiza en el momento del aprendizaje e influyen en los procesos cognoscitivos y 
afectivos, permitiendo llegar a un nivel académico alto. Existen tres tipos de categorías: 
cognitivas, metacognitivas y afectivas; cognitivas, son las que permiten aprender, codificar, 
comprender y recordar el conocimiento adquirido; metacognitivas, son las de planificación, 
control y evaluación; y afectivas, que se relacionan a las emociones, el comportamiento e 
intenciones cuando se adquieren conocimientos.  
Por otra parte, está el aprendizaje autónomo, el cual tiene en cuenta las siguientes 
estrategias de aprendizaje: de ampliación, donde su busca información para complementar su 
aprendizaje; de colaboración, donde se busca cooperación en su aprendizaje con sus compañeros 
o con información que suministra la institución; estrategias de conceptualización, relacionadas a 
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la utilización de herramientas para organizar los conceptos (mapas mentales, conceptuales, 
cuadros comparativos, etc.); estrategias de preparación de actividades; estrategias de 
participación, donde el estudiante debe estar activo en el proceso de aprendizaje; y por último, 
habilidades de planificación, relacionadas con la organización de actividades que aportan en su 
aprendizaje (Medina y Nagamine, 2018). 
Lo anterior es necesario para el proceso de asimilación de conceptos ambientales en este 
trabajo, ya que, si se implementa una buena herramienta generando en el estudiante 
autorreflexión y aprendizaje autónomo, se creará una sensibilidad especial hacia la cultura 
ambiental, creando un agente que incentive e involucre tanto a sus compañeros como a la 
comunidad en estos temas de sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales. 
2.1.2. Estrategias de autorregulación del aprendizaje 
  
Para obtener un aprendizaje autónomo o autorregulado, se debe tener en cuenta la 
planeación, monitoreo, control y reflexión. En la planeación, el estudiante organiza las 
actividades y objetivos para alcanzar una meta definida; en el monitoreo, realiza revisiones 
exhaustivas para llegar a establecer un adecuado aprendizaje; en el control, regula las actividades 
de estrategias cognitivas y autónomas para cumplir con la meta propuesta; y por último en la 
reflexión, genera un juicio sobre las temáticas que ha implementado, si son las correctas para 
llegar a un adecuado rendimiento académico. También existe el proceso de la información, donde 
el estudiante debe interpretar las actividades académicas, fijarse una meta y realizar la respectiva 
planeación para alcanzarlas y por último realiza una evaluación y reflexiona sobre sus logros 
(Román y Gaitero, 2017). 
Las estrategias de autorregulación del aprendizaje nos indican procesos de guía en los 
estudiantes, lo cual les permite procesar, entender y retener la información en forma intencional 
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durante su proceso educativo. Las estrategias motivacionales y las metacognitivas son 
importantes, ya que generan la planificación y autoevaluación para mejorar su rendimiento 
académico, además de utilizar estrategias como la búsqueda, selección, procesamiento y uso de la 
información para mejorar la capacidad de asimilación de conocimientos (Roux y González, 
2015). Los educandos pueden aprender en la base de sus aciertos y errores ya que, por ejemplo, 
“al aprender por medio del error alcanzan una postura crítica y autorreguladora del proceso de 
aprendizaje” (Conejo, Molina, Mejía, Orozco y Piñeres, 2020, p. 135). 
2.1.3. Procesos cognitivos emocionales y comportamentales 
 
           Estos procesos se generan cuando los estudiantes realizan las estrategias de aprendizaje de 
forma adecuada, generando un proceso autónomo de su propio aprendizaje y aumentando su 
motivación, su comportamiento y su rendimiento escolar. Tanto el éxito como el fracaso en los 
estudiantes influyen directamente en la autorregulación adecuada del aprendizaje. Cuando se 
generan hábitos de estudio, se puede determinar un excelente desempeño académico, ayudando a 
las capacidades intelectuales y emocionales para generar mejores comportamientos a nivel 
académico; o si, por el contrario, los niveles académicos son bajos, puede generar altos niveles de 
ansiedad conduciendo a un pensamiento erróneo, ya que dificulta el proceso de concentración y, 
por ende, el rendimiento escolar. Para Lazarus (1982) postula que son las valoraciones cognitivas 
las que vinculan y median entre los sujetos y el ambiente, provocando emociones particulares 
como resultado de las evaluaciones específicas que realiza el sujeto, de su relación con ambiente 
en virtud de su bienestar. “cognición y emoción están usualmente fusionadas en la naturaleza” 
(Lazarus, 1982, p. 1019). Según Melamed (2016) la cognición incluye tipos de procesamiento de 
información automáticos e inaccesibles al control voluntario; entre las valoraciones que 
caracterizan a las emociones podemos encontrar tanto modos automáticos y corporeizados, como 
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modos conscientes, deliberado y fríos; las emociones incluyen procesamientos inconscientes 
(p.31). 
Los procesos cognitivos emocionales y comportamentales en los temas ambientales son 
exitosos, ya que los estudiantes se incentivan cuando adquieren hábitos que no son monótonos, 
debido a que interactúan con la naturaleza y se preocupan cuando ven la realidad de la 
contaminación ambiental. Ellos están en la etapa de generar soluciones, son dinámicos, 
interactúan con sus compañeros y quieren mejorar; por ello, se hace necesario incentivarlos con 
actividades de reflexión y concientización donde busquen soluciones para disminuir cada día la 




 Es una serie de procedimientos que controlan las estrategias de aprendizaje en la 
cognición para que se genere el manejo autónomo del aprendizaje en el estudiante. Es aprender 
de algo que no es conocido en algo conocido, empleando estrategias de autorregulación como la 
planeación y supervisión; además los procesos cognitivos son activados cuando se realiza la tarea 
y su evaluación (Campo, Escoria, Moreno y Palacio, 2016). En esta medida, la metacognición es 
un grupo de habilidades mentales adquiridas que posee el individuo, el cual es capaz de 
utilizarlas para asimilar conocimientos de una forma adecuada, para así alcanzar la excelencia 
académica, realizando procesos críticos, creativos y de autorregulación (Marzano y Pickering, 
2005). También es el proceso autónomo de reconocer el propio conocimiento y emociones de su 
entorno, teniendo en cuenta su comportamiento para controlar sus propios procesos de 
pensamiento y aprendizaje (Valenzuela, 2019). 
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Se consideran dos niveles de metacognición, el conocimiento metacognitivo y la 
regulación cognitiva. El primer nivel es la información que posee el sujeto en sus propios 
procesos cognitivos, considerando la tarea y la estrategia. En el segundo nivel el cual es la 
regulación cognitiva, se incluyen las estrategias metacognitivas de centralización 
(concientización del aprendizaje), planificación, organización, evaluación y monitoreo. (Bonilla y 
Diaz, 2018). 
 2.1.4.1. Procesos metacognitivos conscientes 
 
Tienen en cuenta el grado de reflexión sobre los procesos cognitivos en la formación de 
conceptos. Existen tres clases de conciencia metacognitiva: la declarativa, la procedimental y la 
condicional. El conocimiento declarativo, es el conocimiento de sí mismo y se relaciona con los 
componentes que se deben tener en cuenta en la realización de una actividad académica. El 
conocimiento procedimental, son los diferentes recursos que intervienen para realizar la actividad 
académica. Por último, el conocimiento condicional, emplea acciones cognitivas para controlar 
de manera más eficaz los recursos y las estrategias a la hora de las actividades académicas 
(Campo, Escoria, Moreno y Palacio, 2016). 
Los procesos metacognitivos conscientes, permiten al estudiante dar solución a diferentes 
problemas, asociando sus conocimientos adquiridos previamente y generando reflexiones, las 
cuales, dan origen a estrategias metacognitivas que permiten adquirir herramientas útiles para 
mejorar la realización de tareas, logrando un adecuado aprendizaje y reconociendo las estrategias 
que pueden emplear para planificar sus actividades (Bonilla y Diaz, 2018). Para Alvarado (2003) 
Los mecanismos de control cognitivo puestos en marcha por el sujeto, tanto de manera consciente 
como intuitiva, son importantes para alcanzar el éxito escolar. Por supuesto, no olvidamos el 
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papel que juega la motivación en la utilización de las estrategias cognitivas y metacognitivas 
(p.7). 
 2.1.4.2. Procesos metacognitivos autorreflexivos 
 
       Son aquellos conocimientos que se generan en la mente del estudiante por medio de la 
observación, es decir, los procesos autorreflexivos ocurren cuando el individuo comienza a 
aprender lo que conoce, planifica sus propias estrategias de aprendizaje, tiene responsabilidad de 
sus propios conceptos en la resolución de problemas y hace reflexión sobre el procedimiento 
utilizado para adquirir sus conocimientos. Además de tener en cuenta sus propias habilidades de 
aprendizaje, es decir, ser cuidadosos con los procesos de pensamiento que se realizan. “La 
autorreflexión aparece como un meta pensamiento atento a establecer relaciones entre 
pensamientos y acciones en un contexto determinado” (Edelstein, 2011 p. 141).  Según Gravini y 
Granados (2008). Los Procesos metacognitivos autorreflexivos contribuyen a que el estudiante 
aprenda a darse cuenta de cómo funciona y por qué funciona de una determinada manera (p.23). 
En el presente estudio, este proceso autorreflexivo es importante, ya que se busca motivar 
a los estudiantes a participar en los temas ambientales, fomentando la autoconciencia sobre la 
problemática ambiental existente en su entorno; por lo cual, es necesario una estrategia de 
aprendizaje que dé la oportunidad de conocer los problemas y soluciones en el manejo de los 
recursos naturales, acercándolos a promover aportes en beneficio de una cultura ambiental.  
2.1.4.3. Proceso de pensamiento en cada individuo 
 
El pensamiento es un sistema de destrezas cognitivas que se aprenden y mejoran para 
adaptarse a su entorno. Se tiene el pensamiento visible, que son métodos que tienen los 
estudiantes para comprender y adquirir un conocimiento más profundo sobre temas específicos, 
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el cual puede visibilizarse en el aula. El individuo, adquiere conciencia frente al funcionamiento 
de la asimilación de conocimientos y comprende los elementos que inciden en el conocimiento 
para alcanzar los resultados esperados. Para conseguir estos resultados deben tenerse en cuenta 
estrategias y actividades que ayuden a adquirir esos procesos mentales y la información que se 
requiere. 
De acuerdo con Areiza y Henao (1999), el yo cognoscente es donde la persona realiza los 
procesos metacognitivos, considerando si tiene su propio patrón de conocimiento, si está 
asimilando un nuevo aprendizaje, además de autoevaluarse sobre los procesos realizados para 
dominar un tema en un contexto educativo. 
2.1.4.4. Planificación de estrategias metacognitivas 
 
Son aquellas que le permiten al estudiante controlar la realización de actividades 
académicas, para llegar a un excelente resultado, teniendo en cuenta la planificación, supervisión 
y evaluación, donde se involucran procesos de percepción y memoria. A su vez, ayudan a su 
aprendizaje afectivo, ya que son procedimientos de autorregulación que reactivan las habilidades 
cognitivas, utilizadas en el proceso de asimilación de conocimientos, por lo cual organizan el 
pensamiento en el proceso de aprendizaje (Aparicio, 2018). Las estrategias metacognitivas 
mejoran el proceso de aprendizaje lo cual permite que se valore aún más la realización de 
actividades de control para guiar su propia formación y generar excelentes resultados, de acuerdo 
con una adecuada planificación, el resultado más importante es el aprendizaje consciente, 
profundo y reflexivo (Ossa, Rivas y Sainz, 2016). 




Son todos aquellos resultados generados de la autorregulación del aprendizaje, teniendo 
como fin la recopilación de conocimientos para obtener un éxito académico. La productividad 
académica se encuentra limitada por falta de tiempo, en muchos casos por el curriculum 
manejado por las instituciones educativas, lo que incide en la motivación del estudiante y de los 
docentes. En esta perspectiva, el trabajo en grupo es importante para llegar a obtener mejores 
resultados en áreas específicas en términos de productividad académica (García, Muñoz, Repiso 
y Tejedor, 2009). 
2.1.5. Motivación por el aprendizaje 
 
El problema en los estudiantes es la falta de motivación escolar, la cual puede llegar a 
ocasionar abandono de la institución; esta se presenta por diferentes factores como la adaptación 
social y académica; además, en muchos casos, el adolescente pasa por la etapa de transición hacia 
la adultez, donde tienen una trasformación psicológica, emocional y biológica. Es allí donde 
existe riesgo de falta de motivación hacia el aprendizaje y abandono escolar. Para generar un 
ambiente adecuado y de motivación para el estudiante, debe tenerse en cuenta el clima 
institucional en el aula y en la parte interpersonal (Curione y González, 2016). En relación a lo 
anterior, son importantes procesos motivacionales relacionados con la afectividad en el aula, el 
juego, la lúdica, el arte y los espacios para la libre expresión” (Beltrán, Mejía y Conejo, 2020, 
p.74). 
La motivación en el individuo tiene en cuenta, tanto el entorno interno como el externo; 
en el ambiente interno un factor clave es el docente, los estímulos, el ambiente en el aula y 
generar interés por los temas; esto hace que el estudiante se incentive a mejorar su rendimiento 
académico. Por otro lado, el externo se relaciona con los lazos familiares positivos y su contexto 
social armónico, lo que le genera autoestima y gran interés por aprender (Ventura, 2017). 
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2.1.5.1. Importancia de las acciones y motivación en el aprendizaje 
 
Para el estudiante es importante estar motivado a nivel académico, cuando este presenta 
dudas o no tiene claridad en la función de los conocimientos pierde interés por los mismos, 
generando la disminución de su esfuerzo en el aprendizaje García, Muñoz, Repiso y Tejedor 
(2009). Generalmente en las instituciones el conocimiento se fragmenta en algunas materias, 
donde el docente al impartir el conocimiento se vuelve monótono, lo cual genera aburrimiento en 
el alumno. En tal sentido, existe la motivación intrínseca, donde el alumno incentiva el 
conocimiento propio así existan desafíos, los cuales puede superar y adquirir conocimientos por 
deseo propio; por lo tanto, es necesario incentivar climas motivacionales como soporte a la 
autonomía del alumno contando, desde luego, con la actitud positiva del docente (Curione y 
González, 2016).  
La motivación extrínseca son aquellas actividades académicas que buscan una meta como 
un reconocimiento a nivel sociocultural, es decir, son premios o incentivos que se otorgan por 
una labor bien realizada. Para llevar a cabo estas actividades motivacionales extrínsecas, debe 
tenerse en cuenta la construcción y autoconstrucción de herramientas que ayuden a llegar a ese 
fin, como lo son las estrategias de aprendizaje, ya que los estudiantes mejoran su autoestima y sus 
relaciones interpersonales; por lo cual, es necesario que en las instituciones se origine un 
ambiente positivo en el aula, que incentive el trabajo individual y en grupo, mejorando el 
rendimiento académico y perfeccionando las relaciones interpersonales del estudiante a nivel 
educativo (Abril-Lancheros, 2017). 
La motivación es una parte esencial en el presente estudio, debido a la poca importancia 
que se da a las temáticas medio ambientales, donde el maestro realiza clases teóricas sin 
interactuar con la naturaleza. En esta medida, es necesario generar interés en los estudiantes, se 
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les debe mostrar una visión de la realidad donde ellos vivan la problemática ambiental, ya que 
son adolescentes que les gusta observar el entorno y sacar hipótesis para crear soluciones de 
mitigación, al vivir estas experiencias, se incentivan a crear una cultura ambiental de auto 
cuidado del entorno y de sí mismos. 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 
Según Monereo (2000) las estrategias de aprendizaje son “un conjunto de acciones que se 
realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Las cuales identifican capacidades y 
habilidades cognitivas, pero también técnicas y métodos para el estudio (p. 24). Los estudiantes 
generalmente no desarrollan adecuados hábitos de autorregulación para asumir el aprendizaje que 
les permite obtener excelentes resultados académicos; por eso se hace necesario “enseñar a 
aprender”, ya que no se tienen estrategias de aprendizaje, lo cual puede afectar la vida escolar del 
estudiante interfiriendo en sus capacidades de interpretación y transferencia de la información 
requerida. Las estrategias de aprendizaje están relacionadas con los procesos de aprendizaje, 
organización estratégica, capacidad de control, planificación y valoración de las metodologías. 
Estas estrategias permiten desarrollar autonomía, control y autorregulación en el desarrollo del 
aprendizaje, generando resultados óptimos en la vida académica; por lo cual, se hace necesario 
que el alumno genere gran cantidad de estrategias en las cuales se requiere la intervención del 
docente como acompañante y motivador de este proceso (Aparicio, 2018). 
Para la presente investigación este tema es primordial, ya que se busca proponer una 
estrategia pedagógica, la cual potencie la capacidad metacognitiva frente a los procesos de 
aprendizaje sobre el cuidado del ambiente de manera más consciente y reflexiva. Esta 
herramienta es necesaria porque fomenta el proceso de autorregulación en los estudiantes del 
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Colegio Rural Pasquilla, generando un conocimiento más profundo y una visión completa sobre 
las problemáticas y soluciones en los temas ambientales. 
2.2.1. Procesos mentales del aprendizaje 
 
Para entender más el proceso mental del aprendizaje se tendrá en cuenta los conceptos de 
neuroeducación, neuropsicología y otros temas que nos ayudan a entender aún más cómo se 
genera este proceso de aprendizaje en el cerebro. En tal sentido, es importante mencionar que la 
neuroeducación se desarrolla durante la fase escolar, en esta etapa es necesario los 
neurotransmisores como la dopamina y acetilcolina, ya que promueven la adquisición de 
conocimientos por parte de los estudiantes. También, debe tenerse en cuenta la neuropsicología, 
este tema estudia el cerebro y la conducta, relacionando la neuroanatomía que vincula las 
funciones de lenguaje, memoria y psicomotricidad. Además, es importante reconocer la 
neurociencia cognitiva, que nos indica que el cerebro y la mente tienen niveles de análisis que 
dan como resultado la conciencia y comprensión.  
El cerebro es el motor del conocimiento, ya que la cognición previa se desarrolla por el 
contacto con el entorno, generando aprendizaje, dando lugar a la experiencia y moldeando el 
cerebro; las conexiones importantes se mantienen y las otras se debilitan conformándose 
diagramas de células nerviosas que siguen desarrollándose en la corteza frontal conformando 
redes eficientes y especializadas. Las áreas prefrontales y frontales elaboran el pensamiento y 
comportamientos, favoreciendo la planificación estratégica y permitiendo que las funciones 
cognitivas se ordenen jerárquicamente; en particular el lóbulo prefrontal, es importante en esta 
jerarquía, ya que representa la base neural de las funciones cognitivas superiores. Lo anterior, se 
relaciona con las emociones y sentimientos, ya que incrementan el aprendizaje, debido a que 
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intensifican la actividad de las redes neuronales y refuerzan las conexiones sinápticas (Barrera y 
Donolo, 2009). 
2.2.2. Procesar, entender y adoptar estrategias y su relación con el estudiante 
 
Para el estudiante es muy importante procesar, entender y adoptar estrategias para realizar 
una adecuada asimilación de conocimientos. Para ello, se debe tener en cuenta el papel del 
docente, quien debe facilitar la enseñanza y ser también un guía para que el estudiante configure 
su autonomía frente a su aprendizaje, para organizar el conocimiento a nivel cognitivo e 
interpretar en forma significativa la información. Por lo tanto, la asimilación de conocimiento es 
un proceso que se da durante la vida, por lo cual, se debe generar estrategias que le permitan al 
estudiante “aprender a aprender”, fomentado el pensamiento crítico y autorreflexivo sobre el 
proceso en la asimilación de conocimientos. También, los docentes deben implementar métodos 
que contribuyan a incentivar a “aprender a hacer” individual o colectivamente para esto, debe 
tenerse en cuenta las estrategias cognitivas. 
Por otra parte, el estudiante debe generar disciplina y comportamiento donde se le facilite 
la obtención de información integrándola con su aprendizaje; además debe tener en cuenta lo 
afectivo-motivacional, donde se fomente el interés hacia los temas tratados a nivel escolar, para 
autorregular el conocimiento y llegar a un adecuado rendimiento escolar. Por lo tanto, deben 
crearse estrategias de estudio que lo impulsen a adquirir los conocimientos de manera autónoma 
(Elgueta Pretty y Diaz, 2019). 
2.3 Educación ambiental 
 
       Es el grado de comprensión que tiene el individuo sobre la relación de interdependencia 
con el entorno ambiental, teniendo una visión reflexiva y crítica a nivel biótico, social, político y 
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económico, generando actitudes de cuidado, valor y respeto por el ambiente que le rodea. En la 
educación ambiental se abre una visión en el individuo como ser natural y vital, donde éste se da 
cuenta que existe una relación muy estrecha con el ambiente, reconociendo que sin este no podría 
sobrevivir, concientizándose de su realidad, adquiriendo conocimientos sobre procesos de cambio 
de actitud hacia el cuidado y buscando el equilibrio en su entorno ambiental (Rodríguez, 2018).  
Para que exista una buena educación ambiental debe tenerse en cuenta tres esferas, las 
cuales son: “la esfera de relación consigo mismo; la esfera de relación con el otro, que toca a la 
alteridad humana; la esfera de relación a Oïkos (eco-) la casa de vida compartida y en la que 
existe una forma de alteridad relacionada con la red de otros seres vivos” (Sauvé, 2001, como se 
citó en Triviño y Murillo, 2014, p. 39-41).  
De acuerdo con lo anterior, para el presente documento este tema propuesto es el eje 
principal, ya que se tienen problemas de asimilación de conceptos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes sobre los temas ambientales, pues a pesar de ser un colegio rural, la población 
estudiantil es urbano-rural, los cuales manejan diferentes visiones tanto del cuidado como la 
protección del ambiente; por lo tanto, se busca que esta estrategia de aprendizaje se utilice para 
unificar los temas, generando autoconciencia y reflexión sobre el cuidado y manejo sostenible los 
recursos naturales. 
2.3.1. Estrategias pedagógicas para la educación ambiental 
 
Los estudiantes tienen generalmente un bajo nivel de conocimientos en la cultura 
ambiental, pero tienen actitud positiva frente al cuidado de la naturaleza; por lo cual, se ha 
generado la necesidad de crear estrategias pedagógicas para contribuir en las buenas prácticas 
ambientales. Por lo tanto, se debe organizar procesos que identifiquen elementos en la enseñanza-
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aprendizaje, además de establecer las dificultades en la asimilación de conocimientos, teniendo 
en cuenta los recursos y procedimientos que debe seguir el estudiante para generar un adecuado 
proceso de aprendizaje a nivel ambiental. Así pues, es necesario promover una actitud activa y 
participativa; incentivándolos a realizar proyectos innovadores donde ellos aporten soluciones y 
valoren la relación naturaleza-sociedad-cultura.  
Lo anterior, se relaciona con el caso de la Escuela Normal Superior, Sede Vicente de Paúl 
en Leticia, Amazonas, donde se han llevado a cabo estrategias pedagógicas como lo son: 
Fortalecimiento proyecto PRAE, Ornamentación ambiental, Fabricación de ladrillos ecológicos, 
Brigadas ecológicas y Murales ambientales, obteniéndose excelentes resultados en el interés de 
los estudiantes. En este sentido, Miranda (2013) considera que “elevar el nivel de cultura 
ambiental es una prioridad, y es únicamente a través de la educación, como el individuo es capaz 
de construir conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir a la 
transformación de la calidad del medio ambiente” (p.31).  
La estrategia pedagógica en el Colegio Rural Pasquilla es necesaria para generar interés y 
motivar a los estudiantes en los procesos ambientales de autorreflexión, para así consolidar una 
cultura ambiental y proponer posibles soluciones en el cuidado de los recursos naturales.  
2.3.2. Aprendizaje significativo en los temas ambientales 
 
El aprendizaje significativo en los jóvenes se presenta por medio de los órganos de los 
sentidos, construyendo conocimientos a través de la interacción con el entorno ambiental y social, 
donde el docente tiene una función muy importante en la asimilación de conocimientos, ya que 
todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Es por esto, que debe utilizarse estrategias 
de aprendizaje que enriquezcan cada una de las dimensiones del ser humano. En este sentido, es 
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importante reconocer que los intereses y emociones en esa etapa son importantes, por lo tanto, el 
aprendizaje significativo está relacionado con los sentimientos, la emoción y la motivación, 
donde a nivel neuronal la información se conserva y produce el aprendizaje. Es importante 
potenciar en el estudiante el interés, la felicidad y la estimulación, elementos esenciales para el 
aprendizaje ambiental. Es así que, se debe generar en el estudiante la capacidad de solucionar 
problemas y comprender la realidad ambiental que le rodea (Velandia, 2018).  
Es esencial la actitud ambiental del estudiante en relación con una conducta responsable, 
donde se pueda abordar y mitigar las situaciones ambientales “con una visión sistémica entre los 
componentes naturales, sociales y culturales que ayude a entender las dinámicas ambientales y 
evidenciarlas en las prácticas” (Cortés-Ramírez y González-Ocampo, 2017, p. 387). El 
aprendizaje significativo en el tema ambiental es primordial, ya que genera en el estudiante 
actitudes positivas, responsabilidad y compromiso en la protección de los recursos naturales, 
teniendo en cuenta el aprendizaje autorregulado y autónomo, asimilando cada uno de los temas 
ambientales de manera profunda de acuerdo a la realidad en la que vive y manteniendo una 
actitud propositiva para ayudar a mitigar los problemas ambientales. 
2.4 Políticas Educativas 
 
Las políticas educativas son aquellas normas, leyes, decretos y resoluciones que 
implementa un estado para mejorar la educación, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades 
de la población en cuanto al conocimiento; por ello son importantes, ya que promueven un país a 
nivel tecnológico e intelectual, donde sus actores principales son los estudiantes, docentes, 
directivos y legisladores (Pérez, 2010). En Colombia, existen políticas educativas ya establecidas 
las cuales serán la base de esta investigación, estas son: la Ley 115 de 1994, el Decreto 1743 de 
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1994, la Ley 1549 de 2012, Política Nacional de Educación Ambiental y Resolución 2207 
Secretaría de Educación -2015. 
Teniendo claridad frente al marco normativo y las intenciones del Estado colombiano con 
relación a los temas ambientales, se puede orientar de una mejor manera la investigación para 
lograr resultados que trasciendan a los procesos de transformación social a través de la educación. 
En este caso particular, se puede impactar de manera muy positiva a los estudiantes del Colegio 
Rural Pasquilla. 
2.4.1 Ley 115 de 1994 
 
El artículo 66 de la presente ley da prioridad al servicio social en educación campesina, el 
artículo define que los colegios con modalidad agropecuaria deben organizar a los estudiantes 
para realizar capacitaciones y asesoramiento a la población en las actividades campesinas de la 
región. Este artículo es importante para la presente investigación por que incentiva a los jóvenes a 
apropiarse de los temas que vinculan los recursos naturales, buscando que a través de 
experiencias significativas contribuyan a generar buenas prácticas ambientales en la población 
(Ley 115, 1994). 
En el Artículo 5º, Fines de la educación, se busca que se genere conciencia sobre la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente; también, sobre la calidad de la 
vida, el uso racional de los recursos naturales, la prevención de desastres dentro de una cultura 
ecológica y de mitigación del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación (Ley 
115, 1994).  
Dentro del marco de la investigación, es muy importante este tema ya que el Colegio 
Rural Pasquilla se encuentra ubicado en cercanías al Páramo de Sumapaz, lo que hace que el 
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mismo tenga modalidad agropecuaria y ambiental, generando en el estudiante el interés, 
curiosidad por el cuidado y recuperación de los recursos naturales de su entorno. 
2.4.2 Decreto 1743 de 1994 
  
Según el Decreto 1743, los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad 
educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del 
Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar. El aporte que genera a este estudio es conocer más afondo el Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE) del colegio denominado “Senderos Pedagógicos”, el cual ha sido una 
herramienta para motivar a los jóvenes a participar en el tema de la conservación ambiental y el 
cuidado de los recursos naturales. 
2.4.3 Ley 1549 de 2012 
 
En la ley 1549, en el Artículo 6°, se relacionan las responsabilidades de las instituciones 
ambientales con el sector educativo, como lo son los colegios, por lo cual, deben realizar 
acompañamiento en la gestión de los procesos formativos, además de realizar la planeación, 
ejecución, seguimiento y monitoreo, que se consideren necesarios para el fortalecimiento del 
tema en el país (Ley 1549, 2012).  
En el Artículo 8°, se dice que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), serán 
incorporados en la instituciones de forma transversal, por lo cual se realizarán proyectos 
relacionados con los temas de calentamiento global, recursos naturales, agua, manejo de suelo, 
gestión del riesgo y manejo de residuos sólidos, entre otros; donde los estudiantes creen 
proyectos específicos que permitan el desarrollo del aprendizaje de competencias básicas 
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ciudadanas en los niños, niñas y adolescentes, para la toma de decisiones éticas y responsables, 
frente al manejo sostenible del ambiente (Ley 1549, 2012).  
2.4.4 Política Nacional de Educación Ambiental 
 
Según Badillo (2012) esta ley plantea ocho estrategias las cuales son: coordinación 
intersectorial e interinstitucional; inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal y 
no formal; Formación de educadores ambientales; diseño, implementación, apoyo y promoción 
de estrategias y acciones de comunicación y divulgación de acciones ambientales; la educación 
ambiental en el SINA; promoción del servicio militar ambiental y promoción de la etnoeducación 
en la educación Ambiental; e impulso a proyectos ambientales con perspectiva de género y 
participación ciudadana (p.94). 
2.4.5 Resolución 2207 Secretaría de Educación -2015 
 
Esta resolución crea el plan de gestión integral de residuos en los colegios del Distrito de 
Bogotá, donde se establecen normas que deben cumplir las instituciones sobre el adecuado 
manejo de los residuos tanto orgánicos, reutilizables y peligrosos. 
1. 1. Coordinación intersectorial e interinstitucional. 
Todas estas políticas educativas referidas, influyen positivamente en las instituciones ya 
que generan en el estudiante desde los primeros años estrategias pedagógicas que incentivan a 
este a proteger y cuidar el ambiente. En cuanto al aspecto negativo, aunque son políticas que 
ayudan a crear conciencia en algunas instituciones no se les da la importancia que se le merece 
generando desinterés en los estudiantes por los temas ambientales. 
Se debe tener un hilo conductor con el proyecto escolar PRAE y los proyectos de tipo 
ambiental realizados en el Colegio Rural Pasquilla, con el fin de generar estrategias pedagógicas 
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que incentiven profundamente a los jóvenes a empoderarse de las temáticas ambientales y sus 
problemáticas; buscando con esto formar seres integrales, sensibles y transformadores sociales; 
totalmente conscientes de su papel frente a las realidades ambientales en sus entornos cercanos y 
en el planeta entero. 
Finalmente, el proponer una estrategia pedagógica que contribuya de manera importante 
al potenciamiento de la capacidad metacognitiva de los estudiantes objeto de este estudio, y que 
les permita desarrollar procesos más conscientes y autorreflexivos en su aprendizaje frente a los 















Capítulo 3. Método 
Esta investigación hace uso de una metodología cualitativa que, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), su importancia radica en la recopilación y análisis de 
los datos. En este tipo de metodología se deben tener en cuenta las siguientes características: las 
hipótesis se generan durante el proceso y se perfeccionan, la recolección de datos tiene en cuenta 
el punto de vista de los participantes, utiliza técnicas para recolectar datos como la observación 
no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 
experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 
comunidades. 
La metodología cualitativa se consideró la más conveniente para este estudio, ya que se 
buscó indagar sobre las opiniones de los participantes frente a temas que tienen un alto 
componente humano y social, es por ello, que este tipo de metodología es la más pertinente para 
analizar qué tipo de estrategias se deben implementar para fomentar la capacidad de aprendizaje 
consciente y reflexivo frente al cuidado del ambiente en los estudiantes de grado sexto, séptimo y 
octavo del Colegio Rural Pasquilla. 
En este trabajo se presenta el tipo de metodología de la investigación, su alcance y su tipo 
de enfoque; se expone la población de estudio y la muestra que la representa; el proceso de 
categorización; el diseño y validación de los instrumentos, se establecen las fases del 
procedimiento metodológico y la proyección de los métodos y procedimientos para realizar el 






3.1 Enfoque Metodológico 
 La metodología utilizada para esta investigación fue la cualitativa, una metodología 
flexible que permite reconocer procesos en el ambiente natural de los sujetos de estudio y que 
busca obtener información expresada desde su sentir y perspectiva sobre los temas a indaga.  
La investigación cualitativa tiene como fin la construcción de conocimiento sobre la 
realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la 
originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en 
las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el 
proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad 
(González,2013, p. 91).  
  Este estudio tuvo un alcance exploratorio, es decir, “es una guía para determinar temas 
pocos estudiados y desconocidos, se genera una investigación más completa respecto de un 
contexto particular, indaga nuevos problemas, identifica conceptos o variables promisorias, 
establece prioridades para investigaciones futuras” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
91). De acuerdo con lo anterior, el tema de estrategias pedagógicas ambientales es poco 
estudiado, por lo cual se buscó en esta investigación identificar y aportar a un conocimiento más 
completo, por esta razón, se le atribuye el nombre de exploratorio. Se determina este alcance, 
debido a que en el Colegio Rural Pasquilla no se han realizado estrategias pedagógicas sobre el 
tema de concientización del cuidado ambiental, por lo tanto, se busca generar en el estudiante la 




Por otro lado, este estudio tuvo también un alcance descriptivo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), este alcance determina, características, aspectos de personas grupos, 
comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno importante de cualquier situación que se 
analice, pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren. Para la investigación, el alcance descriptivo fue 
importante porque determina las características que se deben tener en cuenta en la población 
(docentes y estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo del Colegio Rural Pasquilla), además, 
permitió identificar la manera como los estudiantes pueden dar solución a diferentes problemas 
ambientales, analizando de forma consiente y reflexiva la responsabilidad de sus propios 
conceptos y prácticas en el cuidado ambiental. 
De otro modo, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque interpretativo “es 
aquel que intenta encontrar la coherencia de los fenómenos estudiados dándole una adecuada 
comprensión de los hechos observados” (p. 75). Se tuvo en cuenta este tipo de enfoque, porque el 
análisis demandaba procesos importantes de interpretación relacionados con las perspectivas de 
docentes y estudiantes frente a temas muy sensibles y subjetivos.  
3.2 Población 
       La población de estudio fueron los estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo del 
Colegio Rural Pasquilla, quienes son una población urbano-rural, que oscila entre los 11 a 14 
años. Según el Colegio Rural Pasquilla (2020), en su proyecto “Razonando y Dialogando, Ando 
por el territorio” los estudiantes de estas edades pasan por cambios significativos, tanto 
personales como físicos y psicológicos, lo que impacta profundamente en sus relaciones intra e 
interpersonales, en especial, con personas adultas a nivel familiar y escolar. 
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Es el inicio de la adolescencia lo que tiende a generar la situación de inseguridad, 
variabilidad y angustia en la mayoría de los jóvenes. Además, cuando se observa 
desenvolvimiento de cada estudiante a nivel escolar, se encuentran dificultades por la falta de 
acompañamiento familiar, hecho que ocasiona la ausencia absoluta o parcial de normas y hábitos 
que interfieren en el contexto escolar, generando dificultades de convivencia y bajo rendimiento 
académico. Esta población se consideró como la indicada para el estudio, ya que se busca 
incentivar, dar autonomía y autorregulación a los estudiantes a través de una estrategia 
pedagógica que potencialice su capacidad metacognitiva frente a los procesos de aprendizaje 
relacionados al cuidado del medio ambiente.  
3.2.1. Población y características 
 
       El Colegio Rural Pasquilla atiende a la población escolar urbana-rural, el campo de 
estudio escogido son los grados sexto, séptimo y octavo. Esta población posee una escasa 
apropiación del territorio y poca aplicación de acciones que favorezcan el equilibrio de los 
recursos naturales existentes en las sedes y su entorno. El Colegio Rural Pasquilla (2020), en su 
proyecto transversal “Pasquilla un aula verde de senderos pedagógicos especializados en el manejo 
agropecuario y ambiental” del ciclo contextual (sexto, séptimo y octavo) refiere que lo 
anteriormente expuesto:  
Es debido al tenue vínculo entre la comunidad educativa, y el entorno natural, a causa del 
gran número de estudiantes proviene de los diferentes barrios de la ciudad o se han 
desplazado de municipios y departamentos del país a las veredas de la zona. Por otra parte, 
existe una diferencia cultural marcada que existe en la población descrita y los habitantes de 
la zona rural. Todo lo expuesto afecta el grado de pertenencia de la población objeto frente a 
los recursos naturales” (Colegio Rural Pasquilla, 2020, p. 2). 
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Además, los estudiantes de estos grados provienen de cursos básicos y al ingresar a la 
secundaria, vienen con la expectativa de asimilar nuevos conocimientos e innovación, por lo cual, 
se debe aprovechar e identificar estrategias para el favorecimiento de la motivación y la conciencia 
metacognitiva, que les permita apropiar y vivenciar de una mejor manera su aprendizaje frente a los 
temas ambientales y potenciar su compromiso con la naturaleza.  
Por otro lado, los jóvenes de ciclo proyectivo (noveno, décimo y undécimo), no se 
integraron al estudio ya que se decide orientar los esfuerzos, por lo pronto, a la búsqueda de una 
estrategia pedagógica que fortalezca los procesos motivacionales y de aprendizaje consciente y 
autorreflexivo frente a las temáticas ambientales en los estudiantes de básica secundaria, y 
perfeccionarla en los grados finales. Para los estudiantes de ciclo proyectivo, el aprendizaje se 
dirige hacia su proyecto de vida y son más conscientes con la realidad ambiental, por lo cual 
quieren que sus acciones sean notorias. Estos jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo 
presentan algunas debilidades metacognitivas en el tema ambiental, ya que no se establecieron 
procesos de autorregulación en los grados inferiores, lo que ocasionó cierto desinterés por 
integrarse en las actividades ambientales que realiza la institución. De acuerdo con lo anterior, 
solo se tuvo como muestra de estudio a los estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo del 
Colegio Rural Pasquilla. 
3.2.2 Muestra 
Para el presente estudio se cuenta con una muestra no probabilística por conveniencia que; 
al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), refieren que “las muestras no probabilísticas 
por conveniencia, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 
orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 
generalización” (p. 189). De la población total de estudiantes de los grados (sexto, séptimo y 
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octavo) de todas las jornadas de la institución educativa, y que suman un total de 180 estudiantes, 
se decidió trabajar con una muestra de 30 integrantes de los tres cursos de la jornada de la 
mañana, quienes hacen parte del “Ciclo contextual”, es decir, que están en una etapa en la que 
desarrollan su capacidad de comprensión de las realidades de su entorno; es así como se 
escogieron (10) estudiantes por cada curso de la mañana. Se decidió integrar también a la muestra 
de estudio cuatro docentes que dictan la clase de Educación ambiental en el Colegio Rural 
Pasquilla, y conocen de cerca los procesos de aprendizaje de estos estudiantes frente a estos temas 
ambientales. 
Como criterios de reclutamiento de los sujetos integrantes de la muestra se tomaron en 
cuenta los siguientes: integrar estudiantes que viven en el contexto rural y urbano, algunos que 
hacen parte del comité ambiental, equidad de género, regularidad en la asistencia a las clases.  
3.3. Categorización  
Para la investigación se tuvo en cuenta la categoría deductiva, ya que los datos obtenidos 
se formulan desde los objetivos específicos. Para entender aún más el tema se tendrá en cuenta el 
concepto de Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016), quienes refieren que “las categorías o 
unidades de medición deben ser mutuamente excluyentes entre sí para que no se traslapen; dichas 
categorías deben ser suficientes para el fenómeno a estudiar y claramente definidas” (p. 308). El 
categorizar según Marín, Hernández y Flores (2016) puede realizarse de dos maneras distintas 
pero complementarias: deductiva o inductivamente. La categorización deductiva reduce las 
categorías hasta llegar a un tema central y la inductiva surge de los datos en base de patrones. 
Las categorías que se examinaron fueron captadas de las ideas principales del análisis de 
los objetivos específicos obteniéndose como resultado cuatro categorías, las cuales son: 
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Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el aprendizaje 
de los temas ambientales; Procesos metacognitivos y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales; Elementos metacognitivos que potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo 
de los temas ambientales y Diseño estructural pedagógico y metodológico de la estrategia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinaron los instrumentos como lo son la revisión 
documental, entrevista semiestructurada a docentes y encuesta a estudiantes. A continuación, se 
describen las categorías de investigación y sus respectivas subcategorías. 
Tabla 1. Categorización 
Objetivos específicos Categorías de 
investigación 
  
Subcategorías  Instrumentos 
Implementar actividades 
y recursos pedagógicos 
que favorezcan la 
capacidad metacognitiva 
de los estudiantes objeto 
de estudio en el 
















Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el 
aprendizaje consciente de los temas ambientales. 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el 
aprendizaje reflexivo en los temas ambientales. 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la 
motivación por el aprendizaje de los temas 
ambientales. 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la 
autorregulación en términos de planificación, control 









a a docentes 
Describir los procesos 
metacognitivos que se 
evidencian en estos 
estudiantes objeto de 
estudio y que se 
relacionan de manera más 
directa con el aprendizaje 







su relación con el 





Procesos metacognitivos conscientes y su relación 
con el aprendizaje en los temas ambientales. 
 
Procesos metacognitivos reflexivos y su relación con 
el aprendizaje en los temas ambientales. 
 
Procesos motivacionales y su relación con el 
aprendizaje en los temas ambientales.  
 
Procesos de autorregulación en términos de 
planificación, control y monitoreo en el aprendizaje 













Determinar los elementos 
metacognitivos que más 
potencian el aprendizaje 
consciente y 
autorreflexivo de las 
temáticas ambientales en 










Elementos metacognitivos conscientes que potencian 
el conocimiento declarativo, procedimental y 
condicional en relación con los temas ambientales. 
 
Elementos metacognitivos conscientes frente al 
reconocimiento del sentido del aprendizaje de los 
temas ambientales 
 
Elementos metacognitivos autorreflexivos 
relacionados con la autoobservación y análisis del 
aprendizaje de los temas ambientales 
 
Elementos metacognitivos autorreflexivos 
relacionados con la autoevaluación de los 
aprendizajes en los temas ambientales 
Entrevista 
semiestructurad






Plantear el diseño 
pedagógico y 
metodológico de una 
estrategia orientada al 




aprendizaje consciente y 
autorreflexivo de los 
estudiantes de básica 















Diseño estructural pedagógico 
 





Nota. Tabla 1. Categorización. Fuente: elaboración propia. 
3.4 Instrumentos  
       El diseño de herramientas para la recolección o medición de datos en una investigación 
cualitativa se realiza de manera exacta para identificar los componentes y las categorías que se 
van a evaluar para la construcción de instrumentos. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “la etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores y/o categorías 
del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación” 
(p.209-210). En el presente estudio cualitativo con alcance exploratorio y descriptivo, y con un 
enfoque interpretativo, se aplicaron herramientas de carácter cualitativo, como la encuesta a 
estudiantes, entrevista semiestructurada a docentes y revisión documental; buscando con estos 




3.4.1. Encuesta a estudiantes 
Para conocer información sobre la motivación y capacidad metacognitiva de los 
estudiantes en términos de conciencia y autorreflexión frente a su aprendizaje, se implementó una 
encuesta con un bloque de preguntas abiertas y otro tipo escala de Likert, las cuales “son 
instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una 
afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” 
(Bertram, 2008, como se citó en Matas, 2018, p. 38-39).  
Así pues, los estudiantes realizaron una encuesta con preguntas abiertas y tipo Likert 
sobre los ejes temáticos: Se integraron los ejes temáticos: Procesos metacognitivos conscientes y 
su relación con el aprendizaje en los temas ambientales; Procesos metacognitivos reflexivos y su 
relación con el aprendizaje en los temas ambientales; Procesos de autorregulación en términos de 
planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales; Elementos 
metacognitivos conscientes que potencian el conocimiento declarativo, procedimental y 
condicional en relación con los temas ambientales, y Elementos metacognitivos conscientes 
frente al reconocimiento del sentido del aprendizaje de los temas ambientales. El bloque de 
preguntas tipo escala Likert tuvo las siguientes opciones de respuesta a cada uno de los 
indicadores: nunca, casi nunca, en ocasiones, con frecuencia, casi siempre y siempre.  
Este instrumento para la investigación, ya que permite recoger opiniones, además de 
obtener información precisa y relevante para ese propósito de proponer una estrategia pedagógica 
que contribuya al fortalecimiento de la capacidad metacognitiva de los estudiantes de básica 
secundaria del Colegio Rural Pasquilla, y que les permita desarrollar procesos más conscientes y 
autorreflexivos en su aprendizaje de los temas relacionados las temáticas ambientales. Por lo 
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tanto, se realiza la encuesta a una población de 30 estudiantes, donde se tiene en cuenta a 
integrantes del comité ambiental, entre otros criterios de selección. 
3.4.2. Entrevista semiestructurada 
La entrevista semiestructurada es “(…) una conversación que tiene el propósito muy 
definido, y este propósito se da en función del tema que se investiga. En general se plantea como 
un proceso de transacción de dar y recibir información, de pregunta - respuesta, hasta alcanzar los 
objetivos” (Cerda, 2002, p. 60). Por otro lado, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), este 
tipo de entrevistas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 
de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener más información” (p.403). 
     La entrevista está compuesta por 12 preguntas, son abiertas las cuales generan respuestas 
amplias. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) “son útiles cuando no hay 
suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas” (p.220). Las preguntas 
abiertas son importantes para la presente investigación, ya que ayudan a establecer ideas 
concretas sobre las percepciones que tienen los docentes frente a las temáticas que enmarcan la 
problemática planteada. 
 
3.4.3. Revisión documental  
Para Peña y Pirela (2007) “la revisión documental es un proceso en el que se encuentran 
involucradas las estructuras mentales de los individuos.” (p.60). De otro modo, también se cita a 
Solís (2003) quien define el análisis documental como “la operación que consiste en seleccionar 
ideas informativamente relevantes de un documento, a fin de expresar su contenido sin 
ambigüedades para recuperar la información contenida en él” (p. 59).  
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De acuerdo con lo anterior, se realizó un análisis documental para recopilar e identificar 
qué actividades y recursos pedagógicos aportan a la motivación y capacidad metacognitiva en el 
aprendizaje de los temas ambientales y, de esta manera, dar correspondencia a uno de los 
objetivos del estudio. Posteriormente, para obtener información de calidad que permita el diseño 
de la estrategia pedagógica que se buscó proponer. Este instrumento contribuyó, además, a realizar 
una compilación de las metodologías y herramientas establecidas e implementadas por el colegio 
en el marco del PRAE, respecto a la enseñanza ambiental, teniendo en cuenta las asignaturas que 
imparten estos temas en los grados sexto, séptimo y octavo, así como las acciones y metodologías 
para el manejo de reciclaje, huertas, producción de abonos, entre otros.  
3.5 Validación de instrumentos 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez se refiere al grado en 
que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.199), por lo cual, se debe 
tener un buen manejo del contenido que se busca, debe ser confiable para obtener resultados 
reales y pertinentes al proceso investigativo. De acuerdo con lo anterior, para el presente estudio 
los instrumentos principales de investigación fueron sometidos a dos procesos de validación: 
juicio de expertos y pilotaje.  
3.5.1. Juicio de expertos 
 
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por dos pares evaluadores, el 
primero de ellos, un Magíster en Lingüística Aplicada del español como Lengua Extranjera, de la 
Pontificia Universidad Javeriana; y el segundo, un Licenciado en Filosofía y Magíster en 
Educación. Ellos evaluaron los dos instrumentos principales (la entrevista a docentes y encuesta a 
los estudiantes) e hicieron algunas observaciones respecto a la redacción y coherencia de algunas 
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preguntas. Estas observaciones permitieron que estos instrumentos se fortalecieran y aumentara 
el grado de confiabilidad en la recolección de los datos. 
3.5.2. Pilotaje 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la prueba piloto “consiste en 
aplicar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia” (p. 
210). En este sentido, se realizó la prueba piloto de la entrevista, aplicándola a la docente Jadyra 
Rojas, del Colegio Rural Pasquilla, evidenciándose que en general el instrumento es confiable, 
pero contiene temas de los que la entrevistada no tiene mucho conocimiento; esto llevó a incluir 
un glosario de términos en el instrumento para identificar conceptos, por ejemplo, de los procesos 
metacognitivos conscientes y autorreflexivos. 
 Este proceso permitió reconocer la pertinencia de las preguntas y su estructura, 
evidenciándose que fue un acierto plantearlas de manera abierta, a fin de recoger opiniones de 
manera más amplia, completa y profunda sobre los temas relacionados. De otro modo, se hizo el 
pilotaje de la encuesta de los estudiantes, la cual respondió la estudiante Valery Andrea Marín 
Cobos, evidenciándose claridad en las preguntas y utilización de un lenguaje sencillo y 
comprensible. Se pudo notar que la encuesta es un poco extensa y que puede agotar o aburrir a 
los encuestados en el momento de la aplicación; en este sentido, se decide ajustar el instrumento 
para que no tome tanto tiempo responderlo. 
3.6 Procedimiento 
 
Según Sánchez y Berenguer (2012), “el sistema de procedimientos metodológicos está 
conformado por un conjunto de acciones, lógicamente estructuradas y ordenadas, que posibilitan 
el desarrollo de la dinámica de dicho procesamiento” (p. 95). En la presente investigación, se 
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determina una serie de procedimientos sistemáticos para el proceso de trabajo de campo. A 
continuación, se presentan en detalle cada una de las fases del procedimiento metodológico:  
3.6.1. Fases 
 
Fase 1. Consentimiento informado: Se tramitó el consentimiento informado ante la 
institución educativa en la que se encuentra la población de estudio, así pues, el documento fue 
entregado para revisión al comité académico del Colegio Rural Pasquilla, el cual lo aprobó y 
finalmente fue firmado por la rectora de la institución. 
Fase 2. Diseño de los instrumentos: Se diseñaron los instrumentos, la entrevista 
semiestructurada a docentes y la encuesta a estudiantes; se diseñó, además, una rejilla para 
revisión documental. 
Fase 3. Validación de instrumentos: Se llevaron a cabo dos procesos para medir la 
confiabilidad de los instrumentos (encuesta y entrevista) que consistieron en la revisión por juicio 
de expertos y pilotaje. Primero se sometieron los instrumentos a la revisión de dos pares expertos, 
quienes aportaron con sus conceptos al fortalecimiento de estos; luego se llevó a cabo el pilotaje, 
implementando los instrumentos en una docente y una estudiante.  
Fase 4. Aplicación en campo: Las entrevistas y encuestas se aplicaron a docentes y 
estudiantes de manera virtual, haciendo uso de la herramienta Google Forms, ya que no era 
posible entregarlas presencialmente a razón de la situación de confinamiento por la pandemia del 
Covid-19. De igual modo, se hizo la revisión documental recopilando, organizando y analizando 
documentos relacionados a las temáticas, procesos, metodologías, proyectos y todo tipo de 




Fase 5. Sistematización de datos: Todos los datos provenientes de la encuesta, la 
entrevista y revisión documental, fueron sistematizados, codificados y clasificados por cada una 
de las categorías y subcategorías de investigación; esto haciendo uso de la herramienta Excel con 
matrices de análisis categorial, permitiendo identificar coincidencias y establecer los hallazgos 
más relevantes y poder jerarquizarlos y analizarlos a profundidad. 
Fase 6. Análisis y presentación de resultados: Los datos fueron analizados en las 
matrices de análisis categorial diseñadas en Excel, haciendo uso de técnicas y procedimientos 
como: identificación de recurrencias, clasificación y jerarquización de los datos, reducción de 
datos a través de procesos matemáticos y estadísticos básicos, rotulación de hallazgos 
emergentes, determinación de hallazgos finales, triangulación y exposición de resultados 
mediante tablas, figuras y texto descriptivo. 
3.6.2. Cronograma 
 
Tabla 2. Cronograma del procedimiento metodológico 
 2020 
 Semana 
Fase  Agosto Septiembre Octubre 
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Fase 6. Análisis 
y presentación de 
resultados 
(Oct 13-21) 
              
 
Nota. Tabla 2. Cronograma del procedimiento metodológico. Fuente: elaboración propia. 
 
3.7 Análisis de datos 
 
Para el proceso de análisis de datos es importante referir tres procesos: sistematización, 
análisis y presentación de resultados. En cuanto al proceso de sistematización, se hizo uso de la 
herramienta Excel, teniendo en cuenta que sus hojas de cálculo permiten el registro de datos, 
tanto cuantitativos como cualitativos; todo esto en compatibilidad con el proceso previo de 
aplicación de instrumentos mediante Google Forms. Así pues, esta herramienta permitió el diseño 
de matrices de análisis categorial, estructuradas en hojas de cálculo cuya estructura se organizó 
para registrar la información proveniente de los instrumentos directamente en las categorías y 
subcategorías de investigación, dando entrada a los datos por las subcategorías para luego ser 
escalados hasta las categorías principales; es así que, se llevó a cabo un proceso de codificación 
abierta, aquel que permite examinar primero los contenidos provenientes de los instrumentos de 
recolección de datos para verificar el espacio en la matriz en donde debe ser registrado, en este 
caso, la subcategoría que lo relaciona. 
Respecto al análisis y exposición de resultados, se llevaron a cabo procedimientos 
metodológicos como identificación y análisis de recurrencias y tendencias; reducción de datos 
mediante procesos matemáticos y estadísticos básicos; identificación y jerarquización de 
hallazgos emergentes; identificación, jerarquización y rotulación de hallazgos finales; exposición 
de resultados mediante estadística descriptiva, haciendo uso de tablas, figuras y texto descriptivo 
en triangulación con la teoría que orientó la investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
 
Para interpretar los datos de la presente investigación se utilizaron herramientas como 
Excel, que permitió el diseño y uso de matrices de análisis categorial, las cuales ayudaron en la 
sistematización y análisis de los datos provenientes de las entrevistas a docentes, encuestas a 
estudiantes y revisión documental. La matriz se estructuró en jerarquía desde los objetivos 
específicos, derivando en las categorías y subcategorías de investigación.  
Para el proceso de sistematización de los datos en las matrices de análisis categorial se 
hizo uso de un proceso de codificación abierta, que según Strauss y Corbin (2002) “supone un 
examen minucioso y microscópico de los registros, para abrirlos, desmenuzarlos, 
descomponerlos. Se trata de separar sus elementos desplegando los significados contenidos en un 
fragmento textual” (p. 8). Esta codificación permitió identificar las respuestas de docentes y 
estudiantes con relación a cada subcategoría de investigación, es decir, se hizo una revisión 
cuidadosa para ver la correspondencia de esos contenidos y poder hacer un registro directo en las 
subcategorías correspondientes. Por otra parte, también se realizó la identificación de 
recurrencias, donde se estableció la repitencia de los hallazgos; este proceso se logró con una 
asignación de color a las celdas que contenían los datos codificados de manera abierta (al primer 
dato codificado se le asignaba un color, y todos los datos que se le relacionaban en adelante, 
recibían la misma asignación de color. Los colores en las celdas permitieron evidenciar las 
tendencias de los hallazgos). 
El proceso de codificación abierta se hizo por instrumento, es decir, se usó una matriz de 
análisis para cada instrumento hasta establecer las tendencias; posteriormente se fusionaron los 
datos en una nueva matriz unificada, para así determinar los hallazgos emergentes. Dichos 
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hallazgos fueron rotulados (se asignó un nombre en relación con el componente), posteriormente 
haciendo uso de procesos matemáticos y estadísticos, se logró la jerarquización de los hallazgos; 
los hallazgos emergentes fueron organizados y se hizo una reducción de datos hasta establecer los 
hallazgos finales, los cuales fueron expuestos en tablas y figuras descriptivas. También se tuvo en 
cuenta el texto descriptivo en el que se triangularon los resultados con la teoría que orientó el 
estudio.  
Figura 1. Proceso de codificación abierta 
 
Nota. Figura 1. Proceso de codificación abierta. Fuente: elaboración propia. 
A continuación, se presenta el análisis en el marco de cada una de las categorías y 
subcategorías de investigación. 
4.1. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el 
aprendizaje de los temas ambientales  
Para Flavell (1985) la metacognición “establece que el desarrollo de las habilidades 
metacognoscitivas desempeña un papel importante en muchos tipos de actividad cognoscitiva 
como: persuasión oral, comprensión lectora, la recepción, la atención, la solución de problemas y 
diversas formas de autocontrol” (p. 104). Teniendo en cuenta lo anterior, es importante para el 
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estudiante tener métodos adecuados para asimilar el aprendizaje, teniendo en cuenta los recursos 
pedagógicos, como lo son la utilización de espacios para generar análisis y reflexión, también 
prácticas ambientales para una mayor concientización sobre el cuidado de los recursos naturales. 
Para esta categoría se utilizaron instrumentos como los son la entrevista a docentes, encuesta a 
estudiantes y revisión documental. Principalmente, la revisión documental aportó información de 
gran importancia; en principio, se revisaron teorías y estudios para identificar diferentes 
estrategias, actividades y todo tipo de recursos pedagógicos propios para activar procesos 
metacognitivos en los estudiantes objeto de estudio, para así diseñar diversas actividades que se 
lograron aplicar, tanto en el espacio presencial antes de la pandemia por Covid - 19 y después de 
manera virtual. La revisión documental permitió también extraer información de diferentes 
registros sobre las actividades realizadas por los estudiantes en el marco del proyecto ambiental 
PRAE, que vincula la enseñanza ambiental. 
A continuación, se presentan los resultados más representativos obtenidos para cada una 
de las subcategorías de investigación que integraron esta categoría. Todo el análisis se da 
buscando dar correspondencia al objetivo específico de implementar actividades y recursos 
pedagógicos que favorezcan la capacidad metacognitiva de los estudiantes objeto de estudio en el 
aprendizaje de las temáticas ambientales. 
Tabla 3. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el 
aprendizaje de los temas ambientales 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el aprendizaje de los temas 
ambientales 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje consciente de los temas ambientales 
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Interiorización de los temas ambientales mediante juegos y estructuras mentales: Se evidenció que el juego y todo tipo 
de estructuras mentales activan procesos motivacionales en los estudiantes y los lleva a empoderarse más de su proceso de 
aprendizaje; favorecen además la concentración.  
 
Uso de recursos audiovisuales para la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente: Se pudo notar que todo tipo 
de contenidos audiovisuales que muestran las realidades ambientales aumentan el nivel de sensibilización en los estudiantes 
frente al cuidado, respeto y protección del ambiente; esto hace que su conciencia sobre la importancia de los temas 
ambientales sea mayor.   
 
Foros y talleres interactivos para el reconocimiento del sentido del aprendizaje de los temas ambientales: Según los 
resultados es necesario identificar los temas medio ambientales con herramientas interactivas, para adquirir una adecuada 
concientización en los estudiantes sobre el impacto ambiental y la protección de los recursos naturales, generando autocrítica y 
autorreflexión.  
 
Aprendizaje en ambientes naturales: los espacios naturales son fuente de conocimiento y permiten reconocer las acciones 
que determinan el impacto del ser humano en el ambiente. 
 
Salidas pedagógicas de reconocimiento ambiental: Se debe tener en cuenta los recorridos teórico-prácticos, identificando 
cada problema y solución ambiental, donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje mediante la observación y la 
realización de actividades que ayuden a la apropiación del conocimiento para generar en el mismo una cultura ambiental. 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje reflexivo en los temas ambientales 
 
 
Actividades interactivas a través del juego de roles, para el aprendizaje crítico y reflexivo de los temas ambientales: En 
este hallazgo se determinó que debe implementarse actividades y recursos que tengan juego de roles, para el aprendizaje 
crítico y reflexivo, los cuales deben enfocarse en generar un impacto frente al manejo que le da el ser humano al medio 
ambiente, con ello se propiciaría el proceso de reflexión que se espera para trabajar sobre este tema. 
 
Sensibilización y participación activa en la prevención de los problemas ambientales: Es importante vincular a los 
estudiantes en campañas de sensibilización frente al cuidado del ambiente, y que trasciendan a sus comunidades para 
contribuir a configurar una cultura ambiental. 
 
El cine foro documental como estrategia pedagógica para la reflexión profunda sobre el cuidado ambiental: Es 
importante el cine foro, ya que es posible proyectar documentales que hagan referencia al territorio nacional e internacional, 
donde se evidencie que a raíz de la sobreexplotación de recursos se generan los ecocidios. 
 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la motivación por el aprendizaje de los temas ambientales 
 
 
La fotografía como instrumento pedagógico para la sensibilización y la motivación del cuidado del medio ambiente: En 
este hallazgo se determinó que el estudiante debe enamorarse de nuestro planeta con imágenes de los lugares más hermosos 
que tenemos y en los que todavía no ha intervenido la mano y la ambición del hombre por el dinero, de esta forma, el 
estudiante reflexiona sobre las acciones que no debe realizar.  
 
El arte como mediador en la motivación por el aprendizaje de los temas ambientales: Se pudo establecer que el arte es un 
elemento de mediación pedagógica para favorecer el aprendizaje de los temas ambientales; por medio de expresiones como el 
canto, el dibujo y el teatro, entre otros, se puede motivar e involucrar mucho más a los estudiantes a participar de las diferentes 
actividades. 
 
Aprendizaje en áreas protegidas y reservas forestales: Se hace necesario que los estudiantes aprendan en espacios como 
parques naturales, ecoparques, zoológicos, entre otros, ya que generan apropiación del conocimiento de una manera 
interactiva, generando motivación en el estudiante, no solo por aprender de estos temas, sino por cuidar el ambiente. 
 
 
Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo en 





Espacios para el desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental: Se considera importante delegar en los estudiantes 
el liderazgo de planes de manejo ambiental, para que se empoderen con autonomía de las realidades y problemáticas 
ambientales. 
 
Prácticas y responsabilidad ambiental frente al consumo: Son necesarias actividades como la creación de huertas caseras 
por parte de los estudiantes en colaboración de sus familias, para llevar un diálogo de saberes técnicos y realizar un consumo 
responsable. 
 
Espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado ambiental: Se 
considera importante abrir espacios para que los estudiantes a través de la praxis intervengan los territorios con acciones 
contundentes para la protección del ambiente.  
 
Nota. Tabla 3. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la capacidad metacognitiva en el aprendizaje de los 
temas ambientales Fuente: elaboración propia. 
4.1.1. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje consciente de 
los temas ambientales 
Las actividades y recursos pedagógicos son importantes para los procesos significativos 
de aprendizaje en los estudiantes, los cuales hacen que se active su motivación y autorreflexión 
para que se desarrollen procesos profundos de construcción de conocimiento. Según Barca, 
Almeida, Porto-Rioboo, Peralbo & Brenlla (2012) “(…) Las principales variables motivacionales 
y de estrategias, así como la autoeficacia facilitarán la motivación para el aprendizaje y, en 
definitiva, el rendimiento académico” (p. 171-172). Son prácticas esenciales y herramientas 
pedagógicas activas y dinámicas para aumentar la motivación de los estudiantes en los temas 
ambientales. 





Nota. Figura 2. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje consciente de los temas 
ambientales Fuente: elaboración propia. 
 
Según la figura anterior, el principal hallazgo es la interiorización de los temas 
ambientales mediante juegos y estructuras mentales. Tanto estudiantes como docentes estuvieron 
de acuerdo en tener actividades como lo son videos, juegos, foros, talleres, lecturas guiadas, 
mentefactos, guías reflexivas y sopas de letras, ya que estos recursos, le permiten al estudiante 
interiorizar y profundizar con mayor conciencia el aprendizaje ambiental y hacen que se interesen 
y motiven más en problematizar y resolver problemáticas ambientales. Según Elgueta Pretty y 
Diaz (2019) para generar disciplina y comportamiento en el estudiante se debe facilitar la 
obtención de información integrándola con su aprendizaje afectivo-motivacional, el cual fomenta 
el interés hacia los temas tratados a nivel escolar, para autorregular el conocimiento y llegar a un 
adecuado rendimiento escolar. 
El siguiente hallazgo fue uso de recursos audiovisuales para la sensibilización sobre el 
cuidado del medio ambiente; desde el sentir de los estudiantes se deben utilizar recursos 
pedagógicos donde se observen las acciones que están acabando con los recursos naturales, ya 
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los docentes comentan que en los recursos audiovisuales también debe tenerse en cuenta temas 
como la germinación y la siembra de especies arbóreas para reforestar y el cambio climático para 
generar una mayor sensibilización en el estudiante en los temas ambientales. Según Zambrano, 
Gutiérrez y Morueta (2015) “los medios audiovisuales permiten incrementar la activación y 
motivación de los alumnos hacia un aprendizaje desarrollador, al brindar la posibilidad de recrear 
el tiempo, el espacio, el tamaño de los objetos y, además, introducir estímulos motivacionales” 
(p. 35).  
A estos importantes hallazgos se suman los foros y talleres interactivos para el 
reconocimiento del sentido del aprendizaje de los temas ambientales, de acuerdo con los 
resultados, para los estudiantes es más llamativo y genera más interés estas actividades, ya que 
ellos se apropian del conocimiento de forma más dinámica, generando autonomía y mayor 
conciencia en el cuidado ambiental. Por otra parte, para complementar este hallazgo, se realizó la 
revisión documental donde se encontraron los siguientes talleres, los cuales refuerzan el 
aprendizaje ambiental del estudiante: Problemáticas del río Bogotá, Acciones pedagógicas, 
Transformación de situaciones ambientales en el colegio, Comparendo ambiental, Alternativas 
para minimizar residuos sólidos, Acciones pedagógicas que empoderan a la comunidad educativa 
frente a la importancia de ser un consumidor responsable, Reconozco mi territorio ambiental y lo 
apropio: indago sobre el territorio ambiental, Estructura ecológica principal de Bogotá y Procesos 
de educación ambiental.  
El siguiente hallazgo fue el aprendizaje en ambientes naturales; tanto en las encuestas a 
estudiantes y entrevistas a docentes, se hizo evidente que sé deben realizar labores prácticas en 
los espacios naturales, ya que cuando existe autobservación el estudiante analiza y reflexiona 
sobre la problemática y protección ambiental al estar en contacto con el territorio natural. El 
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último hallazgo en orden de importancia para está subcategoría fue las salidas pedagógicas de 
reconocimiento ambiental, lo que expresan tanto docentes como estudiantes, es que se debe 
realizar un reconocimiento ambiental por el territorio y por el entorno de la institución educativa, 
para incentivar en los estudiantes una mejor comprensión y autorreflexión sobre los temas 
ambientales.  
4.1.2. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje reflexivo en 
los temas ambientales 
Según Daros (2018) “aprender significa en gran parte proceder reflexionando sobre las 
acciones. Cuanto menos se espera aprender más se descuida esa experiencia reflexiva” (p.43-44). 
En tal sentido, en esta subcategoría se relacionan las actividades y recursos pedagógicos que, de 
acuerdo con los resultados, favorecen el aprendizaje reflexivo de las temáticas ambientales en 
estos estudiantes objeto de estudio.  




Nota. Figura 3. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje reflexivo en los temas 
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La figura anterior muestra que el hallazgo con mayor relevancia se ha rotulado como 
actividades interactivas a través del juego de roles, para el aprendizaje crítico y reflexivo de los 
temas ambientales. Al respecto, los docentes y estudiantes coincidieron en que son importantes 
las actividades de juego de roles, en donde los estudiantes representan de manera espontánea 
diferentes situaciones problémicas sobre el ambiente, determinando unos personajes y papeles 
claves en la problematización y en la solución; dichas actividades interactivas y colaborativas les 
permiten una mejor interiorización, tanto de las temáticas ambientales como de las mismas 
problemáticas que se observan en su entorno real. De acuerdo con lo anterior, Bonilla y Díaz 
(2018), refieren que la observación del contexto real favorece al aprendizaje reflexivo, ya que el 
estudiante logra conectar las temáticas con las realidades de su entorno social, y esa familiaridad 
se convierte en un factor motivador que activa su deseo de generar cambio.  
El siguiente hallazgo fue la sensibilización y participación activa en la prevención de los 
problemas ambientales. En las encuestas y entrevistas realizadas, se estableció la importancia de 
conocer el entorno y hacer hincapié en una participación activa por parte de los estudiantes en la 
prevención de las problemáticas ambientales. Teniendo en cuenta lo anterior, y principalmente 
gracias al trabajo de revisión documental, se encontró información importante sobre recursos 
pedagógicos que fueron integrados a diferentes actividades realizadas por los estudiantes, 
buscando su sensibilización y su deseo de participar de manera activa en la prevención de este 
tipo de problemáticas; se lograron actividades sobre el día del agua y el festival del río Bogotá, 
entre otras. Los resultados evidenciaron que este tipo de actividades con componente lúdico 
pedagógico, lograron activar más el interés y deseo de aprender en ellos, permitiendo así un 
abordaje más profundo de dichas temáticas y, por lo, tanto un aprendizaje más reflexivo. Se pudo 
evidenciar que la reflexión no se da solamente en el análisis crítico de los temas, sino en la 
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manera en la que los estudiantes aprender en este ámbito y en el aprovechamiento de todos los 
procesos que vinculan la educación ambiental. 
Otro hallazgo de relevancia fue el cine foro documental como estrategia pedagógica para 
la reflexión profunda sobre el cuidado ambiental. De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
deduce que los docentes deben utilizar actividades pedagógicas como, por ejemplo, cine foros 
con documentales sobre la problemática ambiental, y que a través del lenguaje audiovisual se 
logre permear los sentidos de los estudiantes para que comprendan de manera profunda la 
importancia de estos temas y las consecuencias del impacto ambiental; se pudo evidenciar que 
este tipo de lenguajes propios de las TIC contribuyen a potenciar el pensamiento crítico y 
reflexivo en los estudiantes. Según Núñez y Muñoz (2018) en esta era digital “(…) “estamos 
inmersos, es indispensable incluir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la vida escolar, la interactividad y la innovación pedagógica con el fin de sensibilizar, fortalecer 
la conciencia ambiental (…) (p 11). 
4.1.3. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la motivación por el 
aprendizaje de los temas ambientales 
La motivación, según Ajello (2003) “debe ser considerada, como la disposición positiva 
para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma” (p.2). A continuación, se 
presentan las actividades y recursos pedagógicas que, según los resultados y en perspectiva de 
docentes y estudiantes, activan procesos motivacionales en estos estudiantes objeto de estudio en 
el aprendizaje de las temáticas ambientales. 
Figura 4. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la motivación por el aprendizaje de 




Nota. Figura 4. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la motivación por el aprendizaje de los temas 
ambientales Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo con la figura anterior, el hallazgo que tomo más relevancia al hacer el proceso 
de jerarquización, fue la fotografía como instrumento pedagógico para la sensibilización y la 
motivación por el cuidado del medio ambiente. Según los resultados, se genera interés y 
motivación cuando los temas ambientales son abordados haciendo uso de expresiones artísticas 
como lo es la fotografía, tanto en la composición de imágenes en el arte de fotografiar como en el 
análisis semiótico de las imágenes. Así pues, actividades de registro fotográfico de los ambientes 
naturales bellos y de los mismos impactos por las malas acciones de los seres humanos, se 
convirtieron en elementos pedagógicos potenciadores de su motivación por aprender sobre estos 
temas y por actuar en consecuencia de las problemáticas identificadas y expresadas en las 
composiciones fotográficas. Según Montero y Cotes (2015) “la fotografía es una herramienta de 
aprendizaje, que articula la técnica con la práctica, surge una propuesta metodológica para la 
reflexión social y crítica frente a los diversos contextos de los estudiantes” (p.17). 
El siguiente hallazgo fue el arte como mediador en la motivación por el aprendizaje de 
los temas ambientales. De acuerdo con los resultados, el arte por medio de expresiones como el 
canto, el dibujo y el teatro, se convierte en un elemento importante de mediación pedagógica en 
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integrar a las actividades de aula, reconociendo en ellas un potencial motivacional importante; 
esto se pudo evidenciar en dos sentidos: por un lado, es una posibilidad de exaltar el talento de 
los estudiantes; y, por el otro, el arte es motivo de expresión de unas realidades sociales de gran 
trascendencia. Así pues, los resultados evidenciaron que la sensibilidad del arte encamina la que 
se busca despertar en el estudiante sobre las problemáticas ambientales. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los programas ambientales que integran el arte son una herramienta de gran importancia 
para la motivación y aprendizaje de los estudiantes, deben diseñarse en los colegios para mitigar 
los principales problemas de la institución y de la comunidad. Con estos se genera en el 
estudiante un proceso autónomo de su propio aprendizaje, aumentando su motivación, su 
comportamiento y su rendimiento escolar.  
Otro de los hallazgos representativos es el aprendizaje en áreas protegidas y reservas 
forestales. Se evidenció que los estudiantes disfrutan aprender en otros espacios que no son los 
escolares tradicionales, tal es el caso de territorios naturales como parques naturales, eco parques, 
entre otros. Los resultados en perspectiva de docentes y estudiantes advierten la importancia de 
aprender en el contexto natural, de permitir a los estudiantes un encuentro directo con el entorno 
y todo lo que allí pueden contemplar y reconocer; por lo cual, se hace necesario incentivarlos con 
actividades de reflexión y concientización directamente en estos espacios físicos naturales, donde 
se piensen en soluciones para disminuir cada día la contaminación ambiental y así contribuir a la 
actitud positiva de los jóvenes hacia la cultura ambiental. Según Ortega y Rodríguez (2009), estas 
experiencias son significativas y ayudan a que los estudiantes puedan potencializar sus 
habilidades para encontrar soluciones a distintos problemas ambientales y lograr la adquisición 
de conciencia y conocimiento ambiental.  
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4.1.4. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la autorregulación en 
términos de planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales 
Según Zimmerman (1990) el aprendizaje autorregulado es “la forma en que los 
estudiantes se convierten en dueños de su propio aprendizaje” (p. 4). En tal sentido, en esta 
subcategoría exponen las principales actividades y recursos pedagógicos que favorecen la 
autorregulación del aprendizaje en el marco de la educación ambiental. 
Figura 5. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la autorregulación en términos de 
planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales. 
 
Nota. Figura 5. Actividades y recursos pedagógicos que favorecen la autorregulación en términos de planificación, 
control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar en la figura, el hallazgo más representativo fue el de espacios 
para el desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental. Según los resultados obtenidos, se 
determinó que se debe involucrar al estudiante en los procesos de su actividad cognitiva, lo que le 
permite potencializar sus procesos metacognitivos; en este caso los resultados evidenciaron que 
involucrar a los estudiantes como líderes de planes de manejo ambiental, no solo forja su 
autonomía sino que los empodera de su proceso de aprendizaje y de las problemáticas 
ambientales de su entorno; algo que favorece su capacidad de conciencia sobre las formas en las 
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otros. De acuerdo con lo anterior, estas actitudes son importantes para generar autonomía y 
potenciar la responsabilidad en los procesos de planificación, control y monitoreo de su proceso 
de aprendizaje.   
Otro hallazgo que tomo relevancia al integrar los sentires de estudiantes y docentes a 
través de los instrumentos de recolección de datos, son las prácticas de responsabilidad 
ambiental frente al consumo. En este sentido, se determinó que los estudiantes deben realizar 
actividades como, por ejemplo, la creación de huertas caseras para llevar a cabo el diálogo de 
saberes técnicos y los saberes populares a la comunidad educativa; esto permite generar un 
consumo responsable donde sea necesario más reutilizar que reciclar. Se pudo evidenciar que 
forjar en los estudiantes el nivel de responsabilidad, repercute muy positivamente en su capacidad 
de autorregulación en cualquier espacio de aprendizaje en el que se encuentren. Según Román y 
Gaitero (2017), con la conducta de autorregulación “el estudiante realiza su planificación y 
organización de las actividades y objetivos para alcanzar una meta definida; además de realizar 
revisiones exhaustivas para llegar a establecer un adecuado aprendizaje (…) (p. 118 - 119).  
Finalmente, un importante hallazgo tiene que ver con los espacios para el 
empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado ambiental. 
Según los resultados, se necesitan líderes estudiantiles que generen iniciativas y soluciones en sus 
barrios, veredas o comunidades; acciones que aporten al medio ambiente en el mejoramiento de 
la calidad de vida de quienes habitan estos territorios, con la finalidad de promover el cuidado del 
ambiente. En tal sentido, el empoderamiento activo del estudiante en este tipo de intervenciones 
en el escenario real de su territorio, forja su capacidad de apropiación, valorando mucho más su 
aprendizaje, lo que le permite valorarlo y controlarlo más para encaminarse a sus metas 
académicas (Ossa, Rivas y Sainz, 2016, p. 30-34). 
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4.2 Procesos metacognitivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
 
Hablar de procesos metacognitivos en la educación ambiental, es hablar de una formación 
del estudiante con autonomía y liderazgo al realizar actividades puntuales que permiten 
profundizar de una forma consciente, estratégica, autocontrolada y autorreflexiva sobre las 
temáticas y problemáticas ambientales. A continuación, en esta categoría, se analizan los 
resultados que tienen que ver con los procesos metacognitivos evidenciados en la población 
objeto de estudio, tanto después de aplicar las actividades mencionadas en la categoría anterior, 
como al recabar a través de la revisión documental en las actividades y experiencias de 
aprendizaje llevadas a cabo por estos estudiantes de básica secundaria del Colegio Rural 
Parquilla; también al entablar un diálogo con los docentes que orientan su proceso formativo a 
través de la entrevista semiestructurada y al interpretar la percepción de los estudiantes a través 
de la encuesta. 
Todo el análisis que se presenta a continuación, se da en correspondencia con el objetivo 
específico de describir los procesos metacognitivos que se evidencian en estos estudiantes objeto 
de estudio y que se relacionan de manera más directa con el aprendizaje de las temáticas 
ambientales. 
Tabla 4. Procesos metacognitivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
Procesos metacognitivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
 
 
Procesos metacognitivos conscientes y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
 
 
Trabajo en brigadas estudiantiles dentro y fuera del aula fomentando la conciencia ambiental: El proceso de asociación 
con experiencias propias de su cotidianidad, estudiantes debidamente organizados con actividades puntuales que se 
desarrollen al trabajar temas ambientales en el aula o fuera de ella, desde allí se recrea dicha relación que permite profundizar 
en ese aprendizaje consciente. Además de examinar los elementos requeridos en la construcción de un diagnóstico ambiental, 
biofísico y socioeconómico. 
 
Autonomía del estudiante utilizando los conocimientos adquiridos sobre los temas de protección ambiental: Teniendo 
en cuenta los instrumentos de recolección de datos, se determinó que casi siempre el estudiante actúa por iniciativa propia, 




Formación de una cultura del respeto y defensa de los recursos naturales: según los estudiantes y docentes es importante 
crear hábitos y comportamientos encaminados a una cultura ambiental en la que prime la conciencia de cuidado y desarrollo 
sostenible en la base de la protección de los recursos naturales. 
 
Procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
Problematización de las temáticas ambientales: Desde esta reflexión se pueden trabajar a profundidad, la importancia de la 
conservación del medio ambiente, creando conciencia sobre sus realidades al ver los efectos desastrosos que le han generado 
los seres humanos a la naturaleza y las consecuencias directas sobre la calidad de vida humana. Así pues, los resultados 
advierten la importancia de potenciar en los estudiantes su capacidad crítica para problematizar en el marco de las temáticas 
ambientales. 
 
Pensamiento crítico frente a la protección de los recursos naturaleza: Se reconoce la importancia de potenciar la 
capacidad para formular opiniones o soluciones frente al problema del calentamiento global, por medio de estrategias como la 
germinación y siembra de especies nativas arbóreas, entre otras, además de realizar sugerencias sobre actividades de 
protección ambiental. 
 
Visualización sobre las realidades de impacto ambiental comprendiendo el alto costo de la explotación de los recursos 
naturales: Desde la realidad se pueden trabajar a profundidad, la importancia de la conservación del medio ambiente, 
comprendiendo el alto costo de la explotación de recursos naturales y las consecuencias directas sobre la calidad de vida 
humana.  
 
Procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
 
Metodologías didácticas innovadoras para motivar el aprendizaje de los temas ambientales: Según los resultados los 
estudiantes se muestran más motivados cuando tienen la posibilidad de explorar nuevos lugares o nuevas herramientas que 
posibiliten la comprensión y la empatía por el conocimiento sobre el medio ambiente. 
 
Reconocimiento del sentido del aprendizaje ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos y 
su conservación: Se pudo evidenciar que, el hecho que el estudiante comprenda que proteger el ambiente son acciones que 
pueden mejorar su calidad de vida y la de los demás seres vivos, es algo que los motiva a aprender sobre estos temas y a actuar 
en consecuencia del daño al ambiente. 
 
Uso de herramientas tecnológicas interactivas para activar la capacidad de asombro y contemplación de la belleza de 
la naturaleza: Se hizo evidente que la integración de las TIC en la enseñanza-aprendizaje en la educación ambiental activa la 
motivación en estos estudiantes; dicha motivación se da gracias a los nuevos lenguajes que permiten, por ejemplo, las 
herramientas digitales y que se encuentran en sintonía con la naturaleza digital de los estudiantes 
 
 
Procesos de autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales 
 
Empoderamiento estratégico del aprendizaje ambiental a partir de la convicción: Una forma sustentable de manejar los 
recursos, promueven dentro de ellos el valor autónomo de su proceso académico, curricular o extracurricular, impulsado desde 
la intención y la convicción. 
  
Liderar programas que favorezcan la toma de conciencia y respeto por los recursos naturales: El desarrollo de este tipo 
de prácticas genera en el estudiante unos procesos reflexivos que, a la vez, lo incentivan a organizar actividades que orientan a 
posibles soluciones frente a los problemas ambientales. 
 
Incentivar las ideas creativas de los estudiantes frente a la resolución de las problemáticas ambientales de sus entornos: 
Se hizo evidente la importancia de incentivar las ideas creativas de los estudiantes frente a los planes, proyectos, abordaje, 
problematización y búsqueda de soluciones, en relación a las problemáticas ambientales. Esto crea hábitos para la autonomía, 
la responsabilidad y la organización frente al aprendizaje en este ámbito. 
 





4.2.1 Procesos metacognitivos conscientes y su relación con el aprendizaje en los 
temas ambientales 
Para Irwin (2017), la metacognición es la capacidad de reconocer con precisión el propio 
conocimiento y emociones, así como el conocimiento y las emociones de otros, la capacidad de 
comprender la interacción potencial o real de estos pensamientos y emociones y su impacto en el 
comportamiento” (p. 454). En este sentido, el estudiante asimila los conocimientos de una 
manera adecuada para utilizarlos en soluciones a los posibles problemas que se le presenten, 
analizando y realizando acciones que puedan contribuir a los temas ambientales tratados. 
Figura 6. Procesos metacognitivos conscientes y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales 
 
Nota. Figura 6. Procesos metacognitivos conscientes y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según la figura anterior, el principal hallazgo fue el trabajo en brigadas estudiantiles 
dentro y fuera del aula, fomentando la conciencia ambiental. De acuerdo con los resultados, se 
estableció la importancia de crear brigadas estudiantiles que hagan pedagogía en sus compañeros 
y en la comunidad a la que pertenecen; que vivan experiencias propias de sensibilización en el 
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calentamiento global, el uso de los recursos naturales en el planeta, la deforestación, la 
contaminación, entre otros. 
Otro hallazgo representativo es la autonomía del estudiante utilizando los conocimientos 
adquiridos en el tema de la protección ambiental. Al respecto, los hallazgos evidenciaron que 
cuando el estudiante logra vincular la comprensión, fluidez y conciencia sobre la problemática 
ambiental, genera apropiación y autonomía; además, identifica los temas ambientales que son 
importantes para su vida. Según Elgueta Pretty y Díaz, (2019) “el estudiante debe generar 
disciplina y comportamiento donde se le facilite la obtención de información integrándola con su 
aprendizaje. Por lo tanto, deben crearse estrategias de estudio, que lo incentiven a adquirir los 
conocimientos ambientales de manera autónoma” (p. 4-7). 
Para el siguiente y último hallazgo denominado formación de una cultura del respeto y 
defensa de los recursos naturales, según los resultados, se obtuvo que para entender la protección 
de los recursos naturales se debe reforzar la actitud y conciencia de los estudiantes para crear una 
cultura ambiental la cual genere procesos de autorreflexión y concientización. Según Rodríguez y 
Vallejo, (2018) se debe generar en el estudiante actitudes de cuidado, valor y respeto por el 
ambiente que le rodea, identificando que existe una relación muy estrecha con el mismo y 
reconociendo que sin este no podría sobrevivir; todo esto buscando un cambio de actitud hacia el 
cuidado y buscando el equilibrio en su entorno ambiental. 
4.2.2 Procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales 
Según García, Hernández y Luna (2019) el proceso de reflexión “implica adoptar una 
actitud crítica, cuestionarse profundamente a si mismo sobre: las formas que utilizamos para 
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propiciar el pensamiento y el aprendizaje; la apertura y postura que asumimos para el 
reconocimiento de los aspectos que debemos mejorar y/o transformar” (p. 3). De acuerdo con lo 
anterior, se debe tener en cuenta la observación del entorno de manera directa, para que los 
estudiantes puedan ver el impacto y las consecuencias de problemáticas que relacionan la 
destrucción de la naturaleza; y que mediante esas observaciones se permitan una actitud 
autocrítica y autorreflexiva que los lleve a ser mucho más conscientes sobre la importancia de la 
conservación del medio ambiente. 
Figura 7. Procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales 
 
Nota. Figura 7. Procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales. 
Fuente: elaboración propia. 
Se muestra en la figura que el hallazgo más significativo fue la problematización de las 
temáticas ambientales, lo cual implica que, gracias al incentivo de los docentes mediante 
estrategias motivadoras y de sensibilización frente a las problemáticas ambientales, se hizo 
evidente en estos estudiantes objeto de estudio procesos de problematización, es decir, 
reconocían situaciones reales dentro y fuera de la institución y las llevaban a cuestionamientos 
que daban lugar a procesos de indagación hacia la búsqueda de una respuesta al por qué de dichas 
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al momento de reconocer las problemáticas como al ofrecer respuestas a dichos 
cuestionamientos.  
El siguiente hallazgo fue el pensamiento crítico frente a la protección de los recursos 
naturales. Según los resultados, se puede deducir que un buen número de estudiantes se interesan 
por generar opiniones y debates con sentido crítico y reflexivo sobre la protección de los recursos 
naturales; de esto dio cuenta la implementación de estrategias pedagógicas como foros y talleres 
interactivos para el reconocimiento del sentido del aprendizaje de los temas ambientales, en 
donde los estudian tes se permitían dialogar sobre las problemáticas ambientales de mayor 
impacto por el mal uso de los recursos naturales. Al respecto Bonilla y Diaz (2018) refieren que 
“es necesario una estrategia de aprendizaje que dé la oportunidad de conocer los problemas y 
soluciones en el manejo de los recursos naturales, donde realice aportes para generar una cultura 
ambiental” (p. 4-7). 
El siguiente hallazgo es la visualización sobre las realidades de impacto ambiental 
comprendiendo el alto costo de la explotación de los recursos naturales, el cual se relaciona de 
manera muy directa con el mencionado anteriormente. De acuerdo con los resultados, se puede 
deducir que, cuando el estudiante tiene la oportunidad de observar la realidad del impacto 
ambiental generado por el hombre en el planeta, genera procesos reflexivos de manera más 
profunda sobre la razón de ser de la educación ambiental y la necesidad de generar conciencia en 
otros sobre dichas realidades. Según Bonilla y Diaz, (2018) “este proceso autorreflexivo es 
importante, ya que lo que se busca es incentivar a los estudiantes frente a los temas ambientales, 
donde exista autoconciencia sobre la problemática ambiental existente en su entorno” (p. 4-7). 
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4.2.3 Procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales 
  Según Palmero, Fernández, Chóliz y Martínez-Sánchez (2002, como se citó en Estrada, 
2018), “los procesos motivacionales se explican con las variables afectivas y emocionales y, a su 
vez, explican los procesos emocionales” (p. 9), en este caso, lo que se busca es generar en el 
estudiante la capacidad de asombro e interés al tratar temáticas ambientales con recursos 
innovadores o diferentes a la dinámica escolar cotidiana. A continuación, se analizan los 
resultados que, desde el sentir de estudiantes y docentes, tienen que ver con los procesos 
motivacionales en el aprendizaje de las temáticas ambientales. 
Figura 8. Procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales 
 
Nota. Figura 8. Procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas ambientales Fuente: 
elaboración propia. 
 
En la figura se muestra que el principal hallazgo fue metodologías didácticas innovadoras 
para motivar el aprendizaje de los temas ambientales. Se hizo evidente que la motivación en 
estos estudiantes se logró activar principalmente a través de metodologías didácticas que 
integraban recursos audiovisuales como documentales y fotografías; expresiones artísticas como 
el dibujo, el canto y el teatro; también por medio actividades teórico-prácticas y aprendizaje en 
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contexto real, entre otros. Todo esto en la base de la iniciativa y creatividad de los docentes para 
cautivarlos y activar en ellos su interés y deseo de aprender con empoderamiento y autonomía. 
En tal sentido, Curione y González (2016), refieren que “la motivación en el estudiante, incentiva 
el conocimiento propio así exista desafíos, los cuales puede superar y adquirir conocimientos por 
deseo propio; por lo tanto, es necesario incentivar climas motivacionales como soporte a la 
autonomía del alumno contando” (p 22).  
El siguiente hallazgo es el reconocimiento del sentido aprendizaje ambiental para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos y su conservación. De acuerdo a los 
resultados, los programas y talleres ambientales son un instrumento de gran importancia para la 
motivación y aprendizaje en los estudiantes, por lo cual, deben diseñarse e implementarse en los 
colegios para mitigar los principales problemas ambientales de la institución y de la comunidad, 
con técnicas prácticas y de fácil comprensión de los temas ambientales. Así pues, se hizo 
evidente que estos estudiantes responden con motivación a los estímulos de los docentes para 
encontrar el sentido de aprender sobre las temáticas ambientales, siendo conscientes de que 
habitan en una casa común que es el planeta tierra, y que formarse con criterio en este ámbito les 
permitirá trascender en otros hacia la búsqueda de una conciencia planetaria. 
Otro hallazgo de gran relevancia tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas 
interactivas para activar la capacidad de asombro y contemplación de la belleza de la 
naturaleza; notándose que, mediante las herramientas TIC se pueden canalizar mensajes de 
concientización para los estudiantes, por ejemplo, con el uso de fotografías que impacten 
visualmente, especialmente para que activen en ellos procesos de contemplación y admiración 
por la belleza de la naturaleza, también a través de recursos multimedia como es el caso de los 
vídeos; y que todo esto les lleve a interiorizar más la importancia del cuidado, respeto y 
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protección del medio ambiente, así como de aprender de manera profunda las temáticas 
ambientales. Así pues, se crea en el estudiante un mayor compromiso por adquirir conocimientos 
a nivel ambiental. Al respecto, Lancheros (2017) considera que llevar a cabo estas actividades 
motivacionales a través de recursos tecnológicos favorece en los estudiantes su nivel de 
motivación para aprender sobre estos temas y para actuar en consecuencia de las problemáticas 
relacionadas (p. 54-55). 
4.2.4 Procesos de autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo 
en el aprendizaje de los temas ambientales 
Para Zimmerman y Moylan (2009) “el aprendizaje autorregulado es un proceso 
desarrollado por los estudiantes cuando estos tienen conciencia de sus propios procesos 
cognitivos, socio afectivos y motivacionales” (p .74). A continuación, se analizan los resultados 
en relación a los procesos de autorregulación del aprendizaje en términos de planificación, 
control y monitoreo, evidenciados en estos estudiantes. 
Figura 9. Procesos de autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo en el 
aprendizaje de los temas ambientales 
 
Nota. Figura 9. Procesos de autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de 
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Según la figura, el principal hallazgo fue el empoderamiento estratégico del aprendizaje 
ambiental a partir de la convicción. De acuerdo con la investigación, se obtuvo como resultado 
la reflexión y la visualización de su propio aprendizaje, con acciones que implican que el 
estudiante este pendiente de los procesos y resultados de su actividad cognitiva a nivel ambiental, 
lo que le permite potencializar sus procesos metacognitivos. Un ejemplo de esto es realizar un 
plan de acción para el manejo adecuado de los recursos naturales, cuyo recurso pedagógico es su 
territorio, y mediante esta actividad el estudiante planifique, controle y monitoree un problema 
ambiental. Según Román y Gaitero (2017) cuando el estudiante planea, organiza las actividades y 
orienta los objetivos para alcanzar una meta definida. 
El siguiente hallazgo fue liderar programas que favorezcan la toma de conciencia y 
respeto por los recursos naturales. De acuerdo con los resultados de la investigación, se 
evidencia que los estudiantes deben realizar actividades de liderazgo como, por ejemplo, la 
creación de huertas caseras en colaboración de sus familias, para llevar a cabo el diálogo de 
saberes técnicos y los saberes populares. Se pudo evidenciar que de este modo los estudiantes se 
incentivan a planificar actividades ambientales por iniciativa propia, usando los conocimientos 
adquiridos para identificar qué alternativas son las más adecuadas, y así fortalecer los 
conocimientos sobre la protección de los recursos naturales.  
Otro hallazgo que cobró relevancia fue incentivar las ideas creativas de los estudiantes 
frente a la resolución de las problemáticas ambientales de sus entornos. En este sentido, se logró 
identificar que se debe estimular las opiniones e iniciativas innovadoras en los estudiantes, 
fomentando la discusión para generar ideas sobre estrategias que permitan soluciones a las 
problemáticas ambientales. Desde el sentir de los docentes, este tipo de iniciativas generan en el 
estudiante unos procesos reflexivos que, a la vez, son el pilar para que se creen procesos de 
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autorregulación del conocimiento, tanto el éxito como el fracaso en los estudiantes influye 
directamente en la autorregulación de su aprendizaje. 
4.3 Elementos metacognitivos que potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo de 
los temas ambientales 
En esta categoría se analizan los resultados en correspondencia con el objetivo de 
determinar los elementos metacognitivos que más potencian el aprendizaje consciente y 
autorreflexivo de las temáticas ambientales en estos estudiantes objeto de estudio. Así pues, los 
resultados que se exponen a continuación son producto de la interpretación cualitativa de la 
información que se obtuvo de los instrumentos de recolección de datos: encuesta a estudiantes y 
entrevista a docentes; así como del análisis a profundidad de los resultados analizados en las 
categorías anteriores. 
Tabla 5. Elementos metacognitivos que potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo de 
los temas ambientales 
Elementos metacognitivos que más potencian el aprendizaje consciente y autorreflexivo de los temas ambientales en 
estos estudiantes que integran la población de estudio 
Elementos metacognitivos conscientes que potencian el conocimiento declarativo, procedimental y condicional en relación 
con los temas ambientales 
Capacidad de integración de conocimientos adquiridos para potenciar la memoria a largo plazo sobre los temas 
ambientales: El estudiante identifica sus conocimientos previos sobre las temáticas ambientales y las integra para así lograr 
un aprendizaje más duradero. 
 
Desarrollo de habilidades de seguimiento a instrucciones, como aspecto fundamental para el reconocimiento de las 
maneras de aprender los temas ambientales: Se evidenció la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades para 
el seguimiento a instrucciones, para que sigan los paso a paso en el desarrollo de las actividades académicas, algo que se 
considera fundamental para favorecer su capacidad de planificación y análisis de la tarea. 
 
Aprendizaje en contexto real como estrategia motivacional para interiorizar la importancia y utilidad del aprendizaje 
de los temas ambientales: Se debe estar pensando que los estudiantes son el futuro, en ellos está el cuidado y la protección de 
la naturaleza, por lo tanto, el proceso de aprendizaje se debe trabajar desde el entorno ambiental real. 
 
Elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido del aprendizaje de los temas ambientales 
Potenciamiento del pensamiento disruptivo en relación con el sentido del aprendizaje ambiental: Permite al estudiante 
romper paradigmas desaprendiendo viejos acuerdos culturales y sociales poco productivos frente al cuidado del ambiente, 
disponiéndose a nuevos conocimientos sobre estas temáticas y desafíos propios de estos tiempos. La manifestación de 




Potenciamiento de la capacidad de problematizar las realidades ambientales mediante preguntas: Se reconoce la 
importancia de fomentar en los estudiantes su espíritu investigativo para que se interesen por problematizar las realidades 
ambientales de sus entornos; que generen cuestionamientos y se encaminen a la búsqueda de soluciones. 
 
Importancia y comprensión por parte del estudiante de los temas ambientales: Se reconoce la importancia de que los 
docentes activen en sus estudiantes procesos de conciencia profunda sobre la importancia de las temáticas ambientales, tanto 
para su vida en sociedad como para un desarrollo sostenible. 
 
Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoobservación y análisis del aprendizaje de los temas 
ambientales 
Potenciamiento de la capacidad de reconocimiento del valor de los recursos naturales para activar conductas 
autorregulatorias en el aprendizaje de las temáticas ambientales: Se evidenció que es indispensable que el estudiante 
reconozca los recursos naturales de su territorio para que pueda dimensionar el potencial de riqueza natural que se tiene, según 
los resultados esto los motiva, les hace más conscientes y los empodera como sujetos activos dentro de su propio proceso de 
aprendizaje.  
 
Desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo para una mejor asimilación de las temáticas ambientales: 
Aquí se destaca que la autocrítica y la autorreflexión son determinantes para resignificar las acciones que tienen que ver con el 
cuidado, respeto y protección del ambiente. 
 
Capacidad del estudiante para reconocerse como actor principal en la construcción de su aprendizaje y como sujeto 
responsable del cuidado del medio ambiente: Es fundamental para el estudiante entender el papel crucial que cada ser 
humano desarrolla en el medio ambiente, como desde las acciones se puede aportar o atentar contra el ambiente. 
  
Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoevaluación de los aprendizajes en los temas ambientales  
 
Capacidad reflexiva y favorecimiento de los procesos evaluativos con sentido crítico de los aprendizajes de los temas 
ambientales y del impacto para su entorno social: Se reconoce la importancia de que el estudiante sea capaz de analizar sus 
procesos de aprendizaje, en lo que tiene que ver con el planteamiento de objetivos y acciones estratégicas para lograrlos; y que 
pueda autoevaluarse con objetividad en el aprovechamiento de cada uno de estos procesos. También, que pueda trascender de 
sus procesos académicos a su entorno real, evaluando sus actuaciones y midiendo el impacto de las mismas, tanto de manera 
positiva como negativa. 
 
Capacidad de autoevaluación permanente, un elemento fundamental para el cambio de actitud frente al aprendizaje de 
los temas ambientales y frente al cuidado de la naturaleza: Se pudo evidenciar que los ejercicios de autoevaluación 
permanente le permiten al estudiantes resignificar las maneras en las que aprende las temáticas ambientales; reconocer los 
errores a tiempo le permiten, además de corregirlos, automotivarse a seguirse evaluando permanentemente, lo que hace 
evidente un proceso autorregulatorio. 
 
 
Nota. Tabla 5. Tercera categoría. Elementos metacognitivos que potencian el aprendizaje 
consciente y autorreflexivo de los temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
4.3.1 Elementos metacognitivos conscientes que potencian el conocimiento 
declarativo, procedimental y condicional en relación con los temas ambientales 
Los resultados que se analizan en esta subcategoría advierten sobre la importancia de que 
el estudiante desarrolle habilidades metacognitivas que le permitan mayor conciencia sobre los 
temáticas y problemáticas ambientales (conocimiento declarativo), saber cómo encaminarse para 
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aprender en este ámbito (conocimiento procedimental) y reconocer la utilidad de hacerlo 
(conocimiento condicional). 
Figura 10. Elementos metacognitivos conscientes que potencian el conocimiento declarativo, 
procedimental y condicional en relación con los temas ambientales 
 
Nota. Figura 10. Elementos metacognitivos conscientes que potencian el conocimiento declarativo, procedimental y 
condicional en relación con los temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
 
Según la figura, el principal hallazgo fue capacidad de integración de conocimientos 
adquiridos para potenciar la memoria a largo plazo sobre los temas ambientales. De acuerdo 
con los resultados se evidenció que esto permite al estudiante forjar su capacidad de conciencia 
metacognitiva, brindándole herramientas para interiorizar más los conceptos que relacionan las 
temáticas ambientales, para encontrar estrategias efectivas que les permitan aprender en este 
ámbito de manera significativa, y para reconocer de fondo la importancia de aprender, todo esto 
en conjunto permitiéndole aprendizajes mucho más duraderos y trascendentales. 
El siguiente hallazgo es el desarrollo de habilidades de seguimiento a instrucciones, 
como aspecto fundamental para el reconocimiento de las maneras de aprender los temas 
ambientales. De acuerdo a los resultados, se determinó que es muy importante que desde la 
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seguimiento a instrucciones y de aprendizaje secuencial, esto, sin duda, les ayuda a comprender 
las formas de aprender a aprender, es decir, pueden reconocer las estructuras que se articulan para 
avanzar en su aprendizaje. En las temáticas ambientales estos procesos se favorecen con la 
integración de juegos didácticos ambientales, mapas y ejercicios cartográficos que señalan el 
impacto ambiental por regiones, y uso de recursos audiovisuales y visuales que señalan los 
recursos naturales existentes; todo esto, por supuesto, con la mediación del docente que inspira en 
ellos el interés por abordar estos temas. Así pues, los resultados evidenciaron que este tipo de 
ejercicios contribuyen a que el estudiante integre su conocimiento declarativo, procedimental y 
condicional, pues como lo refiere Aparicio (2018), estas actividades permiten al estudiante 
controlar las acciones académicas, para llegar a un excelente resultado de aprendizaje, teniendo 
en cuenta la planificación, supervisión y evaluación, donde se involucran procesos de percepción 
y memoria. 
El otro hallazgo que cobró relevancia al jerarquizar los resultados emergentes después de 
integrar el sentir de estudiantes y docentes, es el aprendizaje en contexto real como estrategia 
motivacional para interiorizar la importancia y utilidad del aprendizaje de los temas 
ambientales. Se hizo evidente que este hallazgo se relaciona más directamente con el 
conocimiento condicional, pues se reconoce la necesidad de tener en cuenta el entorno ambiental 
como aporte al proceso de aprendizaje, ya que el estudiante mediante la observación directa al 
entorno y la autocrítica genera gran interés por los temas ambientales, promoviendo procesos de 
concientización sobre el cuidado y protección de la naturaleza, algo que lo lleva a reconocer 
también la importancia de la educación ambiental para todos los ciudadanos. Según Rodríguez y 
Vallejo (2018), la educación ambiental “abre una visión en el individuo como ser natural y vital, 
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donde este se da cuenta que existe una relación muy estrecha con el ambiente, reconociendo que 
sin este no podría sobrevivir” (p. 26). 
4.3.2 Elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido del 
aprendizaje de los temas ambientales 
La manifestación de cambios de actitud son una prueba de la apropiación de los conceptos 
y disposición de los estudiantes para el desarrollo de actividades y ejercicios que relacionan el 
cuidado de los recursos naturales y su protección, esos cambios de actitud son muestras del 
interés de los estudiantes por entender que el medioambiente es crucial para la calidad de vida. 
Figura 11. Elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido del 
aprendizaje de los temas ambientales 
 
Nota. Figura 11. Elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido del aprendizaje de los 
temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
Según la figura anterior, el principal hallazgo fue el potenciamiento del pensamiento 
disruptivo en relación con el sentido del aprendizaje ambiental. De acuerdo con los resultados, se 
determinó que es fundamental encaminar al estudiante para que desarrolle su capacidad 
disruptiva, es decir, que pueda romper esquemas tradicionales, por ejemplo, sobre viejos 
acuerdos socioculturales sobre el cuidado del ambiente que se mantienen más en la tradición que 
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como producto de la apropiación de los conceptos que relacionan las temáticas ambientales, 
evidenciándose el papel del docente como agente mediador, pues él es quien tiene la posibilidad 
de cultivar las ideas de los estudiantes para que se conviertan en innovaciones que mitiguen el 
impacto ambiental. Según Elgueta Pretty y Díaz (2019), para el estudiante es muy importante 
procesar, entender y adoptar estrategias para realizar una adecuada asimilación de conocimientos. 
Para ello, se debe tener en cuenta el papel del docente, quien debe facilitar el aprendizaje y ser 
también un guía para que el estudiante se empodere de su propio proceso de aprendizaje y lo 
anime a trascender de sus aprendizajes a sus acciones en el entorno real. 
El siguiente hallazgo fue potenciamiento de la capacidad de problematizar las realidades 
ambientales mediante pregunta. De acuerdo con los resultados, cuando se implementan 
estrategias pedagógicas que lleven al estudiante a cuestionarse sobre las realidades ambientales 
de su entorno, se amplía su espectro de conocimiento y se trasciende de la conceptualización de 
las temáticas ambientales a su relación con el contexto real, dando lugar a ideas que encaminan la 
búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales. Según Areiza y Henao (1999), el yo 
cognoscente es donde la persona realiza los procesos metacognitivos, considerando si tiene su 
propio patrón de conocimiento, si está asimilando un nuevo aprendizaje, además de autoevaluarse 
sobre los procesos realizados para dominar un tema en un contexto educativo.  
El hallazgo final es la importancia y comprensión por parte del estudiante de los temas 
ambientales. En relación a este hallazgo es importante resaltar la labor del docente, quien suscita 
en los estudiantes su interés por interiorizar de fondo las temáticas y problemáticas ambientales, 
llevándolos a que, por un lado, reconozcan su importancia para un proceso formativo integral que 
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aporta a su ser ciudadano y a su vida en sociedad; y por otro, a que comprendan el sentido de su 
aprendizaje para la armonía del planeta. 
4.3.3 Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoobservación 
y análisis del aprendizaje de los temas ambientales 
Los resultados que se analizan en esta subcategoría dan cuenta del papel del estudiante 
como sujeto activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje ambiental, 
especialmente en procesos como la autoobservación, lo que le permite verse a sí mismo tanto en 
sus procesos de aprendizaje como en sus acciones de ciudadanía. 
Figura 12. Elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido del 
aprendizaje de los temas ambientales 
 
Nota. Figura 12. Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoobservación y análisis del 
aprendizaje de los temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la figura, el hallazgo que tomó mayor recurrencia fue el 
potenciamiento de la capacidad de reconocimiento del valor de los recursos naturales para 
activar conductas autorregulatorias en el aprendizaje de las temáticas ambientales. Según los 
resultados, se evidenció la importancia de que los estudiantes reconozcan el valor de los recursos 
naturales, especialmente del agua y de todos los demás recursos que se encuentran en el suelo y 
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el subsuelo; es así que consideran de gran trascendencia las acciones pedagógicas que promuevan 
la siembra de árboles, las huertas caseras, la optimización del uso del agua, entre otros. En todo 
esto es clave la autoobservación, pues confronta al estudiante en su interés por aprender sobre 
estas temáticas y sobre la manera en la que se compromete o no con la protección de dichos 
recursos. 
El siguiente hallazgo es el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 
para una mejor asimilación de las temáticas ambientales. Los resultados muestran que el análisis 
y la reflexión crítica sobre los impactos ambientales son importantes para que los estudiantes 
asuman una postura más activa en cuanto a la identificación, análisis, evaluación e interpretación 
de estos temas; algo que enriquece su nivel cultural ambiental. En este sentido, Miranda (2013) 
considera que enaltecer “el nivel de cultura ambiental es una prioridad, y es únicamente a través 
de la educación, como el individuo es capaz de construir conocimientos, reorientar sus valores, 
modificar sus acciones y contribuir a la transformación de la calidad del medio ambiente” (p.31).  
El siguiente y último hallazgo es la capacidad del estudiante para reconocerse como 
actor principal en la construcción de su aprendizaje y como sujeto responsable del cuidado del 
medio ambiente. De acuerdo con los resultados, cuando los estudiantes logran comprender que 
ellos deben ser actores protagonistas en la construcción de sus aprendizajes, se motivan y 
empoderan de manera estratégica en el establecimiento, seguimiento y cumplimiento de sus 
objetivos de aprendizaje. Asimismo, logran comprender que son actores sociales que deben hacer 
parte de las sinergias colectivas para enfrentar dichas realidades. En este sentido, para que exista 
una buena educación ambiental debe tenerse en cuenta “la esfera de relación consigo mismo; la 
esfera de relación con el otro, que toca a la alteridad humana; la esfera de relación a Oïkos (eco-) 
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la casa de vida compartida y en la que existe una forma de alteridad relacionada con la red de 
otros seres vivos” (Sauvé, 2001, como se citó en Triviño y Murillo, 2014, p. 39-41). 
4.3.4 Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoevaluación 
de los aprendizajes en los temas ambientales 
El éxito de las acciones que cada estudiante realice espontáneamente da cuenta de un 
proceso de aprendizaje ya interiorizado, que se manifiesta en el cambio de actitud y en acciones 
concretas que respondan a las necesidades de su entorno. En este sentido, la autoevaluación es 
fundamental para que el estudiante resignifique permanentemente sus maneras de aprender en el 
marco de la educación ambiental y sus acciones como ciudadano frente al cuidado, respeto y 
protección del ambiente. 
Figura 13. Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoevaluación de los 
aprendizajes en los temas ambientales 
 
Nota. Figura 13. Elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoevaluación de los aprendizajes en 
los temas ambientales. Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo con la figura, el hallazgo principal fue la capacidad reflexiva y favorecimiento 
de los procesos evaluativos con sentido crítico de los aprendizajes de los temas ambientales y del 
impacto para su entorno social. Los resultados determinaron que los procesos evaluativos son 
importantes para que el estudiante potencie su capacidad de autocrítica y auto análisis sobre sus 
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procesos de aprendizaje frente a las temáticas ambientales; esto contribuyendo al desarrollo de 
habilidades para el autocontrol frente a los compromisos académicos. Por lo tanto, se debe 
promover una actitud activa y participativa que encamine proyectos innovadores donde ellos 
aporten soluciones y valoren la relación naturaleza/sociedad/cultura.  
Finalmente, el hallazgo capacidad de autoevaluación permanente, un elemento 
fundamental para el cambio de actitud frente al aprendizaje de los temas ambientales y frente al 
cuidado de la naturaleza, muestra que son muy importantes las autoevaluaciones y el auto 
feedback, es decir, que el estudiante se retroalimente a sí mismo, ya que le ayuda a ver con 
objetividad sus debilidades, fortalezas y potencialidades en el aprendizaje de las temáticas 
ambientales, generando un sentido de apropiación y resignificación permanente de sus formas de 
aprender a aprender y de sus acciones para contribuir con la conservación del planeta. De acuerdo 
con Acevedo, Montero y Duran (2016), la retroalimentación deriva de las evaluaciones, las 
cuales “son todos aquellos resultados generados de la autorregulación del aprendizaje, teniendo 
como fin la recopilación de conocimientos para obtener un éxito académico” (p. 89-92). 
 4.4 Diseño estructural, pedagógico y metodológico de la estrategia orientada al desarrollo 
de la capacidad metacognitiva, principalmente al favorecimiento del aprendizaje consciente 
y autorreflexivo 
Esta categoría está en correspondencia con el objetivo específico de plantear el diseño 
pedagógico y metodológico de una estrategia orientada al desarrollo de la capacidad 
metacognitiva, principalmente al favorecimiento del aprendizaje consciente y autorreflexivo de 
los estudiantes de básica secundaria de este centro educativo. Esta estrategia, además de buscar 
favorecer procesos metacognitivos en el aprendizaje de estas temáticas, apuesta por el 
reconocimiento del sentido del aprendizaje ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida 
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de los seres que habitan el planeta, buscará activar procesos motivacionales en estos estudiantes 
para que se interesen mucho más por apropiar estas temáticas y las problemáticas que las 
relacionan y que, esto les permita emprender acciones transformadoras en sus contextos más 
cercanos. 
Así pues, se plantea el diseño pedagógico y metodológico de la estrategia, y se espera que 
esta sea la base para el diseño de una cartilla pedagógica digital en el futuro cercano, que sirva de 
guía a docentes y estudiantes, que brinde una mediación importante en ese propósito de cautivar 
y empoderar a los estudiantes de este centro educativo en el aprendizaje y cuidado del medio 
ambiente; una cartilla que integre contenidos, actividades, metodologías y recursos visuales 
llamativos para estos estudiantes. Según Marín, Jiménez y Potes (2015) “el diseño de una cartilla 
es importante ya que fortalece valores ambientales a través de estrategias didácticas, además 
permite la reflexión sobre las temáticas y problemas ambientales que busca generar una 
concienciación en el cuidado y protección del ambiente” (p. 23). 
4.4.1. Diseño estructural pedagógico 
 
Para la investigación, los resultados obtenidos en las categorías anteriores permiten 
establecer la ruta pedagógica de esta estrategia, que tiene como propósito potenciar en los 
estudiantes de básica secundaria de este centro educativo, su capacidad metacognitiva en 
términos de conciencia y autorreflexión, frente al aprendizaje de los temas ambientales. Según 
García, Raad y Lozano (2019) el diseño estructural pedagógico debe incluir “pedagogías 
innovadoras que respondan a las necesidades del contexto y del mismo estudiante, mediante el 
desarrollo de destrezas y capacidades, útiles y necesarias para las sociedades actuales, basadas en 
el conocimiento y la tecnología” (p. 17). 
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Así pues, se plantea la base para la realización de una cartilla pedagógica virtual, la cual 
será una guía para abordar de una mejor manera los procesos de enseñanza -aprendizaje de los 
temas ambientales, donde se contará con contenidos y diseños llamativos, además de un lenguaje 
comprensible para que los estudiantes reflexionen sobre los temas que allí se presentan. La 
estrategia tiene como fin generar compromisos de acción, también de lograr un pensamiento 
abductivo para que ellos construyan sus propias conjeturas y analicen sus criterios de acción. Así 
pues, se espera crear una cartilla didáctica, que de acuerdo con Serrano (2020) “permita generar 
en el estudiante la criticidad sobre los temas que ve, ayudándole a analizar más allá de lo que 
aprende” (p.14). 
Con base en los resultados obtenidos, se plantean unidades temáticas en las que se 
integran contenidos y actividades como: foros y talleres interactivos para el reconocimiento del 
sentido del aprendizaje de estos temas; aprendizaje en ambientes naturales y salidas pedagógicas 
de reconocimiento del entorno; actividades interactivas a través del juego de roles para el 
aprendizaje crítico y reflexivo; sensibilización y participación activa en la prevención de los 
problemas ambientales; aprendizaje en áreas protegidas y reservas forestales; espacios para el 
desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental; prácticas y responsabilidad ambiental frente 
al consumo; y espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en 
pro del cuidado ambiental.  
Todo esto con la mediación de recursos lúdicos y herramientas tecnológicas para lograr 
procesos como: interiorización de los temas ambientales mediante juegos y estructuras mentales 
y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente a través del uso de recursos audiovisuales. 
En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, el cine foro documental como estrategia pedagógica 
para la reflexión profunda sobre el cuidado ambiental; la fotografía como instrumento 
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pedagógico para la sensibilización y la motivación del cuidado del medio ambiente; el arte como 
mediador en la motivación por el aprendizaje de los temas ambientales. Esta ruta pedagógica 
tendrá en cuenta la lectura del contexto ambiental, la concientización, reflexión pedagógica, el 
trabajo colaborativo y la corresponsabilidad de los estudiantes sobre los temas ambientales. 
4.4.2. Diseño estructural metodológico 
 
Para el desarrollo metodológico de esta estrategia pedagógica, se tienen como base tres 
metodologías importantes: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje colaborativo y 
Gamificación: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): permite a los estudiantes problematizar 
las temáticas ambientales y actuar en consecuencia a través de campañas de sensibilización, 
proyectos y todo tipo de acciones transformadoras; vinculando en este caso procesos de 
conciencia metacognitiva profunda y reflexiones, tanto en la construcción de aprendizajes como 
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, las actividades que están relacionadas con 
esta metodología son la conciencia, motivación, autorregulación, seres sensibles, reconocimiento 
del sentido del aprendizaje ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
vivos y la visualización sobre las realidades de impacto ambiental. Según Galvan (2018) este 
aprendizaje “se caracteriza principalmente por enfatizar el papel protagonista del estudiante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar el desarrollo y optimación de competencias; 
involucrando al estudiante de forma activa en su aprendizaje; promoviendo la autorregulación del 
aprendizaje” (p.78). 
Aprendizaje colaborativo: permite a los estudiantes la construcción de conocimientos 
sobre el medio ambiente de manera compartida, emprender acciones a través de las sinergias que 
impulsan el establecimiento y cumplimiento de objetivos en común; en este caso, tanto para el 
logro de aprendizajes significativos sobre estos temas ambientales, como para impactar en el 
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contexto. Las actividades que se relacionan con esta metodología son: estructuras mentales, foros, 
guías de reconocimiento en brigadas de estudiantes para realizar recorridos ambientales y 
actividades de fotografía ambiental. De acuerdo con Guerrero, Sánchez y Lafita (2019), este 
aprendizaje “concibe actividades grupales en interacción con el profesor, incluyendo las tutorías. 
Están orientadas a procesos colectivos de organización del aprendizaje, que abordan proyectos, 
con temáticas o problemas específicos orientadas al desarrollo de habilidades de investigación 
para el aprendizaje” (p.133). 
Gamificación: permite la integración de herramientas lúdicas para mediar en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje propios de la educación ambiental; en este caso de manera especial, 
integrando herramientas tecnológicas digitales que permitan a los estudiantes la interacción y la 
construcción de aprendizajes de manera divertida, lo cual genera motivación, interés, deseo de 
aprender y empoderamiento estratégico del proceso de aprendizaje. Las actividades que se 
tendrán en cuenta para implementar esta metodología son, la caratula con dibujos, infografías que 
llamen la atención del estudiante, juegos, historietas y realización de dibujos artísticos alusivos al 
ambiente, talleres de planeación ambiental, talleres para manejo de residuos sólidos, tips de 
liderazgo ambiental, cultura del respeto y defensa de los recursos naturales, reflexiones finales 
sobre el cuidado ambiental y una evaluación final didáctica sobre los temas vistos en la cartilla. 
Según Deterding (2012) “la gamificación como un factor fundamental para aumentar la 
motivación de los usuarios. Motivar es despertar la pasión y el entusiasmo de las personas para 
contribuir con sus capacidades y talentos a la misión colectiva” (p. 4). 
Tabla 6. Estrategia pedagógica 
 








Esta es una cartilla académica virtual, la cual brinda elementos pedagógicos para la enseñanza aprendizaje de 
los temas ambientales, con base en el potenciamiento de la capacidad metacognitiva, principalmente en lo que 
corresponde con los componentes metacognitivos de conciencia y autorreflexión. Está orientada a los 
estudiantes de Básica Secundaria del Colegio Rural Pasquilla. Para contribuir a una cultura ambiental en estos 
estudiantes desde muy temprano en la educación secundaria, se decide que su implementación se haga en 
grado sexto. 
Objetivo de aprendizaje:  
 
Potenciar la capacidad metacognitiva de los estudiantes en términos de conciencia y autorreflexión, frente al 
aprendizaje de los temas ambientales. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
▪ El estudiante estará en la capacidad de generar aprendizajes de manera consciente, tanto sobre sus 
maneras de aprender a aprender sobre los temas ambientales, como en la interiorización profunda de 
la importancia del cuidado del planeta.      
 
▪ El estudiante estará en la capacidad de generar aprendizajes de manera reflexiva frente a las temáticas 
ambientales, tanto en el reconocimiento permanente de debilidades, fortalezas y oportunidades de 
mejora en sus procesos cognitivos, como sobre las consecuencias que implican el maltrato a la 
naturaleza. 
 
▪ El estudiante estará en capacidad de problematizar en el marco de los temas ambientales y actuar en 
consecuencia mediante acciones que trascienden del aula de clase a su entorno real.  
 
▪ El estudiante desarrollará habilidades de automotivación y autorregulación en los aprendizajes que 
relacionan las temáticas ambientales. 
 




Población estudiantil a la que está dirigida  
 
Para el desarrollo de la cartilla pedagógica digital se tendrá en cuenta a los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Rural Pasquilla, quienes se encuentran entre las edades de 10-13 años, y pertenecen a los géneros femenino y 
masculino; la mayoría de nacionalidad colombiana y un número importante venezolana. La institución atiende 
población urbana rural en la que se observa escasa apropiación del territorio y debilidades importantes en términos 
de conciencia ambiental, más que todo en la población que pertenece al entorno urbano. 
Principales referentes teóricos 
 
Estrategias pedagógicas: “Estas permiten que los y las estudiantes interpreten y produzcan tanto de forma 
individual como grupal, relacionándose con sus compañeros y con el docente al realizar sus propias 
creaciones” (Anijovich, Cappelletti, Mora, & Sabelli, 2009; Díaz-Barriga & Hernández-Rojas, 2010; 
Fernández, 2003; Fountas & Pinnel, 2001, p. 255). 
 
Proceso de aprendizaje: “es aquel que ocurre de manera gradual e interconectada, los cuales son: motivación, 
interés, atención, adquisición, comprensión, asimilación, aplicación, transferencia y evaluación” (Gregorio, 




Ambiente de aprendizaje: es el escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 
competencias, habilidades y valores (Duarte, 2003, p.1-10). 
 
Autorregulación: Se refiere a la vigilancia y control de todos los aspectos del funcionamiento humano, 
incluyendo el plano emocional, social y aspectos motivacionales (Panadero; Alonso-Tapia, 2014; Pino-
Pasternak; Whitebread, 2010; Whitebread; Pino Pasternak, 2010, p.451). 
 
Metacognición: “Es la capacidad de reconocer con precisión el propio conocimiento y emociones, así como el 
conocimiento y las emociones de otros” (Irwin, 2017, p.7). 
 
Capacidad metacognitiva: “Capacidad (individual) para asignar una menor confianza a sus errores” 
(Hainguerlot; Vergnaud; de Gardelle, 2018, p. 8). 
 
Aprendizaje consiente: Es cuando vas a aprender de una circunstancia, siendo plenamente responsable de 
haberla creado, aceptando que en esa experiencia hay un mensaje que permitirá tu crecimiento y te ayudará, 
por tanto, a brindar un mejor servicio a la “misión” que te propones cumplir en tu paso por esta dimensión 
(Sindamel, 2012, p. 428).  
 
Autorreflexión frente al aprendizaje: Es un proceso activo y constructivo mediante el cual los estudiantes 
fijan metas para su aprendizaje, que tratan de controlar y regular, su cognición, la motivación y el 
comportamiento, guiado y limitado por sus objetivos y las características del contexto (Azevedo, 2009; 
Pintrich, 2000; Whitebread; Pino Pasternak, 2010, p. 19). 
 
Motivación por el aprendizaje: Cuando los estudiantes perciben que lo que 
Están estudiando les ayudará realmente o se puede aplicar en su vida afrontan la asignatura con mucha más 
motivación e interés (Ventura, 2017, p. 4-10). 
 
Conciencia ambiental: Es el grado de preocupación por los problemas ambientales y de apoyar iniciativas 





En este trabajo de investigación se utilizan diferentes metodologías de aprendizaje, como son: 
 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): permite a los estudiantes problematizar las temáticas ambientales 
y actuar en consecuencia a través de campañas de sensibilización, proyectos y todo tipo de acciones 
transformadoras; vinculando en este caso procesos de conciencia metacognitiva profunda y reflexiones, tanto 
en la construcción de aprendizajes como sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 
 
Aprendizaje colaborativo: permite a los estudiantes la construcción de conocimientos sobre el medio 
ambiente de manera compartida, emprender acciones a través de las sinergias que impulsan el establecimiento 
y cumplimiento de objetivos en común; en este caso, tanto para el logro de aprendizajes significativos sobre 
estos temas ambientales, como para impactar en el contexto. 
 
Gamificación: permite la integración de herramientas lúdicas para mediar en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje propios de la educación ambiental; en este caso de manera especial, integrando herramientas 
tecnológicas digitales que permitan a los estudiantes la interacción y la construcción de aprendizajes de 
maneras divertida, lo cual genera motivación, interés, deseo de aprender y empoderamiento estratégico del 






Unidad 1. ¿Y cómo creo mi conciencia ambiental? 
Actividades 
 
▪ El campo como el pulmón de la ciudad 
▪ Un encuentro con las fuentes de agua 
▪ Aprendiendo en mi ambiente natural a través del arte de la fotografía 
Unidad 2. ¿Y sí juntos reflexionamos sobre el cuidado ambiental? 
Actividades 
 
▪ Conciencia planetaria 
▪ El agua como recurso vital 
▪ Mi talento artístico al servicio del cuidado ambiental 
Unidad 3. ¿Y qué estamos haciendo para cuidar el planeta? 
Actividades 
▪ Procesos desde el PRAE para cuidar los recursos naturales 
▪ Reconocimiento de la problemática de contaminación, realizando planes de manejo ambiental 
▪ Acciones pedagógicas que empoderan a la comunidad educativa frente a la importancia de ser un 
consumidor responsable 
Unidad 4. ¿Cómo podemos comprometernos con el cuidado del medio ambiente? 
Actividades 
▪ Procesos para reutilizar los residuos solidos 
▪ Generación de alternativas para transformar los entornos ambientales contaminados en mi colegio 
▪ Acciones que promueven una adecuada cultura ambiental en el estudiante 
Unidad 5. Juntos llegamos más lejos 
Actividades 
 
▪ Historia del cuidado de las plantas 
▪ El árbol que no tenía futuro 




Esta cartilla se va a implementar durante el año académico como ayuda en la asignatura de educación 
ambiental para los grados Sexto. 
 
Fase 1: Se implementan las unidades 1y 2 en el primer periodo  
 
Unidad 1. ¿Y cómo creo mi conciencia ambiental? 
 
▪ El campo como el pulmón de la ciudad 
▪ Un encuentro con las fuentes de agua 




En esta unidad, el primer periodo se trabajará el análisis de las lecturas, realizando mesas redondas, foros 
ambientales y talleres interactivos. En el segundo periodo los estudiantes realizaran debates, estructuras 
mentales, dibujos y uso de recursos audiovisuales   las ideas principales de la unidad. La metodología utilizada 
es colaborativa, también basaba en problemas para generar las estructuras mentales y la gamificación es 
utilizada para exponer los aprendizajes adquiridos sobre el tema ambiental. Estas actividades favorecen la 
capacidad metacognitiva de autorregulación, autoaprendizaje y autoevaluación. 
 
Unidad 2. ¿Y sí juntos reflexionamos sobre el cuidado ambiental? 
 
▪ Conciencia planetaria 
▪ El agua como recurso vital 
▪ Mi talento al servicio del cuidado ambiental 
 
Esta unidad la actividad principal, será una infografía o un póster sobre las prácticas seguras para cuidar y 
proteger el ambiente. Teniendo en cuenta las salidas pedagógicas de reconocimiento ambiental, también se 
utilizará la fotografía como instrumento pedagógico para la sensibilización y la motivación por la 
conservación de los recursos naturales. Realización de juegos en campo o interactivos. La metodología 
utilizada es la colaborativa, también basada en problemas y gamificación. Estas actividades favorecen la 
capacidad metacognitiva de autorregulación, autonomía, aprendizaje reflexivo y motivación. 
 
 
Fase 2: La unidad 3 y la unidad 4 será realizada por el docente, el cual guiará las actividades prácticas durante 
el segundo periodo académico 
 
Unidad 3. ¿Y qué estamos haciendo para cuidar el planeta? 
▪ Procesos desde el PRAE para cuidar los recursos naturales. 
▪ Reconocer la problemática de contaminación ambiental, realizando de planes de manejo ambiental 
▪ Acciones pedagógicas que empoderan a la comunidad educativa frente a la importancia de ser un 
consumidor responsable 
En esta unidad se realizarán juegos didácticos de entrada, dinámicas rompehielos, reflexiones finales sobre los 
conocimientos adquiridos y una guía didáctica, utilización de talleres para aprender a realizar planes 
ambientales, salidas al entorno rural para realizar prácticas de implementación de dichos planes, realización de 
actividades para divulgación por parte de los estudiantes de los temas de protección ambiental para integrar a 
padres y comunidad educativa en general. La metodología utilizada es la colaborativa y basada en problemas. 
Estas actividades favorecen la capacidad metacognitiva de autorregulación, autonomía, aprendizaje 
motivacional. 
Unidad 4. ¿Cómo podemos comprometernos con el cuidado del medio ambiente? 
 
▪ Procesos para reutilizar los residuos solidos 
▪ Generación de Alternativas para transformar los entornos ambientales contaminados en mi colegio 
▪ Acciones que promueven una adecuada cultura ambiental en el estudiante. 
En esta unidad, se realizarán juegos didácticos de entrada, dinámicas rompehielos, reflexiones finales sobre los 
conocimientos adquiridos y una guía didáctica. Además, el uso de herramientas tecnológicas, se establecerán 
actividades teóricas prácticas, las cuales visualizarán la realidad del impacto ambiental del colegio. Se 
realizarán juego de roles con los estudiantes para determinar los personajes que contaminan y cuales cuidan el 
ambiente. La metodología utilizada es colaborativa, también basaba en problemas y de gamificación. Estas 





Fase 3: La unidad 5 serán guiadas por el docente y realizadas en el tercer periodo académico 
 
Unidad 5. Juntos llegamos más lejos 
 
▪ Historia del cuidado de las plantas 
▪ El árbol que no tenía futuro 
▪ La tierra necesita de tu protección   
  
Esta unidad son lecturas de sensibilización y participación activa en la prevención de los problemas 
ambientales donde se realizarán posters, cine foros, mesas redondas, frisos, dibujos, recursos audiovisuales, 
talleres interactivos, críticas constructivas ambientales para profundizar y concientizar sobre el cuidado de los 
recursos naturales. La metodología utilizada es colaborativa, también basaba en problemas y de gamificación. 
Estas actividades favorecen la capacidad metacognitiva de autorregulación, autoaprendizaje, autocritica y 
autonomía. 
 
Para determinar las fases anteriores se tuvo en cuenta los resultados y la revisión documental la cual se obtuvo 
como producto final una cartilla pedagógica virtual  
 




















Capítulo 5. Conclusiones 
 
Según Bausate y Mesa (2016) “las conclusiones son los resultados finales obtenidos 
producto del estudio, estando directamente relacionadas con la problemática y los objetivos de la 
investigación” (p.29). Así pues, en la presente investigación las conclusiones permiten 
puntualizar los descubrimientos más relevantes en correspondencia con la solución de la 
problemática planteada, información que se constituye en la base para el planteamiento de una 
estrategia pedagógica, que contribuya de manera importante al potenciamiento de la capacidad 
metacognitiva de los estudiantes de los tres primeros grados de básica secundaria del Colegio 
Rural Pasquilla, y que les permita desarrollar procesos más conscientes y autorreflexivos en su 
aprendizaje, frente a los temas que se relacionan con la conciencia ambiental.  
 Las conclusiones de la presente investigación se exponen en este capítulo de la siguiente 
manera: primero, se presenta una lista con los principales hallazgos en el marco de las categorías 
y subcategorías de investigación; segundo, se especifican los resultados más concluyentes para 
cada uno de los objetivos propuestos y se responde la pregunta problema; tercero, se exponen 
nuevas ideas de investigación que pueden dar lugar a futuros estudios; cuarto, a partir de las ideas 
se plantean nuevas preguntas problema; se habla de las limitantes presentadas durante el proceso 
investigativo; y por último, se brindan recomendaciones teniendo como base los más importantes 
resultados. 
5.1 Principales hallazgos 
 
A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes producto de la investigación; 
cada hallazgo sintetiza la información más representativa de cada subcategoría de análisis. 
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• En relación a las actividades y recursos pedagógicos que favorecen el aprendizaje 
consciente de los temas ambientales en los estudiantes objeto de estudio, se hizo muy relevante 
en los resultados el uso de los juegos y estructuras mentales, notándose que ayudan a interiorizar 
de una mejor manera los temas que vinculan el medio ambiente. De otro modo, se destacó el uso 
de recursos audiovisuales con contenidos de sensibilización, evidenciándose que contribuyen de 
manera importante a hacer conciencia en los educandos sobre las consecuencias de no proteger el 
planeta; también el uso de foros y talleres interactivos que ayudan a encontrar más sentido a este 
tipo de temáticas. Se suman a estas importantes actividades y recursos, el aprendizaje en 
ambientes naturales y las salidas pedagógicas ambientales, que permiten un encuentro mucho 
más directo con la naturaleza.  
• En lo que tiene que ver con las actividades y recursos pedagógicos que favorecen el 
aprendizaje reflexivo en los temas ambientales, los resultados arrojaron que las actividades 
interactivas a través del juego de roles contribuyen a generar un aprendizaje crítico y reflexivo en 
estos estudiantes frente a estas temáticas, ya que pueden asumir papeles de manera mucho más 
activa frente a diversas situaciones problema, lo que hace que generen reflexiones más profundas 
y se sensibilicen e interesen por participar en la prevención de las diferentes problemáticas 
ambientales. Los resultados permitieron, además, ver la importancia de la integración de 
herramientas TIC, como es el caso del cine foro documental, como estrategia pedagógica para la 
reflexión profunda sobre el cuidado ambiental. 
• Respecto las actividades y recursos pedagógicos que favorecen la motivación por el 
aprendizaje de los temas ambientales, los hallazgos resaltaron la importancia de integrar la 
fotografía como instrumento pedagógico para la sensibilización y la motivación frente al cuidado 
del medio ambiente, dicha importancia radica en que, a través de este recurso visual y artístico, 
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por ejemplo, se puede tomar imágenes hermosas de ecosistemas o, por el contrario, se puede 
hacer denuncia de acciones de maltrato al medio ambiente; desde el sentir de docentes y 
estudiantes, la fotografía les lleva a reflexiones profundas que contribuyen a que valoren más el 
medio ambiente. Al arte de la fotografía se suman otras expresiones artísticas como el dibujo, el 
teatro, entre otros, que se convierten en recursos pedagógicos que activan procesos 
motivacionales en el abordaje de las temáticas ambientales. Finalmente, se hizo evidente la 
importancia de que los estudiantes tengan un acercamiento a las áreas protegidas y reservas 
forestales, y que allí puedan generar aprendizajes en contacto directo con la naturaleza. 
• Acerca de las actividades y recursos pedagógicos que favorecen la autorregulación en 
términos de planificación, control y monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales, los 
siguientes hallazgos fueron los más significativos: Primero, se evidenció que abrir espacios para 
el desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental, favorece su capacidad de iniciativa, 
creatividad e innovación; además se sienten partícipes y en libertad de proponer, planificar, 
ejecutar y supervisar acciones concretas en pro de la protección del medioambiente; el apropiar 
todos estos procesos afina su capacidad autorregulatoria. Segundo, el desarrollo de prácticas de 
responsabilidad ambiental frente al consumo como, por ejemplo, la creación de huertas caseras, 
contribuye a forjar su nivel de autocontrol y monitoreo permanente, ya que se reta su nivel de 
responsabilidad; ver tan de cerca y tan real el cultivo y lo que esto implica para la sostenibilidad 
ambiental, hace que se empoderen y asuman de manera mucho más autorregulada todos los 
procesos. Por último, los espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el 
territorio en pro del cuidado ambiental, activan su interés por liderar acciones transformadoras, 
las cuales asumen con motivación y compromiso. 
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• Frente a los procesos metacognitivos conscientes y su relación con el aprendizaje en los 
temas ambientales, se evidenció en la población objeto de estudio, que el trabajo en brigadas 
estudiantiles dentro y fuera del aula, fomentan su conciencia ambiental, debido a que promueve 
en ellos una cultura ambiental en la que se interiorizan más las problemáticas y se dialoga con los 
pares y docentes en relación a la determinación de las mejores formas de enfrentarlas, motivando 
la búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto de la destrucción del planeta. De otro modo, 
se halló que, se puede forjar la conciencia metacognitiva en los estudiantes, orientándoles al 
reconocimiento de sus saberes adquiridos sobre los temas ambientales ya sea en los espacios 
académicos o en la misma experiencia vivida en los diferentes contextos; esto hace que 
reconozcan más las formas en la que construyen aprendizajes en el marco de estas temáticas y 
que establezcan con mayor claridad su importancia. Finalmente, los resultados reafirman esa 
necesidad de fomentar una cultura del respeto y defensa de los recursos naturales; cuando se 
habla de cultura, se habla de un reconocimiento más profundo y consciente del cuidado del 
planeta. 
• En lo que tiene que ver con los procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el 
aprendizaje en los temas ambientales, se encontraron resultados muy relevantes como la 
importancia de la problematización de las temáticas ambientales, es decir, que los estudiantes 
reconozcan las problemáticas ambientales, las analicen, las reflexionen y establezcan rutas de 
trabajo en la búsqueda de soluciones; según los resultados obtenidos, esto hace que el aprendizaje 
de estas temáticas ambientales sea mucho más profundo. De otro modo, los resultados reafirman 
la importancia de fomentar en estos estudiantes objeto de estudio el pensamiento crítico, para que 
asuman posturas activas en términos de análisis, diálogo y reflexión sobre las temáticas 
ambientales. Finalmente, se hizo relevante el valor de incorporar al aula de clase todo tipo de 
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recursos pedagógicos que faciliten en los estudiantes la comprensión de las consecuencias del 
impacto ambiental, comprendiendo el alto costo para el planeta de la explotación de los recursos 
naturales. 
• En cuanto a los procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales, los hallazgos dejaron en evidencia que estos estudiantes se motivan cuando los 
docentes usan metodologías didácticas innovadoras para presentarles las temáticas ambientales, y 
cuanto incorporan recursos pedagógicos llamativos como, por ejemplo, el uso de tecnologías 
multimedia, lo que genera en ellos mayor interés y deseo de aprender en el marco de estas 
temáticas ambientales; estas tecnologías pueden mediar en activar en ellos su capacidad de 
asombro y contemplación de la belleza de la naturaleza. Se obtuvo, además, que ellos se motivan 
cuando los docentes logran que comprendan el sentido del aprendizaje ambiental para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos y su conservación; cuando se logra 
interiorizar de fondo esto, la motivación aumenta, no solo por aprender, sino por trascender con 
acciones al contexto real. 
• En los procesos de autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo en el 
aprendizaje de los temas ambientales; se determinaron hallazgos tan importantes como el 
empoderamiento estratégico del aprendizaje ambiental a partir de la convicción por el respeto 
cuidado y protección del planeta. En este sentido, se pudo evidenciar que este empoderamiento 
les permite analizar muy bien las actividades que vinculan estos temas, hacerse una idea más 
clara de su sentido e importancia, valorar sus capacidades para desarrollarlas con éxito y 
establecer las herramientas y medios más eficaces para llevarlas a cabo; todo esto activando 
procesos notorios de automotivación y favoreciendo su capacidad de autosupervisión y 
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autocontrol para encaminar de la mejor manera su aprendizaje. De otro modo, los resultados 
evidenciaron que dar la posibilidad a estos estudiantes de liderar programas que favorezcan la 
toma de conciencia y respeto por los recursos naturales e incentivar sus ideas creativas en este 
sentido, hace que se motiven e interioricen más la importancia de formarse en estos temas para 
participar de manera activa en la protección del medio ambiente, es así que, asumen una postura 
más activa en los procesos de organización, planificación y autoobservación de su aprendizaje; 
además, se forman con autonomía, y capacidad autocrítica y reflexiva. 
• En lo que tiene que ver con los elementos metacognitivos conscientes que potencian el 
conocimiento declarativo, procedimental y condicional en relación a los temas ambientales, se 
obtuvieron los siguientes resultados significativos: la capacidad de integración de conocimientos 
adquiridos para potenciar la memoria a largo plazo sobre los temas ambientales; en este caso se 
vincula especialmente el conocimiento procedimental en una interiorización profunda y 
consciente de todos los temas y conceptos que se relacionan con el medio ambiente. Otro 
hallazgo relevante es el desarrollo de habilidades de seguimiento a instrucciones, como aspecto 
fundamental para el reconocimiento de las maneras de aprender sobre los recursos naturales; en 
este hallazgo se relacionan particularmente el conocimiento procedimental que es el que le 
permite al estudiante reconocer las maneras de cómo actuar para adquirir de la mejor manera 
todos estos conocimientos, y también el condicional, el cual le brinda elementos para saber que 
qué momento hacerlo. Finalmente, otro hallazgo de gran importancia es el aprendizaje en 
contexto real como estrategia motivacional para interiorizar la importancia y utilidad del 
aprendizaje de los temas ambientales; y aquí se vincula nuevamente el conocimiento declarativo. 
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• Acerca de los elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido 
del aprendizaje de los temas ambientales, se determinaron los siguientes hallazgos más 
destacados: el potenciamiento del pensamiento disruptivo en relación al sentido del aprendizaje 
ambiental, el cual permite al estudiante un acercamiento a las problemáticas ambientales con un 
pensamiento libre de esquemas tradicionales y con un pensamiento innovador y creativo. Otro 
hallazgo significativo es el potenciamiento de la capacidad de problematizar las realidades 
ambientales mediante preguntas, son aquellos aprendizajes y prácticas ambientales que generen 
interrogantes para que se actúe en consecuencia de dichas problemáticas. A esto se suma la 
importancia de la comprensión profunda por parte del estudiante de la importancia de los temas 
ambientales y la necesidad de ser llevados a las comunidades para generar procesos de 
concientización frente al cuidado, respeto y protección del planeta. 
• Referente a los elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la 
autoobservación y análisis del aprendizaje de los temas ambientales, los hallazgos más 
representativos se orientaron a: la capacidad de reconocimiento del valor de los recursos naturales 
para activar conductas autorregulatorias en el aprendizaje de las temáticas ambientales, se trata de 
dar transcendencia a los recursos naturales como elementos pedagógicos con los que el estudiante 
puede interactuar en medio de prácticas de respeto y cuidado; esto le hace más consciente de su 
importancia y activa procesos autorreflexivos profundos en el abordaje de los temas que se 
relacionan. Otro hallazgo relevante en este estudio es el desarrollo de la capacidad de 
pensamiento crítico y reflexivo, para una mejor asimilación de las temáticas ambientales y la 
capacidad del estudiante para reconocerse como actor principal en la construcción de su 
aprendizaje y como sujeto responsable del cuidado del medio ambiente. 
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• En cuanto a los elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con la 
autoevaluación de los aprendizajes en los temas ambientales, se encontraron los siguientes 
resultados: por un lado, la capacidad reflexiva como un elemento clave en el favorecimiento de 
los procesos evaluativos con sentido crítico sobre el impacto para el entorno social; según los 
resultados, potenciar la capacidad reflexiva del estudiante hace que sea capaz de analizar sus 
actuaciones y observar el impacto que estas tienen en su ambiente y en la sociedad en general. 
Otro hallazgo que es significativo se relaciona con el éxito de las acciones de cada estudiante en 
los procesos de autoevaluación, lo que vincula su capacidad de autoeficacia; en este sentido, el 
estudiante debe realizar permanentemente procesos autoevaluativos que son fundamentales para 
el cambio de actitud frente al aprendizaje de los temas ambientales y frente al cuidado de la 
naturaleza.  
5.2 Correspondencia con los objetivos y respuesta a la pregunta de investigación 
 
Para el objetivo de Implementar actividades y recursos pedagógicos que favorezcan la 
capacidad metacognitiva de los estudiantes objeto de estudio en el aprendizaje de las temáticas 
ambientales; es preciso indicar que, gracias al trabajo de revisión documental que permitió 
identificar actividades, estrategias y metodologías didácticas en diferentes fuentes para ser 
implementadas en la población de estudio; y revisar registros y archivos académicos de 
estrategias ya aplicadas en ellos; también gracias a la información obtenida mediante la encuesta 
a estudiantes y entrevista a docentes; fue que se logró dar correspondencia a este objetivo y 




Todas las estrategias para el favorecimiento de la capacidad metacognitiva se enmarcan 
dentro de cuatro importantes subcategorías: aprendizaje consciente, aprendizaje reflexivo, 
motivación por el aprendizaje y autorregulación en términos de planificación, control y 
monitoreo; todas realmente orientadas a potenciar la metacognición en el aprendizaje de las 
temáticas ambientales, entendida la metacognición por Carretero (2001), como “(…) el 
conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo” (p 
191). Así pues, se obtuvo lo siguiente: 
Aprendizaje consciente: las actividades y recursos pedagógicos que tomaron mayor 
relevancia fueron: el uso de los juegos y estructuras mentales, activando sus sentidos y 
motivándolos a asumir un rol más activo frente a su propio proceso de aprendizaje; la integración 
de recursos audiovisuales con contenidos de sensibilización, buscando despertar su conciencia 
metacognitiva para que reconozcan sus maneras en las que aprenden y el sentido de la educación 
ambiental para la vida de todos los seres vivos; uso de foros y talleres interactivos, buscando 
potenciar la sinergia colectiva y el liderazgo para emprender acciones que mitiguen el impacto 
ambiental; y el aprendizaje en ambientes naturales como es el caso de las reservas protegidas y 
las salidas pedagógicas ambientales en el territorio, notándose que en estos espacios interiorizan 
más las temáticas ambientales y se activa su interés por aprender y llevar sus conocimientos a su 
entorno real. 
Aprendizaje reflexivo: las actividades y recursos pedagógicos que tomaron mayor 
relevancia fueron: el juego de roles y la integración de herramientas TIC como lo es el cine foro 
documental; encontrándose que el juego de roles les permite representar situaciones de la realidad 
ambiental en donde asumen personajes claves que se integran para problematizar situaciones 
ambientales y buscar su solución; esto contribuyendo a un aprendizaje profundo y de mayor 
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reflexión frente a las formas de aprender a aprender en este ámbito de la educación ambiental. 
Por su parte el cine foro, acercándoles a dichas realidades ambientales a través del lenguaje 
audiovisual que, entre otras cosas, los cautiva para que se interesen a aprender y los sensibiliza 
frente al cuidado del ambiente. 
 Motivación por el aprendizaje: las actividades y recursos pedagógicos que tomaron 
mayor relevancia fueron: integrar la fotografía como instrumento pedagógico para la 
sensibilización y la motivación frente al cuidado del medio ambiente, encontrándose que la 
fotografía no solamente los cautiva como una expresión artística, sino que les permite la 
contemplación y admiración de la belleza de la naturaleza, por ejemplo, en las áreas protegidas y 
reservas forestales; además, la fotografía permite capturar en imágenes problemáticas 
ambientales y los anima a denunciarlas. Según Rodríguez (2006) “La motivación se constituye en 
el motor del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del 
proceso” (p.158); así pues, la fotografía se convierte en un aliado incondicional de los docentes 
para que sus estudiantes se motiven. A la fotografía se suman otras expresiones artísticas como el 
teatro, el dibujo y el canto, entre otros. 
Autorregulación en términos de planificación, control y monitoreo: las actividades y 
recursos pedagógicos que tomaron mayor relevancia fueron: abrir espacios para el desarrollo 
autónomo de planes de manejo ambiental; el desarrollo de prácticas de responsabilidad ambiental 
frente al consumo como, por ejemplo, la creación de huertas caseras; espacios para el 
empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado ambiental. 
Encontrándose que todo esto forja en los estudiantes su capacidad para generar conductas 
autorregulatorias que les permiten mejores procesos de planificación, ejecución, autocontrol, 
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monitoreo, automotivación y autorreflexión; todos estos aspectos fundamentales para 
empoderarse de su aprendizaje de manera autocontrolada. 
En cuanto al objetivo de Describir los procesos metacognitivos que se evidencian en estos 
estudiantes objeto de estudio y que se relacionan de manera más directa con el aprendizaje de 
las temáticas ambientales; es preciso primero retomar a Burón (1997) para quien “el estudio de la 
metacognición surgió de la necesidad de entender los procesos mentales que realiza un estudiante 
cuando se enfrenta a las tareas de aprendizaje escolar” (p. 130). En este sentido, y en cuanto a los 
procesos metacognitivos conscientes que más se relacionan con el aprendizaje de los temas 
ambientales en estos estudiantes objeto de estudio, se destacan el trabajo en brigadas estudiantiles 
dentro y fuera del aula, el reconocimiento de sus saberes adquiridos sobre estos temas ya sea en 
los espacios académicos o en la misma experiencia vivida en los diferentes contextos, y fomentar 
una cultura del respeto y defensa de los recursos naturales. Todo esto llevándolos a interiorizar de 
manera más profunda sus maneras de aprender a aprender, evidenciándose que, en la medida en 
que reconocer esas formas de aprendizaje, logran tener mayor control y supervisión de sus 
acciones para el logro de sus objetivos. También, interiorizando el sentido de la educación 
ambiental para su formación integral y para su vida y la de otros seres vivos en su entorno. 
En lo que tiene que ver con los procesos metacognitivos reflexivos y su relación con el 
aprendizaje en los temas ambientales, se encontraron resultados muy relevantes como la 
importancia de la problematización de las temáticas ambientales; fomentar en estos estudiantes 
objeto de estudio el pensamiento crítico para que asuman posturas activas en términos de análisis, 
diálogo y reflexión sobre las temáticas ambientales; e incorporar al aula de clase todo tipo de 
recursos pedagógicos que faciliten en los estudiantes la comprensión de las consecuencias del 
impacto ambiental. Todo esto permitiéndoles permanentemente reflexionar sobre sus logros en el 
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aprendizaje en este ámbito, sobre la importancia de aprender de estos temas y sobre sus propias 
acciones y las de otros en términos del respeto, cuidado y protección del ambiente. 
En cuanto a los procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje en los temas 
ambientales, los resultados evidencian la importancia del uso de metodologías didácticas 
innovadoras para presentarles las temáticas ambientales, notándose que, cuanto los docentes 
incorporan recursos pedagógicos llamativos como, por ejemplo, el uso de tecnologías 
multimedia, logran que se active su interés y deseo de aprender y comprendan más el sentido del 
aprendizaje ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos y su 
conservación.  
En cuanto a los procesos de autorregulación en términos de planificación, control y 
monitoreo en el aprendizaje de los temas ambientales, se determinaron hallazgos tan importantes 
como el empoderamiento estratégico del aprendizaje ambiental a partir de la convicción por el 
respeto cuidado y protección del planeta, brindar la posibilidad a estos estudiantes de liderar 
programas que favorezcan la toma de conciencia y respeto por los recursos naturales, e incentivar 
sus ideas creativas potenciando su capacidad de innovación social. Todo esto hace que 
interioricen más la importancia de formarse en estos temas para participar de manera activa en la 
protección del medio ambiente, es así que, asumen una postura más activa en los procesos de 
organización, planificación, análisis de la tarea, establecimiento de objetivos de aprendizaje y 
autoobservación de su proceso académico; además, se forman con capacidad de automotivación, 
autonomía, autocrítica y autorreflexión. Según Valle, Núñez, Cabanach, González y Rosario 
(2010) el aprendiz autorregulado es capaz de detectar los desajustes y controlar sus emociones 
mediante una serie de estrategias con el fin de regular su motivación” (p. 89). 
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Para el objetivo de Determinar los elementos metacognitivos que más potencian el 
aprendizaje consciente y autorreflexivo de las temáticas ambientales en estos estudiantes objeto 
de estudio, el análisis se hizo en perspectiva de los procesos conscientes y autorreflexivos. Así 
pues, en cuanto a los procesos conscientes se tuvo un foco de análisis hacia el conocimiento 
declarativo, procedimental y condicional en relación con los temas ambientales; y hacia los 
elementos metacognitivos conscientes frente al reconocimiento del sentido de la educación en 
este ámbito. Según Pino (2019) “los elementos metacognitivos son la identificación de 
cogniciones, regulación de cogniciones y experiencia metacognitiva” (p. 19).  En lo que respecta 
al conocimiento declarativo, procedimental y condicional, tomaron relevancia la capacidad de 
integración de conocimientos adquiridos para potenciar la memoria a largo plazo sobre estas 
temáticas ambientales (conocimiento declarativo y procedimental); desarrollo de habilidades de 
seguimiento a instrucciones, como aspecto fundamental para el reconocimiento de las maneras de 
aprender sobre estas temáticas y problemáticas ambientales (conocimiento procedimental - 
condicional); y el aprendizaje en el contexto real como estrategia motivacional para interiorizar la 
importancia y utilidad del aprendizaje ambiental (conocimiento declarativo).  
De otro modo, referente a los elementos metacognitivos autorreflexivos relacionados con 
la autoobservación y análisis del aprendizaje de los temas ambientales, tomaron relevancia: el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante al momento de 
autoevaluarse y resignificar su proceso académico; su capacidad para reconocerse como actor 
principal en la construcción de su aprendizaje y como sujeto responsable del cuidado del 
ambiente; y la capacidad de reconocimiento del valor de los recursos naturales y su papel como 
ciudadano activo que se integra a una conciencia planetaria.  En cuanto a los elementos 
metacognitivos autorreflexivos relacionados con la autoevaluación de los aprendizajes en los 
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temas ambientales, se obtuvo: por un lado, la capacidad reflexiva como un elemento clave en el 
favorecimiento de los procesos evaluativos con sentido crítico sobre el impacto para el entorno 
social. Por otro lado, la capacidad de autoevaluación permanente, un elemento fundamental para 
el cambio de actitud frente al aprendizaje de los temas ambientales y frente al cuidado de la 
naturaleza, evidenciando la importancia de las autoevaluaciones y el auto feedback, es decir, que 
el estudiante se retroalimente a sí mismo, ya que le ayuda a ver con objetividad sus debilidades, 
fortalezas y potencialidades en el aprendizaje de las temáticas ambientales, generando un sentido 
de apropiación y resignificación permanente de sus formas de aprender a aprender y de sus 
acciones para contribuir con la conservación del planeta. 
Finalmente, respecto al objetivo de Plantear el diseño pedagógico y metodológico de una 
estrategia orientada al desarrollo de la capacidad metacognitiva, principalmente al 
favorecimiento del aprendizaje consciente y autorreflexivo de los estudiantes de básica 
secundaria de este centro educativo, se obtuvo lo siguiente: Según Avendaño y William (2013). 
“El objetivo de un diseño estructural pedagógico es hacer efectivo el traspaso del conocimiento 
en contextos socioculturales específicos, los cuales se interrelacionan en una esfera de 
complejidad” (p. 112). En tal sentido, y con base en los resultados obtenidos, para el diseño 
pedagógico se plantean unidades temáticas en las que se integran contenidos y actividades como: 
foros y talleres interactivos para el reconocimiento del sentido del aprendizaje de estos temas; 
aprendizaje en ambientes naturales y salidas pedagógicas de reconocimiento del entorno; 
actividades interactivas a través del juego de roles para el aprendizaje crítico y reflexivo; 
sensibilización y participación activa en la prevención de los problemas ambientales; aprendizaje 
en áreas protegidas y reservas forestales; espacios para el desarrollo autónomo de planes de 
manejo ambiental; prácticas y responsabilidad ambiental frente al consumo; y espacios para el 
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empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en pro del cuidado ambiental. 
Todo esto con la mediación de recursos lúdicos y herramientas tecnológicas para lograr procesos 
como: interiorización de los temas ambientales mediante juegos y estructuras mentales y 
sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente a través del uso de productos audiovisuales.  
Para el desarrollo metodológico de esta estrategia pedagógica, se tienen como base tres 
metodologías importantes: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): permite a los estudiantes 
problematizar las temáticas ambientales y actuar en consecuencia a través de campañas de 
sensibilización, proyectos y todo tipo de acciones transformadoras; vinculando en este caso 
procesos de conciencia metacognitiva profunda y reflexiones, tanto en la construcción de 
aprendizajes como sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Aprendizaje 
colaborativo: permite a los estudiantes la construcción de conocimientos sobre el medio ambiente 
de manera compartida, emprender acciones a través de las sinergias que impulsan el 
establecimiento y cumplimiento de objetivos en común; en este caso, tanto para el logro de 
aprendizajes significativos sobre estos temas ambientales, como para impactar en el contexto. 
Gamificación: permite la integración de herramientas lúdicas para mediar en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje propios de la educación ambiental; en este caso de manera especial, 
integrando herramientas tecnológicas digitales que permitan a los estudiantes la interacción y la 
construcción de aprendizajes de manera divertida, lo cual genera motivación, interés, deseo de 
aprender y empoderamiento estratégico del proceso de aprendizaje. 
Ahora, es momento de dar respuesta a la pregunta que orientó esta investigación: ¿Qué 
estrategia pedagógica orientada al desarrollo de la capacidad metacognitiva, favorece 
principalmente el aprendizaje consciente y autorreflexivo de las temáticas ambientales en los 
estudiantes de básica secundaria del Colegio Rural Pasquilla?   
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Los resultados arrojaron información relevante que se constituye en un insumo importante 
para el componente pedagógico y metodológico de una estrategia pedagógica que la 
investigadora a titulado: “Aprendiendo a aprender con conciencia ambiental” y que tiene como 
objetivo de aprendizaje potenciar la capacidad metacognitiva de los estudiantes en términos de 
conciencia y autorreflexión frente al aprendizaje de los temas ambientales. Se trata de una cartilla 
académica virtual, la cual brinda elementos pedagógicos para la enseñanza aprendizaje de los 
temas ambientales, con base en el potenciamiento de la capacidad metacognitiva, principalmente 
en lo que corresponde con los componentes metacognitivos de conciencia y autorreflexión; está 
orientada a los estudiantes de Básica Secundaria del Colegio Rural Pasquilla. Para contribuir a 
una cultura ambiental en estos estudiantes desde muy temprano en la educación secundaria, se 
decide que su implementación se haga en grado sexto. 
Se espera que con esta estrategia pedagógica los estudiantes estén en capacidad de:  
generar aprendizajes de manera consciente, tanto sobre sus maneras de aprender a aprender sobre 
los temas ambientales, como en la interiorización profunda de la importancia del cuidado del 
planeta; generar aprendizajes de manera reflexiva frente a las temáticas ambientales, tanto en el 
reconocimiento permanente de debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora en sus procesos 
cognitivos, como sobre las consecuencias que implican el maltrato a la naturaleza; problematizar 
en el marco de los temas ambientales y actuar en consecuencia mediante acciones que 
trascienden del aula de clase a su entorno real; desarrollar habilidades de automotivación y 
autorregulación en los aprendizajes que relacionan las temáticas ambientales; y se espera sujetos 
más sensibles y comprometidos con el cuidado, respeto y protección del medio ambiente. 
En cuanto a los principales referentes teóricos que orientan la estrategia, se encuentran: 
estrategias pedagógicas, procesos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, autorregulación, 
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motivación, metacognición, aprendizaje consiente, aprendizaje reflexivo conciencia ambiental. 
Ahora bien, en cuanto al componente pedagógico, se plantean unidades temáticas en las que se 
integran contenidos y actividades como: foros y talleres interactivos para el reconocimiento del 
sentido del aprendizaje de estos temas; aprendizaje en ambientes naturales y salidas pedagógicas 
de reconocimiento del entorno; actividades interactivas a través del juego de roles para el 
aprendizaje crítico y reflexivo; sensibilización y participación activa en la prevención de los 
problemas ambientales; aprendizaje en áreas protegidas y reservas forestales; espacios para el 
desarrollo autónomo de planes de manejo ambiental; prácticas y responsabilidad ambiental frente 
al consumo; y espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el territorio en 
pro del cuidado ambiental.  
Para el desarrollo metodológico de esta estrategia pedagógica, se tienen como base tres 
metodologías importantes: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), buscando potenciar la 
capacidad de problematización en los estudiantes y activando su espíritu investigativo; 
Aprendizaje colaborativo: buscando activar sinergias de trabajo en equipo, tanto para el logro de 
aprendizajes significativos sobre estos temas ambientales, como para impactar en el contexto; 
Gamificación: promoviendo el uso de herramientas lúdicas para mediar en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje propios de la educación ambiental; en este caso de manera especial, 
integrando herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes la interacción y la 
construcción de aprendizajes de manera divertida, lo cual genera motivación, interés, deseo de 
aprender y empoderamiento estratégico del proceso de aprendizaje. 
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5.3 Generación de nuevas ideas de investigación 
Se considera necesario indagar sobre el impacto de las TIC´s digitales en la motivación 
por el aprendizaje de las temáticas ambientales; esto teniendo en cuenta que los estudiantes que 
llegan a las aulas de clase pertenecen cada vez más a una cultura digital. 
Es importante un estudio que establezca el rol del docente en la sensibilización frente a 
los temas que vinculan la conciencia ambiental planetaria; poder conocer el impacto del docente 
en el nivel de sensibilización del estudiante frente a las problemáticas ambientales.  
Se considera necesario un estudio que aborde la relación entre la inteligencia emocional 
en el aprendizaje de las temáticas ambientales. 
5.4 Nuevas preguntas de investigación 
¿Cuál es el impacto de las TIC´s digitales en la motivación por el aprendizaje de las 
temáticas ambientales en estudiantes de secundaria? ¿Qué rol juega el docente en la 
sensibilización del estudiante frente a los temas que vinculan la conciencia ambiental planetaria? 
y ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de las temáticas 
ambientales en estudiantes de secundaria? 
5.5 Limitantes 
A lo largo de la investigación, una de las principales limitantes que se tuvo fue la 
contingencia nacional debido al brote de Covid-19, lo cual derivó en el cierre de las instituciones 
educativas y la implementación de medidas oficiales como cuarentenas obligatorias, aislamientos 
preventivos, toques de queda, entre otras, que afectaron el normal desarrollo de la vida 
académica, social y cultural de los colombianos. En este sentido, la comunidad educativa del 
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Colegio Rural Pasquilla no fue la excepción, así que, a mediados de marzo de 2020, los 
estudiantes de la zona rural y urbana pertenecientes a la institución comenzaron a trabajar de 
manera remota, a través de guías, grupos de WhatsApp o asesorías virtuales a través de 
aplicaciones digitales como Zoom o Google Meet. Esta nueva realidad llevó a modificar el diseño 
de las encuestas y entrevistas que estaban pensadas para la presencialidad. De esta manera, las 
encuestas y entrevistas tuvieron que hacerse a través de formularios digitales.  Así pues, todo esto 
generó algunas situaciones complejas en términos de acceso a la población de estudio, por 
ejemplo, problemas de conectividad de los estudiantes tanto de la zona rural como urbana, ya que 
muchos de ellos no contaban con dispositivos para conectarse a Internet, otras personas habían 
sufrido de pérdida del cableado de luz, y en otros casos, los jóvenes no contaban con ningún 
apoyo familiar que les permitiera continuar con su vida académica. Esta limitante afectó los 
tiempos en la realización de las encuestas y entrevistas, sin embargo, se enfrentó estas situaciones 
con entereza y se logró recopilar los datos suficientes para llevar a cabo la investigación.  
5.6 Recomendaciones 
De acuerdo con los resultados del estudio, en el Colegio Rural Pasquilla para que los 
estudiantes tengan experiencias más significativas en el aprendizaje de las temáticas ambientales, 
debe promoverse el uso de juegos; estructuras mentales; herramientas TIC como, por ejemplo, 
recursos audiovisuales con contenidos de sensibilización, entre otros; el uso de foros y talleres 
interactivos; el aprendizaje en ambientes naturales; el arte como elemento de mediación 
pedagógica; y las salidas pedagógicas al contexto real. Todo esto para que tengan un aprendizaje 
mucho más vivencial y motivante, que les permita el impulso necesario para asumir con 
capacidad de autonomía y autorregulación su propio proceso académico n el marco de la 
educación ambiental.  
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De otro modo, se sugiere la implementación de actividades interactivas a través del juego 
de roles; la integración de herramientas TIC, como es el caso del cine foro documental; se debe 
integrar la fotografía como instrumento pedagógico; tener un acercamiento a las áreas protegidas 
y reservas forestales para generar aprendizajes en contacto directo con la naturaleza; abrir 
espacios para el desarrollo autónomo y liderazgo de planes de manejo ambiental; desarrollar 
prácticas de responsabilidad ambiental frente al consumo, como por ejemplo, la creación de 
huertas caseras; y crear espacios para el empoderamiento de estrategias de intervención en el 
territorio en pro del cuidado ambiental.  
Se recomienda que se realicen trabajos en brigadas estudiantiles dentro y fuera del aula, 
fomentando así una cultura de respeto, defensa y protección de los recursos naturales. Además, 
tener en cuenta la importancia de la problematización de las temáticas ambientales, fomentando 
el pensamiento crítico y reflexivo, para que los estudiantes asuman posturas activas en términos 
de análisis, diálogo y reflexión sobre las temáticas que relacionan el cuidado de los recursos 
naturales. También, incorporar en el aula de clase todo tipo de recursos pedagógicos que faciliten 
en los estudiantes la comprensión de las consecuencias del impacto ambiental, que les permita 
entender el alto costo para el planeta de la explotación de los recursos naturales. 
Finalmente, este trabajo reafirma la importancia de trabajar en los estudiantes su 
capacidad de automotivación, metacognición y autorregulación del aprendizaje en este tipo de 
espacios de aprendizaje ambiental; especialmente porque estas temáticas relacionan una serie de 
problemáticas que demandan procesos de profunda conciencia y reflexión; también de la 
formación de líderes ambientales que actúen con autonomía y empoderamiento activo, que sean 
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Anexo B: Instrumentos 
 



























































































INFORME PILOTAJE ENTREVISTA DOCENTES Y ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
 
La prueba de piloto de la entrevista fue realizada por Jadira Rojas, docente del Colegio Rural 
Pasquilla, donde argumenta que en la entrevista las preguntas en general están bien realizadas, 
pero debe contener un glosario de palabras para identificar conceptos por ejemplo procesos los 
metacognitivos conscientes y autorreflexivos para contestarlas en un corto tiempo y no generar 
complejidad en su lectura. Además, también está de acuerdo, con que sean preguntas abiertas, ya 
que se puede dar una opinión más completa y profunda sobre el tema a tratar, pero si fueran 
cerradas se simplifican las respuestas y no se identifican a fondo las opiniones sobre el tema. 
También le hace falta revisar ortografía y redacción. (anexo 1) 
La prueba piloto de la encuesta de los estudiantes, fue realizada por Valery Andrea Marín Cobos 
nos comenta, que las preguntas se entienden son comprensibles, por otro lado, dice que es muy 
extensa se aburre con facilidad, por este motivo finalizando la misma algunos puntos hay que 




Anexo D: Trabajo de campo 
 





































































































Categoría Subcategoría Resultados 
Actividades y recursos 
pedagógicos que favorecen la 
capacidad metacognitiva en el 
aprendizaje de los temas 
ambientales 
Actividades y recursos 
pedagógicos que favorecen el 
aprendizaje consciente de los 
temas ambientales 
1. Interiorización de los temas ambientales 
mediante juegos y estructuras mentales. 
 
2. Uso de recursos audiovisuales para la 





3. Foros y talleres interactivos para el 
reconocimiento del sentido del aprendizaje 
de los temas ambientales 
 
4. Aprendizaje en ambientes naturales 
 
5. Salidas pedagógicas de reconocimiento 
ambiental 
 
 Actividades y recursos 
pedagógicos que favorecen el 
aprendizaje reflexivo en los temas 
ambientales 
1. Actividades interactivas a través del 
juego de roles, para el aprendizaje crítico y 
reflexivo de los temas ambientales. 
 
2. Sensibilización y participación activa en 
la prevención de los problemas 
ambientales 
 
3. El cine foro documental como estrategia 
pedagógica para la reflexión profunda 
sobre el cuidado ambiental 
 Actividades y recursos 
pedagógicos que favorecen la 
motivación por el aprendizaje de 
los temas ambientales 
1. La fotografía como instrumento 
pedagógico para la sensibilización y la 
motivación del cuidado del medio 
ambiente. 
 
2. El arte como mediador en la motivación 
por el aprendizaje de los temas 
ambientales 
 
3. Aprendizaje en áreas protegidas y 
reservas forestales 
 Actividades y recursos 
pedagógicos que favorecen la 
autorregulación en términos de 
planificación, control y monitoreo 
en el aprendizaje de los temas 
ambientales 
1. Espacios para el desarrollo autónomo de 
planes de manejo ambiental. 
 
2. Prácticas y responsabilidad ambiental 
frente al consumo. 
 
3. Espacios para el empoderamiento de 
estrategias de intervención en el territorio 
en pro del cuidado ambiental 
Procesos metacognitivos y su 
relación con el aprendizaje en 
los temas ambientales 
 
Procesos metacognitivos 
conscientes y su relación con el 
aprendizaje en los temas 
ambientales 
1. Trabajo en brigadas estudiantiles dentro 
y fuera del aula fomentando la conciencia 
ambiental. 
 
2. Autonomía del estudiante utilizando los 
conocimientos adquiridos sobre los temas 
de protección ambiental 
 
3. Formación de una cultura del respeto y 
defensa de los recursos naturales 
 
 
 Procesos metacognitivos 
reflexivos y su relación con el 
aprendizaje en los temas 
ambientales 
1. Problematización de las temáticas 
ambientales 
 
2. Pensamiento crítico frente a la 
protección de los recursos naturaleza. 
 
3. Visualización sobre las realidades de 
impacto ambiental comprendiendo el alto 
costo de la explotación de los recursos 
naturales 
 Procesos motivacionales y su 
relación con el aprendizaje en los 
temas ambientales 
1.Metodologías didácticas innovadoras 
para motivar el aprendizaje de los temas 
ambientales. 
 
2. Reconocimiento del sentido del 
aprendizaje ambiental para el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los 
seres vivos y su conservación. 
 
3. Uso de herramientas tecnológicas 
interactivas para activar la capacidad de 
asombro y contemplación de la belleza de 
la naturaleza 
 
 Procesos de autorregulación en 
términos de planificación, control 
y monitoreo en el aprendizaje de 
los temas ambientales 
1. Empoderamientos estratégico del 
aprendizaje ambiental a partir de la 
convicción 
 
2. Liderar programas que favorezcan la 
toma de conciencia y respeto por los 
recursos naturales 
 
3. Incentivar las ideas creativas de los 
estudiantes frente a la resolución de las 
problemáticas ambientales de sus entornos 
Determinar los elementos 
metacognitivos que más 
potencian el aprendizaje 
consciente y autorreflexivo de 
los temas ambientales en estos 
estudiantes que integran la 
población de estudio 
Elementos metacognitivos 
conscientes que potencian el 
conocimiento declarativo, 
procedimental y condicional en 
relación a los temas ambientales 
1. Capacidad de integración de 
conocimientos adquiridos para potenciar la 
memoria a largo plazo sobre los temas 
ambientales. 
 
2. Desarrollo de habilidades de 
seguimiento a instrucciones, como aspecto 
fundamental para el reconocimiento de las 
maneras de aprender los temas 
ambientales. 
 
3. Aprendizaje en contexto real como 
estrategia motivacional para interiorizar la 
importancia y utilidad del aprendizaje de 
los temas ambientales 
 Elementos metacognitivos 
conscientes frente al 
reconocimiento del sentido del 
aprendizaje de los temas 
ambientales 
1. Potenciamiento del pensamiento 
disruptivo en relación al sentido del 
aprendizaje ambiental 
 
2. Potenciamiento de la capacidad de 
problematizar las realidades ambientales 
mediante preguntas 
 
3. Importancia y comprensión por parte 
del estudiante de los temas ambientales 
 Elementos metacognitivos 
autorreflexivos relacionados con la 
autoobservación y análisis del 
aprendizaje de los temas 
ambientales 
1. Potenciamiento de la capacidad de 
reconocimiento del valor de los recursos 
naturales para activar conductas 




2. Desarrollo de la capacidad de 
pensamiento crítico y reflexivo para una 
mejor asimilación de las temáticas 
ambientales 
 
3. Capacidad del estudiante para 
reconocerse como actor principal en la 
construcción de su aprendizaje y como 
sujeto responsable del cuidado del medio 
ambiente. 
 Elementos metacognitivos 
autorreflexivos relacionados con la 
autoevaluación de los aprendizajes 
en los temas ambientales   
 
1. Capacidad reflexiva y favorecimiento 
de los procesos evaluativos con sentido 
crítico de los aprendizajes de los temas 





2. El aprendizaje y el éxito de las acciones 
de cada estudiante en los procesos de 
autoevaluación se debe a que realicen las 
actividades de planeación ambiental 
espontáneamente 
 
3. Capacidad de autoevaluación 
permanente, un elemento fundamental 
para el cambio de actitud frente al 
aprendizaje de los temas ambientales y 
frente al cuidado de la naturaleza. 
 Se fomenta y refuerza los conceptos 
ambientales 

























Anexo F: Curriculum vitae 
 
HOJA DE VIDA 
                  










Profesional emprendedora, responsable, con buena capacidad analítica, experiencia en manejo de 
laboratorios de química física y ecológico de suelos, manejo de problemas fitosanitarios, manejo de 
praderas, Nutrición, manejo de BPA, MIPE BPM manejo de cultivos de café, tomate, cacao, Flores, 
Hortícolas, Perennes Aromáticas frutales- sistemas agroforestales de los mismos y su manejo postcosecha. 
Destreza y facilidad para trabajar con comunidad; con conocimiento en trabajo en equipo 
interdisciplinarios, transferencia de tecnología y extensión rural.  
Buscando soluciones prontas y el bienestar del grupo siempre alcanzando los objetivos trazados y de la 
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CORREO ELECTRÓNICO:           tinita2073@yahoo.com.mx 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
COLEGIO RURAL PASQUILLA 
 
Cargo: Docente área ambiental y agropecuaria, y manejo de BPA  
(Buenas Prácticas Agrícolas) en huertas- MIPE y programas de nutrición vegetal-manejo de reciclaje en la 
Institución y manejo agroecológico del suelo. 
SENA –CHIA-2016 
Cargo desempeñado: Instructora Medio Ambiente y manejo de BPA  
(Buenas Prácticas Agrícolas) en huertas- MIPE y programas de nutrición vegetal-manejo de reciclaje en la 
Institución y manejo agroecológico del suelo. Escuelas de Campo, Manejo de potabilización y de aguas 
residuales 
Funciones Realizadas  
Atención a Estudiantes en diferentes temas de medio ambiente y reciclaje, manejo seguro de plaguicidas a 
nivel ecológico manejo de proyectos ambientales de los aprendices-Sistemas agroforestales 
Realización de proyectos ambientales y de huertas con manejo de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) con 
los diferentes cursos o formaciones que se encuentran en el Sena-MIPE 
Manejo integralidad con las formaciones que son dictadas por el Sena 
 manejo agroecológico del suelo y potabilización de aguas 
Manejo de reciclaje disposición final de los residuos de la institución 
Manejo de jardines y cultivo de aromáticas 
Realización de abonos orgánicos y biopesticidas 
FUNDACION TACUARA-PROYECTO PRODUCTIVO PAPA – Y PAPA CRIOLLA.  -2014 
PROYECTO PRODUCTIVO PAPA CRIOLLA CAQUEZA-CUNDINAMARCA 
Levantamiento diagnóstico línea base técnica ambiental veredas la estrella, ubatoque 1, la chapa, 
colorados y Santa Ana Municipio Cáqueza. 
Informes de visita de asistencia técnica a los predios de los beneficiarios de la alianza.  
Capacitaciones técnico ambientales. 
Proyección de la producción de papa criolla por beneficiario y consolidado general de la alianza. 
Actualización de plan MIC, MIPE y MIFE por beneficiario. 
Apoyo en la selección del material vegetal para siembra, implementación de plan ambiental. 
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Análisis de suelos y su respectiva recomendación, acompañamiento y diseño de sistema de riego. 
 
seguimiento de la siembra y establecimiento de cultivo. 
Desarrollo capacitaciones grupales, con la metodología ECAS, en control de 
malezas, fertilización y manejo MIPE, MIC y MIRFE, permitiendo el incremento de los rendimientos 
promedio. 
Elaborar registros del seguimiento de cada predio, normatividad iso 9000, iso 14000 hasta 14063 y iso 
18001. 
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